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Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO! 
DBta 
P i a r l o d e l a M a r i n a -
Ai DJAK1M I>t LA MAKINA. 
H A B A N A . 
T E L E G J B A M A S D E HOTT 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , U\ de fieptirwhn: de 1$9G. 
L O S V O L U N T A K I O S 
A S T U K I A N O I S . 
Los pericáistas ovetenses han obsequia-
do con un banquete al batallón de volun-
tarios asturianos-
Ul entusiasmo fue delirante. 
Acudieron á presenciar el acto patrió-
tice más de dece mil forasteros. 
DON CARLOS. 
Un periódico publica un telegrama de 
Venecia en el que se dice que don Carlos 
de Borbón ha declarado que no contrajo 
rompromises de no combatir á la Regen-
cia; pero que, por razón de patriotismo, 
por ahora no realizará acto alguno de 
fuerza. _ 
T E L E G H A M A S D E H Q V . ' 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, U» <ic s{¡i(¡rinbre. 
M A 9 A T K N T A D O S 
La G a c e t a de Otawa denuncia en un 
púmero extraordinario que publica en 
forma de proclama, les preparativos que 
pe están haciendo en aquella ciudad para 
•llevar á Cuba una expedición contra el 
gobierno de España en Cuba, y señala 
con insistencia las penas en que incurren 
les que tcmrm participación en semejante 
empresa. 
I T A L T A Y A B LSI N I A 
Dicc-n de Boma á la C r ó n i c a de Lon-
dres, que se ha celebrado la paz entre 
Italia y Abisinia. conviniendo la primera 
en pagar á ésta dos' millones de francos 
y en aceptar definitivamente por frontéra 
la linea de Erythea. 
E L m L L i ; \1() l ) R O R I L N T L 
El S t a u i l a r d de Londres ha recibido 
un telegrama de Constantinopla en que 
le dicen que se han fijado carteles en to-
da la ciudad en les cuales se incita al 
pueblo á destronar al Sultán. 
Boina grande agitación entro algunos 
batallones de las tropas de servicio en la 
Turquía europea. 
Durante la noche salen de Constanti-
nopla barcos cargados de armenios que. 
según se hac-o creer, van deportados á las 
costas del mar Negro; pero es opinión ge-
neral que son arrojados al agua antes de 
llegar á tierra alguna. 
Los residentes franceses é ingleses han 
notificado á sus respectivos gobiernos que 
las vidas de íes europeos corren peligro. 
A OT M' IA ^ t'OAl K Kl » A L ES, 
d hifi ók *ie t " tu r de. 
fni«M PspAiioiíl̂ » A #1 *>.<»í>. 
Déttttttrtlp payel Coim-icUl, til» «l¿v.t rte > a 
Idín.s'.üíe Taris, 00 díT., banquero*, 4 6 
WfíiM^Hwb?u¿g*< OüdjT., imnqnero», 
R o B ^ j é t M M ^ ^ «os Kslftilos.üuMM, 4 
Cí'i.ítUvgasi?. 10,pol. 90t costo y fl*te, A 
w; , . „. 
| Í-. ( ¡¡u íí itr^n rflitio, en pla/.a, a.^-r. 
Fl uw M-nd». ¿ticsiHiíailó. 
SíuU^loCuba. on liocoTes, no.mna!. 
Kantccíi m Oeste. <M. tm^rolu^. A #.>̂ .-5 
Hai\v.& patenl Minnesota. Rnue, ft *4.UD 
i <;ÍÍ r/rf-v, S*pl ierh frr« l X • 
i t i M «le ren,n1«rha, ^ J / W ^ 
Idem rfíritlar n P.no, ;í 1-/3. 
roi^olitlniioo. 100 1/10. ex-mter^. 
Uesfuetito, Banco Ii)^l«ten a. '¿i por 100. 
tiuiHo por 100 español, * OíU, ex-lntorói?» 
J ' a r í ? , SrpUeiuhre 
Ktvlfí ?? por 100, 4 10-' franca 75 cts. exw 
».'oríg. 
E x r a f i i i , 
Ua dicho el gencial Oclinudo, 
#] coiitostnr, no bien (Icscinbnivó 
en la reultisulíi, al obligado iuto-
nojjatorio de la prensa, que á su 
juu'io el pr iutcipB) interés de lu oam-
pnña estiil);! en hnpedir á iodo 
ti anee «pie Maceo Bft i^a de Tinar 
dei Kío con sus tuerzas. 
Es una opinión autori/ada, por 
yciir de quien durante algún tiem-
po estuvo ai trente del Estado Ma-
j-or General del ejército en opera-
ciones; y esa opinión viene, á ro-
bustecer la que cada día cobra 
¡gayor fuerza entre el público, que 
rrocediendo tal vez por impresio-
Iies más que per razonamientos, 
peí o con el maravilloso insrinío 
que pocas veces lo encana, con-
sidera que para cortar el nudo 
gordiano de la insurrección precisa 
e x t e r m i n a r p r o ] ) ! a u u u to a l cabeoi-
Ih» m u l a t o y á sns v a n d á l i c a s bo r -
das. 
En osa opinión, que i n d u d a b l e -
m e n t e prevalece t a n t o aquí c o m o 
en la Pétiínsiila i n f l u y e , adeniás de l 
j u s t í s i m o deseo de c a s t i g a r c u a n t o 
antes á íoaeneñiigo.s d é l a P a t r i a , 
ei a m o r p r o p i o n a c i o n a l herido ó 
m o i t i l i c a d o por l a p resenc ia de 
M a c e o en Vuelta A b a j o . Paréceles; 
á los que n o se p a r a n á r e f l e x i o n a r 
en las cirennstancias d(^ f u e r / a ma-
yor que ba r í r e t a r d a d o el d e l i u i t i v o 
oscármiento del audaz c a b e c i l l a , 
que sus dep redac iones en P i n a r deí 
K'ío S i g n i f i c a n un re to a t r e v i d í s i m o , 
v t e m e r a r i o á la N a c i ó n que t a n t o s 
v t a n i n m e n s o s estuerzos hace p o r 
l i b r a r á la is la da ( ' n b a de los sal -
vajes s icar ios que la d e s b o n r a n y 
d e s t r u v e n . 
Y por esto hay i n t e r ó s g r a n d í s i -
mo, v e r d a d e r a l i ebre , p o r q u e m u y 
p r o n t o n u e s t r o v i c t o r i o s o ejército 
b a r r a en toda su e x t e n s i ó n l a p r o -
v i n c i a de P i n a r del P i ó . aplicando 
al l e roz c a b e c i l l a el c a s t i g o que sus 
c r í m e n e s m e r e c e n . . 
A este o b j e t o p r i m o r d i a l parecen 
d i r i g i r s e los apres tos (p ie eon inte-
l i g e n c i a y a c t i v i d a d dianas de todo 
e n c o m i o se l iacen para l a próxima 
c a m p a ñ a de i n v i e r n o . Re f r enen , p o r 
t a n t o , sns i m p a e i e n e i a s los t e m p e -
r a m e n t o s i m p e t u o s o s , que no p a s a r á 
m u c h o t i e m p o s in (pie vean c u m p l i -
dos sus m á s l e r v i c n t e s deseos. 
t i píofedo ile nuevo Maladero, 
N u e s t r o co l ega E j / V m ded i ca su 
e d i t o r i a l de b o y á d a r cuenta d e l 
p r o v e c t o de n u e v o m a t a d e r o , que , 
s e ^ ú n lia M a n i n d i c a d o y a oí ros pe-
r i ó d i c o s , l i a n i deado v a r i o s enco-
m e n d e r o s . 
C o m p r o m ó t e n s e é s t o s . sei>-úi> ve-
ni os en E l 1-a.ís; 
i " A c o u s t m i r bajo H prop io pro-
yecto y plano que s i r v i ó para la editi-
c a c i ó n del matai lero existente, uno 
nuevo para ganado mayor en la plani-
cie que Ibriuan las manzanas n ú m e r o s 
U.'í y (!t, l í i n i t c urbano del repar to del 
Carmelo que de tcnu inan las calles 2:! 
a 20. entre 13 y IT). Báte tugsir r e ú n o 
l.is eondieiiuies m á s favorables posi 
bles. 
2? A praet ienr eon materiales a n á -
logos á los y a empleados en la COIÍS-
t m e o i ó n las modilieaciones uecesarias 
en los editicios del Matadero actual 
para el fin á que se les destine, de hos-
p i t a l , cuar te l , sanatorio de convale 
cientes, asilo do i n v á l i d o s ú o t ro cual-
quiera acomodado á las bases de este 
proyecto. A este objeto las partes 
c o n v e n d r á n el b'mite de esas nu)dilica 
clones, 
3" A sui i a^ar. con romnic i a de to-
da clase de denv l io s en r e l a m m al 
K . i s ü o exis leute , los gastos que oca 
siouo el to ta l cumpl imien to de las dos 
pioposieiones anteriores. 
4? A prac t icar las obras en un pla-
zo de «los meses. 
En c o m p e n s a c i ó n á los sacrificios á 
»pie d a r á o c a s i ó n lo (pie precede, p i e 
t e n d ó n los encomenderos que les sea 
concedido por el Excmo. A y u n t a m i e n 
to, en los t é r m i n o s que previene la v i -
gente Ley M u n i c i p a l , e l usufructo de 
los edificios del Matadero de ganado 
mayor, que en el mencionado lugar <b 1 
Carmelo cons t ruyan , por un p e r í o d o 
de diez a ñ o s , que e m p e z a r á n á con ta r -
se, sin i n t e r r u p c i ó n alguna, á p a r t i r 
del s iguiente d í a al de la i n a u g u r a c i ó n 
de sus servicios ú n i c o s ut i l izables al 
abasto de carnes y á los mercados y 
p ú b l i c o s de esta cap i t a l . 
Dej a r á u á l a d i s p o s i c i ó n de l a Cor-
p o r a c i ó n M u n i c i p a l dos luces con sus 
corrales respectivos para que en ellos 
pueda con sus propios recursos y mien-
t ras duren las actuales c i rennstancias , 
p rac t icar l a matanza. Los encomen-
deros hacen constar a d e m á s que se so-
m e t e r á n al Reglamento que se dic te y 
que desde luego e s t a r á n dispuestos á 
todas las concesiones razonables que 
se les pu lan . 
Como se ve el proyecto es im-
portante y por consiguiente mere-
ce atención y estudio; pero para 
poder emitir sobre él Opinión razo-
nada no bastan los datos que prece-
den. Pártese en ellos de la conve-
niencia, y masque de la convenien-
cia, de la necesidad de ediíicar en 
lugar á propósito un nuevo mata-
dero que reúna tod;is las condicio-
nes higiénicas apetecibles, por juz-
gar que el actual e» un Coco de in-
fección i)ara la ciudad, y, segura-
mente, pOrque no se crerá posible 
hacer en él reformas que lo colo-
quen en el estado que fuera de de-
sear. V ya esto, aimquo parezca 
evidente, necesita demostración 
cumplida, porque en asunto de tan-
ta monta y que tanto puede dañar 
ó favorecer los intereses públicos 
no se debe partir de una base iu-
cierta. 
Después habría que averiguar si 
el Ayuntamiento seeucueutia ó no 
en condiciones de hacer por su 
cuenta el nuevo matadero; y una 
vez conocido esto, que también es 
muy importante, surgiría la cues-
tión de la forma en que habría de 
adjudicarse la concesión, y la de la 
manera de evitar que saliesen per-
judicados con ella los consumidores 
de carne, que harto explotados han 
estado basta la fecha. 
Mucho más habrá que estudiar 
en el asunto; pero basta lo apunta-
do para convpreuder que sin más 
datos que los que al presente tone • 
mos no sería prudente emitir juicio 
deliuitivo. 
n i 
J 3 . J 
pie el conílicto del 
MIÁ M J 
Continúa en 
billete. 
Id digno Gobernador Civil, se-
ñor Pornlá, estuvo esta mañana en 
la Lonja para enterarse de la situa-
ción , conferenciando brevemente 
con la directiva de aquella sociedad. 
¿Las impresiones que sacó el se-
ñor Pornia de esa conferencia, es-
tán basadas en la realidad? Tene-
mos entendido que no. 
A la pregunta del señor Gober-
nador de si estaban contentos, res-
pondieron los señores de la Lonja 
(pie sí, y á la de si había dificulta-
des en la admisión del billete, con-
testaron que iñiu. 
Nosotros, en la misma Lonja, he-
mos recibido hoy impresiones con-
trarias á las expuestas por la direc-
tiva al señor Porrúa. No se hacen 
transacciones más que por cente-
nes. 
Pl señor Porrúa, informándose en 
la mejor fuente que podía hacerlo, 
co nunieará más tarde esa satisfac-
toria impresión al Gobernador Ge-
neral. Si esta digna autoridad no 
traía de poner remedio al contiieto 
j oé culpa tienen de ello el general 
Wevler v el señor Porrúa? 
P É L E t E R I A 
tls la "UNICA en su giro que vende todos los art ículos con la uféli-
c l áá f i j a é h i r t n iohfe de un D I E Z P O R C I E N T O . 
L a U N I C A también que por su estenso surtido puede ofrecer cal-
zado para señoras , caballeros y n i ñ o s desde veinte y cinco ceiitucos hasta 
s:cto pesos: lo mismo la familia opulenta que la de pos ic ión m á s mo-
desta pueden comprar en L A G R A N D U Q U E S A , cuyos art ículos por lo 
variado de su calidad, son compatibles con todas las fortunas. 
Anunciar un renglón conocido. (Napoleones ponemos por caso) m á s 
c menos baratos, es nn recurso que repugna á una casa de la seriedad de 
L A G R A N D U Q U E S A , pues ya es sabido que ese sistema constituye 
un (J ANCHO para atraer e n g a ñ o s a m e n t e al públ ico: aquí lo mismo el ZAPA-
TICO l>K VK1NTK Y CINCO CENTAVOS que el m á s fino y costoso, todos dejan la 
utilidad fija é invariable de un D I E Z P O R C I E N T O . 
L A G R A N D U Q U E S A tiene calzado desde el m á s inferior hasta 
el m á s fino y costoso de -'Garau", "Cortés", "Schober" y 
f I C L E V E L A N D SHOE & CO. 
•'í^$Toúo barato, Jiiuy barato, porque como snbc fl 
el p í ib l i co obtenemos solo un 
' D I E Z P O R C I E N T O 
d e - u t i l i d a d e n t o d a s l a s c l a s e s . 
L Á G - R A N D U Q U E S A 
N e p t u n o e s q . á T m h i s t n a , T e l é f o n o K M O . 
¿íTo les La dicho la directiva de 
la Lonja que L O existe tal cou-
tlicto? 
Oreemos que eu o.stos casos, co-
mo eu todos, debe bablarstB COD SÍD-
ceridad. 
Si hay un gobernauto celoso, 
como el señor Porrúa, que va á 
enterarse del estado delaopiniÓD, 
este le debe fc,er expuesto leal men-
tê  á fin de que pueda tomar las 
medidas que crea conveniente. 
Kepetimos que la directiva de la 
Lonja no ha otado esta vez en la 
posición que correspondía, dada la 
importancia y trascendencia del 
asunto acerca del c u a l s o l i c i t ó la 
autoridad su informe. 
B í i e r o s i Gmercio 
Con m o t i v o de haber cesado en la 
j e f a t u r a del b r i l l a n t e cuerpo de Bom-
beros del Comercio número 1, el seilor 
don J o a q u í n Rn iz , al ausentarse de es-
ta cap i ta l pa ra formar par te en el e jér-
c i to act ivo como comandante de Inge-
nieros que es, una c o m i s i ó n de aquel 
cuerpo, compuesta do los je les de sec-
c ión s e ñ o r e s Camacho, F e r n á n d e z , ü u -
rio , Fer re i ro y Mendoza y los br igadas 
s e ñ o r e s Leanez, D o m í n g u e z , Nogueras, 
Fuentes y P á e z , p a s ó en. la tarde de a-
yer á Ja morada de nuestro quer ido 
amigo el s e ñ o r don Francisco Salaya 
con objeto de pedir le su a u t o r i z a c i ó n 
para presoafcarlo en la p r ó x i m a j u n t a 
general como candidato pa ra la j é f a t u -
ta dé l mismo. 
E l s e ñ o r Salaya, d e s p u é s de hacer 
protestas do que no se consideraba con 
m é r i t o s suficientes para ocupi i r t a l 
cargo, a c c e d i ó al fin á l a p e t i c i ó n de 
los co!nisionados,rnanifestando que ha-
r í a de su par to toda clase de esfuerzos 
para lograr que el cuerpo de Uomberos 
del Comercio no se arrepint iese a lguna 
vez de la d i s t i n c i ó n de, que le hacia ob-
j e to . 
Ksta noche celebran j u n t a los jefes 
y oficiales de los Bomberos del Comer-
cio, en la morada del Presidente de d i -
cho cuerpo, nuestro respetable amigo 
don Prudencio l í a b e l l . 
\i ie A r í i r l a . 
101 c a p i t á n comisionado de l a segitn-
da compañía de aquel b a t a l l ó n hace 
presente á los interesados y á los que 
hayan sumin i s t r ado electos, que pue-
den pasar á l a calle de la l l á b a n a , nú -
mero (ui, para satisfacerles sus saldos. 
D i c h o c a p i t á n ha cobrado esos ha-
beres, e l áO por 100 b i l l e t es y el ">() en 
pla ta . 
a m i w h m R e g l a . 
u n 
S e g ú n noticias que nos p roporc ionan 
vecinos de aquel la p o b l a c i ó n , son alar-
mantes las proporciones (pie toma es-
t a t e r r i b l e enfermedad eu esa veciua 
loca l idad , pues pasan de cuaren ta los 
casos que se reg is t ran en la ac tual i -
dad . 
Hace poco que el celoso Gobernador 
d é l a P r o v i n c i a , a l tener conocimiento 
de l a exis tencia de la ep idemia var io-
losa en aque l la p o b l a c i ó n , t o m ó medi-
das t an acertadas y opor tunas , que l a 
p o b l a c i ó n r e g l a n » nunca o l v i d a r á , y 
esto mismo les d á esperanza do que 
con la brevedad que lo exije.n las ci r -
cunstancias, d i c t a r á a b ú r a l a s medidas 
conducentes á que tan t e r r i b l e ma l no 
se propague. 
L a j u s t i c i a nos ob l iga á manifestar 
que al ped i r a u x i l i o el gobie rno de l a 
P rov inc i a , no es debido á la fa l ta de 
eficacia y buena v o l u n t a d do las auto-
r idades nmmeipales, que son las l la -
madas íi velar en estos casos, pues de-
bemos confesar que todos los buenos 
deseos de é s t a s son impotentes por la 
fa l ta de elementos indispensables y 
abandono absoluto de l a higiene. 
E n las casas de vec indad de Barre-
ro, entre las calles Real y Santa A n a , 
y eu la de i g u a l clase de la calle d é 
Santa A n a , ent re las de Bar re ro y Co-
cos, existen casos de v i rue las , donde 
v iven muchas fami l ias pobres y donde 
t ienen, por necesidad, que ent rar y sa-
li r todos sus moradores é inconscien-
temente propagar el m a l . 
" E L , D E B A T E " 
Nuest ro quer ido colega E l Debate, de 
C á r d e n a s , ha in ic iado en su n ú m e r o 
del d ia 12 una impor t an t e mejora eu 
sus columnas, que consiste en la p u b l i 
c a c i ó n de una hoja l i t e r a r i a , contenien-
do varios é interesantes trabajos, ga-
l la rdamente escritos. 
f e l i c i t a m o s al colega por su progie-
so y por su fe en cont inuar "mante-
niendo el p rograma del Keformismo, 
con el cual las s i m p a t í a s del p ú b l i c o se 
nos han demostrado patentes; predi-
cando la paz y la concordia en t re ios 
nacidos en la P e n í n s u l a y eu Cuba, co 
mo hijos do una misma madre, tan 
comba t ida por la desgracia como dig-
na de mejor suerte". 
O F I C I A L 
Poi el Gobie rno Regional se fia. Uic 
l ado la s iguiente orden: 
"Desde esta fecha Queda p roh ib ida 
t o d a o p e r a c i ó n b u r s á t i l sobre las mo-
nedas de oro ó plata , que uo tengan 
por c o n d i c i ó n el cauge efect ivo de las 
especies contra tadas , alcanzando por 
consiguiente l a p r o h i b i c i ó n á las t r a n 
saceiones que suelen concerturse á pla-
zo, á las bases de pr imas , p é r d i d a ó 
abandono. ' ' 
4 ALCA.I,nÍA WUNJCirAÍ. DK LA 11.V MAN A. 
—Cédulas Personales.—De conformidad con 
lo quo previene ol artículo 44 del b'egla-
mouto vigente del impuesto de cédulas per-
sonales, eata Alcaldía ha dispuesto (pie se 
proceda á la formación do un nuevo padrón 
de los doimciliados en al Término iVlunici-
pal sujetos á dicho impuesto para la co 
branza de las cédulas coi-respondientes al 
año ISOÍi; á cuyo efecto los Alcaldes de ba-
rrio y demás agentes do mi autoridad cu-
cargados de e.ste servicio, distribuirán á. 
dondcilio las hojas declaratorias reglauíon* 
tarias, (pie deluinin llenar y tirina)- los ca-
bezas de familia, ó los agentes repartido-
res en caso de que aquellos no sepan escri-
bir, y quo habrán de empezar á recoger los 
mismos agentes en primero de octubre pró-
ximo. 
Lo que se hace público por este, medio 
liara que llegue ;í conocimiento de todos; y 
con el fin de evitar en lo posible A los indi-
viduos sujetos á este impuesto loa perjui-
cios que pudieran irrogarles por causa de 
los errores l i omisiones eu que, por ignuran-
cia ó descuido pudieran incurrir al hacer 
sus respectivas declaraciones, so Ies reco-
mienda muy cspecialiuento (pie tengan en 
cuenta las notas aclaratorias impresas al 
pié de cada hoja ó planilla, eoii lo cual, á 
par que se previenen reclamaciones, siem-
pre cuojosaB, se tiende á Conseguir la for-
mación de un padrón de cédül&s exacto y 
completo que responda á la necesidad qu€ 
de él se siente. 
Ilaliana. ló de sepliembrede IBÜü. 
B1 Alcalde Muuicioal, 
A naatasio Sdaverh! 
Asimismo los Sres. C. Ií. "ü'ickes y Com-
puñia nos participan haber puesto su socie-
dad en liquidación, quedando á cargo de su 
único gerente D. Carlos U: Wickes. 
Por mutuo acuerdo, ha quedado disucl t» 
ou esta plaza la Sociedad de balboa y Sol i-
ño, haciéndose cargo de sus créditss act i -
vos la de Soliño y Galán, formada nueva-
mente, y de la que son gerentes D. Kamóu 
Soliño Barros y D. Severino Galán Maseda. 
S o s i e t ó s y E Í M S 
Ha quedado d¡suelta la Sociedad quJJ 
giraba en esta plaza bajo la razón de E. 
Carnicer y Comp., Sociedad en Comandiia, 
y se ha becho cargo de su liquidación los 
gerentee D. Ezequiel Carnicer y D. Enrique 
B. Margarit. Con objeto de dedicarse A los 
mismos negocioa de la Sociedad extinguida, 
se ha formado una nueva con el nombre do 
Wickes, Carnicer y Comp.., de la que son 
gerentes D. Carlos U. Wickes, 1). Ezequiel 
Carnicer y D . Enrique R. Margarit , y socio 
industrial y apoderado, D- Rafael Trascas-
tro. 
Don Ensebio Fernández nos participa, 
que bajo su sola firma, y desde el ü del pre-
sente, se dedica á la importación, comi-
siones en general y compra y veuta de vi-
veres, habiéndose establecido ec la ralle» 
do los Oficios, número 17. 
En circular fechada el 7 de los corriente:» 
nos participan los señores Ensebio Fernán-
dez y Ca, que uor mútuo acuerdo han pues-
to en liquidación loa negocios de su casa, 
siendo liquidadores de la misma I) . Ense-
bio Fernández, don Modesto Fernández y 
don José Martínez, que formaban la gocift-
dad. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
I : E A J J K L A 
jftycr tai de so hizo á la mar, con rumbe, á 
Cárdenas, Ság.ia y Caibarieii, el vapor 
cm nMMle las Antillas, Adda, llevando car-
ga y .'J7 pasajeros. 
f X J U L I A 
Kl vapor Julia, d é l o s Sro.r. Sobrinos de 
Herrera, salió ayer tarde paia Sanliago d© 
Cuba y escalas, conduciendo carga yeneral 
y 217 pasajeros. 
Entre ellos se puquiau los señores s i-
gniontes: teniente coronel D. Salvador Ar -
naldo; comandante de Fstado Mayor don 
Sebastián Eanios; capitanes \ ) . Adolfo Sán-
chez y D. TomáK Canalejo; tenientes dón 
Angel Eareita y 14 más, y ló? individm s 
de tropa. 
K l i M I G U E L M . J ' I N I L L O S 
Procedente de Bárdcidon y c-calas, lomó 
puerto hoy, á las ocho y media de ra niaña-
na, el vapor español Miguel M . ¡'iniil^s, 
con c a í ga general y i-t pasajeros. 
E L MASUOTJ K 
Esta inañami fondeó en puerto, pioce-
denle de Tampa y Cayo-Hueso, el vapor 
americana Masc.olle, trayendo eorrespon-
(luucia y oO pasajeros. 
Este vapor se hará nue\ auiento á la mar 
hoy, á la una de la larde, con rumbo á lo» 
[mej-fos de su procedencia. 
G O M l j M S , 
i l L E T I S ^ L O T E R I A 
P A R A E L D I A i 9 , 
M A N U E L G U T I E R R E Z 
G - a l i a n o 1 2 6 
<; IOGM 
m m m 
Secc ión d© I n s t r u c c i ó n . 
Ai. oí (tu do por la JiuUa Directiva á propuestri <lc 
esta Sección se provean por concur.-o iionlorme 
"iclfciiuiuael im iso 1? del aTticulo 17 las tlases de 
Lectura. Dibujo Lineal, Natura! y de Adorno y una 
plua de profesor auxiliar: se avisa por este medio á 
todos los (¡ue deseen optar !Í dichos cargos para que 
puedan presentar sus iustancias documcutadas has-
la el del corriente eu que termina el plazo, pu^ 
dieudo los aspirantes enterarse del sueldo y demáa 
condicione» en la Secretaría de la Sección. 
Dos aspiratUs deberán además someterse á uua 
demostrac ion práctica, al tenor de lo dispuesto cu el 
miMuo inciso del artículo que se eita. 
También se avisa á lo» seíiorrB socios que el do-
mingo 4 de Octubre próximo tendrá lugar el rep:.rto 
de premios á los alumnos que ¿Icanzarou tan alt»-
distinción, celebrándose con este motivo una liestíi 
cou elementoi propios de la Sección. 
Lo que en cumplimiento de lo aconlado se liacv 
público paJa conocimiento general. 
Knbana 14 de Septiembre de 18y6.—El Secretará, 
de la peccifó, Migue) López. 
1061 d3 15 a315 
S I S T E M A m m m . P E i m s s i o F O B 20 Í Ü O I . 
Real l á t a de C p r i ü o s ] P i c a t o 
l i l E e i T I M M D , l i E I D M . 6 D U 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e s i o y E l P é a b ; 
J 
Los mejores cigarrillos, los qa« por su aroma, foríaiez» y butm gusto obtiaaon de todos l o s mercado* dél 
mando la preferencia de los íumadores, como así io acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, «OB 
i as magníficas P A N S T F J L A S , los sabrosos HLHOAIÍTJHS y B O O Q U B T S , los solicitados B B P B O I A I Í E S , G I G A N T B I B y lea-
D I O G I G A N T E S y las exquisitas O A M B L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes olasea de papeles PBCnBO-
EAIi, A B B O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B B R K O , B B H A , A L G O D Ó N , O B O Z Ú 8 F PASTA D B TABACO, hay O O n S t a n t e m e n l t 
en esta fábrica nn fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGCTIA, conoc idos también por BC» 
8INIS, cuya eitraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que «a-
tran en su elaboración. 
Tanto l o s cigarrillos de hebra, c o m o los de picadura g r a n u l a d a , son e l a b o r a d o s exo lus ivamenSe á máqui-
na. E l sistema BO^SAOK para los cigarrillos de hebra, es s u m a m e n t e l i m p i o , e x í > e l e n t e y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selecta», prooedentes de las m e j o r e » vegas M 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente p o r persona inteligentísima e n el ramo. J * < 
Estos productos se encuentran de veuta en todos lo» depósitos, vidriera» y establecimientos de esta capí-
tal y del interior de la Is la 
Todos los pedidos directos 6 l a f á b r i c a , son servido» inmediatamente oon P ^ n t í ^ J l ^ e ^ o 
Domiciüo de l a fábrica: Paseo de Tacón "Oárlo» n i ," 193.-0.ble y Telégrafo: B A B B L L . Teléfeao 
Apartado de Correos, 117. Habana. JW-i si 
a D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ pi cmwe ^ ¿e 1896 
Los liérocs ía la perra 
m m m m u m 
D í ) S A N F E R N A N D O 
D. Juau José Llodrá Duran 
E ü t r e el p u ñ a d o do Uérooa del Kam 
bhizi i , liió h é r o e sobresaliente este 
Juan -José L l o d r f i , gue r r i l l e ro d(d re-
g i m i e n t o de i n r a n t e r í a de Ta r ragona . 
El « o l d a d o L l o d r á h a b í a ya rec ib ido 
en áqci«Í eombate dos her idas g r a v í s i -
mas de bala, una en la m a n d í b u l a de-
rocha y o t r a en el muslo del misino la-
do. D e s p u é s de herido e o n t i n u ó ba-
t i é n d o s e , y a s í hizo t o d a v í a que coa 
sus disparos certeros cayeran seis se-
parat is tas . 
Fueron tan graves sus heridas, «pie 
el p royec t i l , incrus tado en la m . i u d í -
bn!a, no l ia podido e x t r a é r s e l o hasta 
los onee meses de la a c c i ó n . 
E l va l iente L l o d r á , (pie h a b í a i d o 
como v o l u n t a r i o a l reg imien to de i n -
f a n t e r í a de Tarragona , v o l v i ó á Espa-
ñ a á curarse ó i n g r e s ó en M a d r i d en 
el sanatorio de la Cruz Roja. 
En el sanatorio se e n t e r ó el soldado 
de que por su compor tamiento h e r ó i e o 
en la ac.eión de l í a m b l a z o se ie h a b í a 
concedido la Cruz Laureada con c ien 
peretas anuales de p e n s i ó n . 
E l va l ien te se a l e g r ó y e n t r i s t e c i ó 
luego, dic iendo que no t e n í a d ine ro 
para pagar la cruz, l i s t o l l egó á no t i -
cias del s e ñ o r min i s t ro de la Gue-
r ra . 
Nues t ro aprcciable colega m a d r i l e ñ o 
L n Correspondencia M i l i t a r dico a lgo 
que viene á ser el complemento de es-
to (pie decimos. 
Cuando el min i s t ro de la ( i i i e r i a su-
po que J u a n J o s é L l o d r á no t e n í a pa-
r a comprar la cruz, dispuso que l le-
va ran a l soldado á su presencia; y 
el 2S de agosto, en el palacio de 
E nena vis ta , ante una p o r c i ó n de ge-
nerales que estrechaban la mano de l 
val iente y muchos oficiales que le con-
templaban conmovidos y admirados , 
d i ó el gue r r i l l e ro mot ivo para u n acto 
de esos (pie no necesitan p o n d e r a c i ó n 
n i encomio, y que demuestran por en-
cima ue toda í r i a l d a d y de todo ex-
oeptieismo, la super ior idad y la l'uer-
y.a del sent imiento de la pa t r i a . 
Es taban en el despacho del general 
A z e á r r a g a , é s t e , los generales jefes de 
s e c c i ó n B a s c a r á n , C o r t é s , A r a n a , O-
rozco y r Jend icu t i , y muchos jefes y 0-
lieiales. H a l l á b a n s e t a m b i é n , concu-
n iendo especialmente para este acto, 
los generales Gamar ra y Cas t i l l a y va-
rios mi l i t a re s m á s . 
E l M i n i s t r o de la G u e r r a d i ó o rden 
de que en t r a ra el soldado L l o d r á . L l e -
g ó é s t e a c o m p a ñ a d o de un cabo do l a 
Cruz Foja . I b a emocionado, c o n m o v i -
do, con un temblor , que no s i n t i ó , se-
guramente , cuando en e l fo r t ín cuba-
no disparaba, herido y todo, las balas 
de su Maiisser . E l gue r r i l l e ro l l evaba 
vendada la cara t o d a v í a . A d e l a n t ó 
hacia el m i n i s t r o de l a Guer ra , se cua-
d r ó y s a l u d ó mi l i t a rmen te . 
E l general A z c á r r a g a e s t r e c h ó l a 
nía no del soldado. 
— ¿ C ó m o e s t á usted de sus heridas? 
—le p r e g u n t ó . • 
—Curado, s e ñ o r ; pero a ú n p o i | p r e -
c a u e i ó n l levo vendada la cara. 
— M e alegro mucho de su m e j o r í a . 
A hora cuente usted algunos detal les 
de la a c c i ó n en que le h i r ie ron . 
Juan J o s é L l o d r á l o r e t i r i ó sencilla-
mento. L l o v í a n las balas, se acercaban 
á cada instante , formando m á s estre-
cho cerco, los mambises: d e í é n d í a n s e 
los soldados haciendo cuanto fuego 
p o d í a n en el fo r t ín , s in puertas, n i 
t r inel ieras; é l por su parte, J u a n L l o -
d r á , hizo t a m b i é n fuego mient ras sus 
heridas no le qui ta ron- todas sus fue r -
zas, y luego c a y ó al suelo, y luego le 
sacaron de a l l í . 
Oyendo el re la to , que con su senc i -
llez y su rudeza h a c í a a ú n m á s erran-
de el recuerdo de la lucha, c o u m o v i é -
ronse todos los presentes, que a t e n d í a n 
en si lencio. 
E l general A z c á r r a g a di jo des-
p u é s , s e g ú n cuenta L a Corresponiki i -
eia MiUUtr . 
— ¿ S a b e us ted que ha sido r e c o m -
pensado por su h e r o í s m o con la Cruz 
de ¡San Fernando de p r imera clase? 
La real o rden se ha publ icado eu el 
JOiotrio O/icinl. 
— Lo he le ído ; s í , s e ñ o r . 
—Le e n t r e g a r á n á usted u n n ú m e r o 
de ese. d i a r io para que le conserve c o -
mo recuerdo de su heroismo. ¿ T i e n e 
usted p a d r e s í t 
— Si . s e ñ o r ; en Mal lorca . 
— L e r e c i b i r á n á usted con g r a n entu-
Kiasum, po ique vuelve usted de defeu-
dc i la pat r ia y ver te por el la su san-
gre, cubier to de glor ia . 
Es ta C r u z — a ñ a d i ó e l m in i s t ro , sa-
cando la de San Fernando do p r imera 
clase del e s t u c h e — s e r v i r á á sus paisa-
nos de e s t í m u l o para seguir el b ravo 
ejemplo de usted, defendiendo hasta 
m o r i r la i n t e g r i d a d del t e r r i t o r i o y la 
d i g n i d a d de la pa t r i a . 
F O L L E T I N G2 
3 L A S E S r O R A 
DEL 
T E L O N E G R O 
N O V E L A E S C U I T A E \ F R A X C É á 
POR 
E M I L E R 1 0 H E B O U R O 
(Yt'i rrTpla. pubücacU por U can ile Garnier 
bcfinaito*, Í-'ÍV.Í, »e ÜÍÜ.Í .1» Tenta er U librsrla 
•1.a MuJírua Poem», Oaupo, Vib 
(COXTINÚA) 
Juan F r u g é r e t ú v o l a idea de comu-
idcar .e á Jo rge aquellas noticias , y se 
i l i n g i ó a l hote l de Sairmaisc, donde, 
desde algunos d í a s , entre una y dos 
de la tarde, estaba seguro de hal lar le . 
A la una eu punto , F r u g é r e l l a m ó á 
la puerta del cuar to de G a s t ó n . Los 
dos amibos h a b í a n a lmorzado juntos y 
lee^peraba u. 
F i ngere le? c o n t ó la escena v io len ta 
o c u n i d a entre el s e ñ o r de Borseune y 
JBiiu d ' A z u r . 
— ü u a idea me ha sugerido—conti-
n u ó ; — p e r o s e r á preciso una suma, al 
menos, de cincuenta mi l Trancos. 
—¿Qué impor t a la sniua si la idea 
es buena? r ep l i có J o r g é . 
— K¡ s e ñ o r de- B o r s e n n e — r e p l i c ó 
FiTigcr.? —no tiene o í r o s recursos en 
c l ( 6 mundo que el dinero que recibe 
tie la c ¿ | i ¡£a la Sociedad de ^ue es 
E l general A z c á r r a g a co locó la Cruz 
en el pecho del soldado. Este conmovi -
dis imo. n i aun acertaba á p r o n u n c i a r 
una palabra . E l m i n i s t r o a ñ a d i ó al r e -
ffialp do la C ruz o t ro en m e t á l i c o , que 
e n t r e g ó á L l o d r á . 
Todos los presentes ealudaron a l 
soldado y ó s t e s a l i ó c o n t e n t í s i m o y l le-
no de a l e g r í a , a c o m p a ñ a d o del cabo de 
la Cruz Foja. 
f E l - L i b e r a l de M a d r i d J 
Del 27 de agosto. 
- Las obras del "Lepanto'" 
Cartagena, 25 (0,30 t.) 
Ha sido acogida con general aplauso la 
medida tomada por el ministro do Ma-
rina de activar las obras del crucero " L e -
panto." 
Los marinos residentes aquí ensalzan ni 
generl Peiánjícr por BU iniciativa de fomen-
tar la escuadra española. 
Congreso Eucarístico 
Cor u ñ a , 25. 
Anoche, á las ocho y media, llegaron á 
Lugo en el tren correo el arzobispo de Hur-
goa y los obispos do Falencia y León, nume-
rosos frailes y sacerdotes para asistir al 
anunciado Congreso Eucarís t ico. 
En la estación aguardaban las auto-
ridades, numeroso público y la banda del 
regimiento do Luzóa, que tocó la marcha 
Real. 
La ,,Gaceta,: 
La Gaceta de hoy contiene la siguiente 
ley: 
Ultramar.—Ley reformando el párrafo 
primero del art. 45 y el art. 47 del vigente 
Código civi l , con relación á las islas de 
Cuba y Puerto Rico, relativos á la edad y 
demás condiciones que han de reunirse pa-
ra contraer marrimonio. 
Impresiones políticas 
Gran interés desper tó ayer la última par-
te oel debate del Congreso sobro los recur-
sos extraordinarios. 
El señor Cánovas decidió no tomar par-
te en la disensión, encargando al minis-
tro de Uacienda qoe contestara al señor 
Gamazo. 
Así lo hizo el señor Navarro Reverter; 
pero en el calor dol debato dió A su discur-
so mayores proporciones que las acordadas, 
y en lugar de mántenorso á la defensiva, 
tomó la ofensiva, lo cual motivó cierto mo-
vimiento en la minoría y en el que á su vez 
se aprestase el señor Gamazo á romper lan-
zas y devolver golpe por golpe. 
A l señor Cánovas, que «o hallaba en el 
despacho de mioietros, llegaron noticias 
del aspecto peligroso qno iba tomando la 
discusión, é inmediatamente envió algún 
que otro recado ai señor Navarro Reverter; 
pero como éste continuara su discurso, se 
decidió el jefe del gobierno por i r á ha-
cerle compañía en el banco azul, sirviendo 
oportunamente su presencia para que el 
debate se encauzara y Be desvanecieran 
las nubes tempestuosas que empezaban á 
formarse. 
A l terminar la sesión, decía joviaJinento 
el señor Cánovas, explicando su ida al sa-
lón de sesiones. 1 
"He ido dispuesto á hacer lo que suelen 
pedir los arrieros de mi tierra (i cualquier 
caminante que encuentran en lu carretera 
cuando la carga se ¡es desnivela em los lo-
mos de la cabalgurn. Eqlunees le ,-dicen: 
Compare, écheme ii'sted ü u a tnuno. pues á 
eso he ido, á eckctr 'una nnuHK si era neeeT 
sario." ' '• : ' ' • 
Otro conflicto parlamentario, que surgió 
anoche á úl t ima hora en el Congreso-, que-, 
dó también resuelto por el señor Cánovas . 
Nos referimos á la oposición que anunció 
la minoría liberal, por iniciativa del señor 
Maura, al proyecto de elecciones municipa-
les y provinciales en Cuba y Puerto Rico. 
A l tener noticia el jefe del gobierno de 
esta actitud tan amenazadora, pues hasta 
se llegaba á hablar de obstruccionismo, 
conferenció conloa señores Lastres y San-
tos Guzman, iudivíduos de la comisión, ha-
b ló después con el señor Pidal y quedó a-
cordado que por ahora so aplaco la discu-
sión del oictámen favorable al proyecto dol 
señor Castellaúo. 
Ecstanos dar cuenta de las impresiones 
que hasta la madrugada de boy hemos re-
cogido en loe círculos políticos sobro todo 
lo que dejamos expuesto. 
Los liberales con notable unanimidad 
elogiaban el tlocnante discurso .del Sr. Ga-
mazo; conceptos brillantes, argumentación 
seria, [ataques razonados: un acto parla-
mentario digno del ilustre ex-ministro de 
Hacienda. 
Cuando terminó, la minoría en masa a-
cercóse á su escaño para felicitarle, y el se-
ñor Morct estrechó su mano en calor y efu-
sión. No faltaron ministeriales que le d i r i -
gieran sus plácemes, y hasta hubo altrun 
elevado personaje do la s i tuación que hizo 
notar el patriotismo que había resplande-
cido en el discurso del señor Gamazo y quo 
habla inspirado especialmente sus úl t imas 
rectificaoiones. 
Respecto á los anuncios del debato sobre 
ferrocarriles, no faltaban elementos fusio-
nistas qoe dudaran anoche que el gobierno 
peí ssstiera en realizar sus propósitos. 
—Esta ora cuestión descar tada—decían 
—contábamos con el aplazamiento de este 
debate, y la minoría liberal pondrá los me-
dios para evitarlo. 
A otros liberales les oíamos decir quo tal 
discusión era conveniente, para que en ella 
hiciese el gobierno la declaración que exi-
'gía el señor Sagasla para (pie el partido l i -
beral aceptase uu arre^lo. 
Los ministeriales a p l a u d í a n la decisión 
del gobierno. 
r <.- i . :-. \ -
Los españoles residentes en Chile han 
enviado por couducto dol ministro do Es-
pañfi la suma de 4,000 libras; producto de 
la suscripción pát r ió t ica que acaba de i n i -
ciarse en aquella r epúb l i c apa ra le construc-
ción tío buques de guerra. 
'» Espérase que la suscripción alcance una 
suma de mucha con sideración. 
C a s t e l a r e n Z a r a g o z a 
Zaragoza, 20 ,12 m . 
Ha llegado, procedente de San Sebastian, 
l señor Castelar. 
D A T O TORIO 
I J O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E Í U J I N C A E E A 
d e b e n s u é x i t o á l o s b i l l e t e s d e b a n c o 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
S E I N A U G U R O Y F U E U N A C O N T E 
l i Ü 
I A A P E R T U R A 
o f r e c i e n d o e n t o n c e s c o m o a h o r a a r t f c n l o s m m g i d o é y flamantes p o r u i e n o s 
l a m i t a d d d v a l o r c o n o c i d o 
• V I S Z K T G K i L l s r L O S B I L L E T E S • 
p u e s 4 6 I i A S E C C I O N c o n t i m í a c o n s u e x c l u s i v o s i s t e m a e l m á s 
c ó m o d o y v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o , p r e s e n t a n d o e n s u s a m p l i o s d e p a r t a m e n -
tos d e P r e c i o Ú n i c o u n n u t r i d o y v a r i a d í s i m o . V u r t i d o do A r t í c n h s U t i l e s y d e 
A d o r n o , A c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a n u e s t r a s S e c c i o i i e s d e 
3 5 C E N T A V O S ; Y r y i \ C E N T A V O S ' 
L o m á s c o n v e n i e n t e y c a p r i c h o s o e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A 
A R T I C U L O S D E E S C R I T O R I O 
A R T I C U L O S D E F E R R E T E R I A 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
A R T Í C U L O S D E B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 
A R T Í C U L O S D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A 
A R T I C U L O S D E O P T I C A 
A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
A R T I C U L O S D E M E X A G E 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
L E S O F O ^ T X J 3 S r i L A . L 
5.000 carteras piel futa en 50 modelos, todos nuevos! y muy elei?an(c.s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 6 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
A 3 5 C E N T A V O S Y 5 0 C E N T A V O S 
E s la casa rte l a s i t u a c i ó n , itnica en su g é n e r o en la I s l a de Cuba. 
Solo aquí se resuelven e c o n o m í a s positivas a í l q u i r i e m l o cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
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nno do los adminis t radores . U n a fuerte 
onos i c ión cont ra su c r é d i t o c e r r a r á la 
Caja y le q u i t a r á uno de los medios 
de obrar con t ra nosotros. 
— Y a be pensado en e>e—dijo Jorge, 
—Podemos hacerle mejor t o d a v í a — 
c o n t i c u ó F r u g é r e . — s e r á ' embargar le 
todo lo que t iene, y , mientras t r a t a de 
l ibrarse de t a n t a o b l i g a c i ó n como tie-
ne pendiente, nos dejara resp i ra r . 
—Comprendo la idea de F r u g é r e — 
di jo G a s t ó n . — y me parece excelente. 
N o t ra ta m á s tiue de comprar las deu-
das de nuestro bombre. 
—Las dos pr incipales solamente. 
Conozco los acreedores; los dos acep-
t a r á n el negocio. T ienen miedo de per-
seguir íi un hombre t an bien relacio-
nado como el s e ñ o r de Borsenne, y se 
bai lan causados de sus buenas prome-
sas, 
—Sea; pero j q n i é n se e n c a r d a r á de 
p e r s e g u i r l e ! — p r e g u n t ó Jorge. 
— El p r imor agente de negocios que 
b a i l e m o s — r e s p o n d i ó G a s t ó n . 
— Y o be pensado encargar á la s e ñ o -
r i t a Clara . 
—Si es que el la quiere—dijo Jorge 
moviendo Ta cabeza. 
— Estad t r a n q u i l o : yo me encargo de 
sn consent imiento 
—Se puede ensayar'—dijo G a s t ó n . 
—Entonces, i n t eu tad io . 
— M a ñ a n a ó pasada lo m i s tarde, 
s e rá preciso el d ine ro—di jo F r u g é r e . 
— Y o tengo la mitad de ¡a suaja—di-
— Y yo ñ i c i l m e u t e la o t r a—di jo Jor-
ge. 
— E n ese caso, todo va bien. Os do -
j o , que tonga umebo que hacer. D e n -
t r o do una hora hie h a l l a r é en casa de 
la s e ñ o r a B r i n d ; A z u r , v e r é en seguida 
á los acreedores del s e ñ o r de Borsenne, 
y a d e m á s no quiero perder de v i s t a 
por muebo t iempo á ciertos sujetos, por 
lo menos uno que debe andar rondan-
do los alrededores. 
J u a n F r u g é r e se equivocaba, N m -
guno de los hombres á que a l u d í a s e 
ha l l a lv i on aquel u í o m o n t o en P a r í s . 
F u é á la calle de los Mol inos , y un 
cuar to de hora d e s p u é s s a l í a de su ca-
sa ves t i dos la alfímai moda. 
E l mismo dia á las tres de la t a r d o 
Juana r e c i b í a Ja c a r t i escri ta por Su-
sana y d ic tada por el s e ñ o r de Borsen-
ne. {jn^ 
L a car ta h a b í a side echada a! correo 
en B r u n o y . 
L a j o v e n l a n z ó nn g r i t o doloroso. 
T u v o pensamiento de i r inmedia tamen-
te al lado de su hi jo , pero se a c o r d ó 
q u é h a b í a promet ido á Jorge no ir 
á B r u n o y duran te a l g ú n t iempo y, so-
bre todo, sin su permiso. 
Jorge d e b í a vo lve r á las seis, y so 
r e s i g n ó á esperar su vue l t a . Tres ho-
i.is do i nqu i e tud mor tn l . Tan p ron to 
como é s t e llego le OB&éííó Ja carta y la 
l eyó con a t e n c i ó n , 
—He reoordaio mi promesa y he es-
perado á que volv ie ras para i r — l e di jo 
— l i a s hecho bien. 
— i ! \ I o permi tes quo vaya? 
— N o — r e s p o n d i ó Jo rge ,—y una nu-
be s o m b r í a se e x t e n d i ó sobre su ros t ro . 
Por tercera vez l eyó la car ta . 
—sEn q u é piensas, Jorge? 
— M i r o esta l e t r a . ¿ E s t á s segura de 
que es Susana quien ha escri to esta 
carta? 
—Sí , reconozco su le t ra . 
—Sea; pero se observa en cada pa-
l ab ra un t emblor de mano, y esto no 
parece n a t u r a l . . . 
—Como el n i ñ o e s t á enfermo, e s t a r í a 
ag i tada . 
— T a i vez tengas r a z ó n , pero des-
conf ío . ¿A q u i é n v e n í a d i r i g i d a la car-
ta? 
— A m i nombre , en casa de l s e ñ o r 
F r u g é r e . 
- Q u i s i e r a - v e r el sobre: ¿ d ó n d e es-
t á ? pn.) b j i v i n q *>};; 
— No sé : lo be t i r ado ; pero se h a l l a -
r á , pues la be ab ie r to a q u í . 
Con efecto, Jo rge b a i l ó el sobre 
a r rugado en un r i n c ó n de l s a l é u , y lo 
examinor ^ *- W m y r i 
—¡Mira ! ¿ t e n í a yo r n z ó n en descon-
fiar? La l e t ra del sobre ea d i fe ren te . 
L a t r ama es m n y grosera. 
- ^ iCómoI ¿ s u p a n e s ? 
— Estoy seguro, quer ida Juana . T u 
n n t i g m i doncel la , s e g ú n lo quo me has 
d icho , ignora que vives en Vi l l eneuvo-
Saint ( jcorges, y tío conoce n i el nom-
bre de Prad ines ni el de F r u g é r e . 
Sus antiguos correligionarios DO han sa-
lido a recibirle. . . 
Interrogado el eraineuto orador por un 
redactor del Heraldo de Aragun, ha decla-
rado lo siguiente: 
Que so Baila dada día más retirado de la 
política, y que continuar asi es en el una 
decisión inquebrantable. 
Que no quiero emitir juicio ningono so-
bre las cuestiones de actualidad. 
Se escusa diciendo quo no qmejré hablaT 
porque en otras partes le han iUiibi- ' los 
periodistas palabras que él no ha dic*io. 
El redactor dol Heraldo le manifestó qim 
estos días ha circulado en la prensa en ar-
tículo con su firma, conteniendo opinioues, 
de donde se deduce, que es posible que el 
eminente tribuno tome nuevos rumbos. 
Castelar ha negado esto, diciendo que se 
abusa de su firma y de su nombre. Dice 
que ni siquiera ezpobe sus Juicios en las re-
vistas eitianjoras donde colabora. 
Es inexacto (pie Castelar vaya á Fiancia. 
Sale á las sieto do la mañaua para Espa-
rraguera, donde permanecerá quinco dias. 
Después irá ¿ T a r r a g o n a , llegando á Ma-
drid para primeros de octubre. 
Terminó diciendo que su último articulo 
ha sido uno dirigido á los cretenses. 
Insiste en afirmar que no pisará más el 
Congreso. 
Hallábanse en la estación dos periociistas 
y un jefe de policía. Aquéllos tan poco han 
conseguido ninguna declaración de Caste-
lar .—Darío. 
Itefenca d9 nusitras costas y fronteras 
Ya se van conociendo los resultados de 
ta comisión conliada al general Cerero. En-
tre los trabajos estudiados por los centros 
del ministerio de la Guerra, figura el de la 
defensa del más importante de nuestros 
puertos comerciales. 
Para coadyuvar á fin tan interesante, se 
propone el utilizar las vias férreas, insta-
lando piezas de grueso calibre en vagones-
plataforma?, que podrían hacer fuego en 
diferentes posiciones y son la movilidad de 
los trenes ordinarios. 
Otro elemento defensivo lo busca eu el 
empleo de morteros, que calocados eu bar-
cazas podrán aproximarse á las escuadras 
enemigas, para con sus fuegos curvos ayu-
dar á los de las batorias terrestres. 
Estas verdaderas novedades militares, 
parece son objeto de estudio y discusión en 
los centros concurridos por los jefes de 
nuestro ejército-—"X. 
Telegrama de Bogotá 
El Sr. Presidente del .Consejo recibió a-
yer tarde á úl t ima hora, un telegrama de 
San Sebastián en el que. el señor duque de 
Tctuán le da traslado de otro de nuestro 
miuistro en Santa Fe Bogalá, que dice así: 
"Ministro de España á ministro de Esta-
llar'i. iV f 'i H 7 1 \\ '' ffl1 
Moeión á favor iic Cuba,.negada-
lía tenido seis votos sorauiente.—/>e/«ó«-
rre." 
Se, encuentra gravouiente onfefiny el 
presidente del Cir.'.ulo Tiadidonalisia, ge-
neral líérriz. 
En nombro propio, y en representa-
cióu do uumerosasfamilias, han elevado una 
razonada exposición al señor miuistro de 
Ultramar varios padres do familia, aptos 
para las labores agrícolas, solicitando de 
dicho señor ministro que p romuéva la emi-
gracién á Mindanao, secundando las reite-
das gestiones .que sobro el particular vieue 
haciendo el general lilanco. 
Es indudable que iniciada la colonización 
de aquel país, ea la forma propuesta por los 
solicitantes, ob tendrá el Tesoro las pingües 
rentas que aquel exuberante pedazo de tie-
rra española habrá de producir, y gana rá la 
causa de España en tan apar tada» regiones 
porque los emigrantes, al explotar en beno-
cio sayo y del Tesoro la feracidad de ellas, 
constituirán allí una salvaguardia de los i n -
tereses de España contra la posible codicia 
del extranjero. ^ 
Sabemos que hay gran número de fami-
lias dispuestas á marchar á Mindanao, tan 
pronto como el ministro acceda á la peti-
ción do qué nos hacemos eco. 
Parece* que será levantada la Riispcn-
sión ds garan t ías constitucionales en Uarce-
ua eu seguida que se apruebe en el Senado 
el proyecto de represión dol anarquismo. 
Los vivos iucidenfces ocurridos en el 
Congreso ¡i úl t ima hora-,dela sesión do ayer, 
fueron objeto anoche de muchos comentarios 
en los circuios políticos, juzgando todos im-
parcialmente que el ministro de Hacienda, 
por impulsos que sin duda uo pudo dominar 
y que tampoco podrá jirstiticar, pronunciara 
palabras y conceptos tan fuera do razón y 
oportunidad, produciendo molesiias natura-
les en la miuoria liberal. 
L a intervención dol Sr. Cánovas, loa a v i -
sos que envió el Sr. Navarro Kevertor y la 
catilinaria que de sus labios oyó el Sr. Mi -
nistro, evitaron que so rompiera la anuo-
uía ente los partidos, como llegó á creerse. 
R E F U E R Z O S A C U B A 
Expsdiccíonarios de Grercna y Galicia.— 
Desayuno y 'lunch".—Despedida en-
tusiasta-
Barcelona, 2r>, 11.10 m, 
A las seis y media de la m a ñ a n a ha lle-
gado á esta capital, procedente de, Zarago-
za, el tren mili tar que conducía á las dos 
compañías oxpedicionorias dol fttfeinftíeuto 
Galicia y otras dos del Gerona. 
En el andén fueron recibidas por les au-
toridades, representantes de la prensa y 
un público no muy numeroso. 
Desdo la. estación se dirigieron las cuatro 
compañías á los cuarteles uuevos, en donde 
los soldados tomaron el desayuno y los ofi-
ciales fueron obsequiados con un lunch. 
Los expedicionarios vienen entusiasma-
dos de la imponente é indescriptible despe-
dida que les hizo el pueblo do Zarasroza. 
—Es verdad—di jo Juana :—mi dis-
gusto no me ha dejado pensar en todo 
eso. ¡ E h t o y tan i nqu ie ta ! 
— j E s t á s convencida do quo el s e ñ o r 
de Borsenno to ha tendido un laxo? 
—Eutonces han descubier io nuest ro 
paradero. 
—No cabe duda. 
— S i n embargo, esa car ta esta escri-
ta por Susana. p , 
— Eso prueba, m i noble Juana , que 
eres demasiado confiada, y que tu se 
ñ o r a Susana es una miserable, h i p ó c r i -
ta, capaz de vender á su padre, su ma 
dre, su mar ido , y aun á tu p rop io hi jo , 
por un puf iado de oro. 
— ¡ O h ! ¡ e s t a s i t u a c i ó n es h o r r i b l e ! . . 
¿ O u é vamos á hacer? C r é e m e : par ta-
mos esta misma noche pa ra I t a l i a . 
— No, Juana , no^ no puedo ser. L a 
l u c h a ent re el s e ñ o r do Borsenno y y o 
be empezado: veremos por d ó m i o con-
cluye. 
E l j o v e n v o l v i ó á su idea do u n due-
lo á muerte entre los dos. S ó l o que ha-
bía j u r a d o á G a s t ó n que él no s e r í a el 
provocador. H a c i a verios d í a s busca-
ba, en vano, ocas ión de encontrarso 
t iente á frente con el s e ñ o r do l iorsen-
no: pero n i en el c í r c u l o , c a f é s , paseos 
ai teatros le ba i laba . 
E l s e ñ o r d é Borsenoe estaba ese d i a 
en Druapy . Desde las doce h a b í a ido 
all í en coche. La ber l ina en que hicie-
ra pl viaje queth) eugaucl iada en una 
de las cuadr . - ís del hotel , donde p id ió 
una h a b i t a c i ó n y se e n c e r r ó eu ella. 
Reseña también el recibimiento y despo-
dida tributados por faa ciudades y pueblos 
del tránsito, en cuyas estaciones las handaa 
de música saludaban á las tropas con loa 
aires nocionales, mientra?, el IMM;.-.», quo 
ora en todas bástante numeroso, las acia-
"^Endichos cuarteles reciba-ro:. los solda-
dos socorros para él viajf. -/'V/yw/'o/a. 
Mas tropas.—Las familias en los cuarteles 
Barcelona, 25, 1.1,20 m. 
Las cmripañías dé Tctuán y Vizcaya lle -
garon de Valencia á las sois y media de U 
mañana . , , , 
Como muchos do los soldados que forman 
las oxprasadas fompañias • son catalanes, 
buen número de sus familias les esperaban 
en la estación, acompañándolas á los cuar-
teles nuevos. 
El aspecto que presentaban los patios de 
éstos, era sumamente pintoresco. 
Pasada una hora de la llegada de las 
tropas, se permitió la entrada en los cuar-
teles á las familias do los expedicionarios, 
desarrollándose entonces conmovedoras es-
cenas. 
Los soldados no cesaban de comentar la 
despedida de qué habían sido ÓBiéto en Va-
lencia, Zaragoza y estaciones del t rán.si t í , 
comparándolas co'n el recibimiento do aquh 
— Figucrola. 
Al muelle.—Un soldado patriota 
Barcelona, lió, L 1,2» 01̂  
Las fuerzas expedicionarias, precedidas 
por un piquete con bandera y música salie-
ron de los cuarteles con dirección al mue-
lle á las ocho do la mañiina. 
En las calles del t ránsi to había algunas 
parejas de guardias civiles de caballería. 
Los soldados eran asaltados material-
mente por sus madres y hermanas durante 
todo el trayesto. 
Un soldado del barrio marí t imo do l a 
Barcelonota marchaba escoltado por sus 
compañeros de trabajo. A su alrededor iban 
todos los catalanes expedicionarios, entro 
quienes goza aquel de gran prestigio, por 
negarse á que fuera redimido á metálico y 
haber preferido seguir la suerte de los do-
más compañeros.—Figuerola. 
En el barrio de la EarceIor.eta.—Buques 
con banderas 
Barcelona, 25, 11,-7 m. 
El puso d e las tropas procedente do Va-
lencia por el barrio do la Harceloneta, ha 
sido tristisimo. 
Las familias iban agrupadas y reunidas 
con los soldados, produciéndose á cada mo-
mento escenas tiernísimas. 
Las fuerzas van muy contentas. 
En el muelle las esperaban las mismas 
autoridades que presenciaron ayer el em-
barque. 
Las precauciones tomadas hoy no han 
variadu eu nada respecto á las observadas 
en el día de ayer. 
Hoy era más numeroso el público que 
había en el muelle. " 
Todos los buques pin tos en el puerto os-
tentaban banderas nacionalcñ. 
Contenares de lauchas conducían á los 
curiosos (pie esperaban el ombarque.—Fi-
guerola. 
E l embarque—Obsequio del Ayuntamien-
to.—La jota aragonesa 
Barcelona, 25, 11,30 m. 
El embarque empozó á las ocho y cua-
renta minutos y tonuinó á ias nueve y cin-
cuenta. 
A bordo del tras.'ithínticb San Ffmatulo 
repar t i é ron los comisionados del 'ayunta-
miento dos pesetas y una cajeliíia de ciga-
rros á cada sargento, y una peseta; y otra 
cajetilla á los (-abos y s o l d a d o s . 
L a misma comisión distribuyó cigaros 
Irabanos entie ios oliciales expediciona-
rios. 
Los soldados esperaron el momento de 
embarcar bailando la jota aragonesa á los 
acordes de las rorusiéan milirares, najo un 
sol abrasador. 
Los vaporcit.osquo trasladaban á los sol-
dados al t rasat lánt ico iban escoltados por 
lanchus do la escuadra, con objeto de pres-
tar auxilio en el caso de ocurrir oualcpiior 
incidente.—Fíyucroia. 
El general Despujoís.—Arenga á las 
tropas-—Entusiasmo. 
Barcelona, 25, 12'lOí. 
A ¡as diez y veinte minutos dirigióse oí 
general Despujols A bordo del San Fcrnun-
do. 
El eapitAn general do Ca t a luña recorrió 
las cámaras y arengó á los oficiales, hablan-
dolos de la patria y del honor, y recordan-
do á los soldados que son vuleucianoa y a-
ragoneses, y diciéudoles quo la Virgen del 
IMIar y de los Desamparados velan por t o -
dos. 
Después retiróse el conde de (Jaspe, sien-
do aclamado por las tropas.' 
Un soldado voluntario pidió al general 
permiso para embarcar ¡i su esposa, pero 
les hi/.o desisiir el general Despujols de si l 
propósito. 
El buque se preparaba á zarpar. 
Los soldados, encaramados on las vergas; 
victorean al general Despujols. 
El público se despide do los expediciona-
rios desde las lanchas y muelles, agitando 
los pañuelos. 
Eoa muelles están llenos do gento. — i ' ' * -
auerola. 
Con rumbo á Cuba.—Los soldados y el 
público. 
Barcelona, 25, 2 t. 
Acaba de ¿arpar el San Fernando. 
Todos los buques surtos cu bahía saludáis 
al baque t rasat lánt ico. La escuadra lo ha-
ce los honores. 
Los soldados, subidos en las vergas, sa-
- al público que va en las lanchas qua 
:-m al Sun Fernando. 
ludan 
escolt 
El total do fuerzas embarcadas es do 
1.814 hombres.—.Fi//i<e/-oi(i. 
Pedro, encargado de d i r i g i r las ope-
raciones y de avisar (i su amo eu el 
momento opor tuno, estaba en la esta-
c ión desde las cuatro, esperando la l i o -
gada de los trenes. 
Uno do sus a c ó l i t o s espiaba ol cami-
no; otros dos observaban la casa do 
Susana. 
En cuanto al Loncher, ó s t e se hal la-
ba cu Vi l l eueuve , con encargo de sabe* 
lo que pasaba en la v i l l a y seguir fe 
B r u n o y l a s e ñ o r a del velo negro. Es to 
h a b í a l legado á Brunoy por el p r i m e r 
t ren d o l a m a ñ a n a y h a b í a echado cu 
el Correo la car ta U i r i g i d a á la s e ñ o r a 
de Pradines. 
Todos estos hoiobres so m o v í a n de 
un lado á otro , como a u t ó m a t a s , por-
que los h a b í a n ofrecido algunos luises , 
pero ignorando completamente el fin 
que q u e r í a alcanzar el desconocido quo 
les j iagaba. 
Pedro, poco m á s que ellos sabia, 
pues só lo lo h a b í a dicho el seiior de 
l í o r s e n n e que, si su empresa no alcan-
zaba un feliz é x i t o , so le e s c a p a r í a n los 
mil lones de, l a herencia Fon tangc . 
La promesa, por escr i to , quo lo h a b í a 
hecho su amo de da r lo cincuenta m i l 
trancos h a b í a seducido al d o m é s t i c o , y 
se puso íi l a obra con lo ciega, reser-
v á n d o s e , s in embargo) el derecho de 
penetrar los secretos de su amo y ser 
m á s ó menos exigente, s e g ú n las c i r -
cunstancias. 
(Se ¿ o n i l n u a y d j 
D I A R I O D E L A I V l A f l l N A . - ^ . u ^ ^ ^ i<> de 1896. 
fea djsiingue 
Soria y (irai)a-
!:is cinc.'i Me ía 
Cádiz . í n . G M O m . 
El aloáldti y P! pr imw ^ - rrito lian en-
treghdo a los cdcDok-s .¡c rcyi'iiientos 
de Alava y Pavia, Ins tlouatiyos acordado8 
por el Ayuntauiieiito paia obsé^yitU' á los 
soldados y clases «p;^ hclv embarcarñn. 
l i a uyadQ el S'iliiüthli t : 
EltiUMtllánii(.i> San Fnincisro r e v ^ e r á 
parte de las fuer/i.-sexpedU-íonariaé.- M m -
cheta. 
Betalíes áel embaraña 
Cádiz , Ja, 9 m. 
El muelle estaba tomado osuatégicainen-
to deíde el anianeoer por fuerzas de eaba-
lloiía y los guardias civiles de la escolta del 
general. 
Eos nninicipales y la policía impedían el 
acceso del público al muelle. 
Oran extensión de foto quodí') dQKpejadi, 
í ic i l i laudóse los trabajos de embarque. 
La coDCÜrréhcia érá 'numorosá y se com-
ponía en su mayoría do mujeies,—:F, San-
tomé. 
C á d i : , 35,0 m. 
A las seis do la Bte-ñana llegó el tren, quo 
e n d o c í a á 4S3 liombro?, q tn fnrinao dos 
CÓiupaQias del batallón eazado'rea do Cuba 
y mareban á la gran Ant i l l i . 
El vecindario do Córdoba hliú á las fuer-
las una cariñosa despedida. 
A los cazadores do Cuba gg 
por sus rostros animados. 
A las siete de la mañaiia 
b'Mi-A 'hj*. —üuntunié. 
(VvH:. 
Las cuatro iMififiañías de 
da Ut-jaroa á e s f a ciudad á 
inaña.K». 
En Sovilbi fiicron objeto los expediciona-
rios do una (b's¡>(«{|ida entusiasta 
El viaje, lo bao hecbo sin él menor inci-
dente. 
Las lueivaa forman batallones de 8ÓI) 
bondues. que (itiedaiou embarcados á las 
seis do la nuuMiia. 
No se ha conocido en ningún otro em-
barque mayor rapidez. 
El Er.vanto que nuna no pudo dificultar 
las operaciuui'.s, por el acierto que en la 
práct ica de óslas desplegaron las autori-
dadí.'s.-- ,V«Í/Í/OÍ«^. 
Cádiz 25; O'ló m. 
El eaibarquc se ba efectuado matemóti-
cainento, sin quo baya ndnado gran entu-
BÍ.ismo. 
A un sobbido que tuvo un ataque de dis-
nea sé le trasladó al hospital do San Juan 
de Dios. 
E! público se aglomeraba para presenciar 
el deslile de las fuerzas do Alava y l'avia.— 
ftanlomé. 
O i d h 25, i)(10 w. 
A las seis de ia niañaiia las dos compa-
fjías expedicionarias del regimiento de Ala-
va y una del de l 'aua, destilaron en culmn-
na de honor frente al Ayuntamiento. 
Las expresadas fuerzas Iban escoltadas 
por parejas do la Cuardia civil do caballo-
ría, con objeto do impedir la aproximacióQ 
de curiosos. 
El embarque se realizó en brevísimo tiem-
po, terminándose á las diez do la mañana 
sin que ocurriera ningún incidente. 
Si el señor minist ro de la GutMTa hubiera 
préseuQ|adi) las operaciones, no le hubiera 
eeñalado á Cádiz en el cuadro de embar-
ques tan exiguo contingente.--£V/w/fl/wi. 
Según las noticias oliciales, recibidas en 
los ministerios de la ( ínerra y Gobernación, 
jio ba ocuri ido incidente alguno desagrada-
ble eii las puntos de salida ni en los de em 
bariiue ite. tropas para Cuba. 
La operación se lia efectuado en medio 
del mayor orden en todas partes, rivalizan-
do en entusiasmo patriótico los soldados y 
Cl inmenso páblico que los ba despedido.-
De este ñmdo respondo el noble pueblo 
español á las infames maquinaciones de los 
enemigos de la patria, quo no han perdona 
do medio para empañar, aunque sin couse 
guil lo, el brillo del hermoso espectáculo que 
España ofiece en los actuales momentos á 
los ojos del mundo entero enviando á 1;G0() 
leguas de la metrópoli cuantos recursos son 
necesarios para inanrener en el rosto do 
América, que aún poseemos, la gloriosa en-
seña que llevara' allí iiu día el más grande 
de los descubridores. 
San Sebastián 25, n. 
El Ayuntamiento acordó abrir una sus 
cripción para obsequiar á las fuerzas expe 
dieionari;is que embarcan para Cuba. 
La. fiiiscripclón está encabezada por el 
Municipio con mil pesotas. La Diputación 
provincial contriliuirá también. 
En ol Palacio consistorial so ofrecerá i 
t<S á los jefes y oliciales. 
Pr indará el alcalde, contestáudole uno de 
los referidos militares. 
A cada soldado se le ent regará una pese 
ta, á los cabos, dos, y á los sargentos, tres. 
Los jefes y oficiales recibirán cajas de ta-
bacos. 
Karenco va á Cuba 
Cádiz 35, (7'4r) n.) 
Entre las personas que llegan á despedir 
ó, los soWadós, se encuentra el exdipuiado 
Señor Marenco. 
Esto visitó anocbo al general llodas y le 
dijo (pie los republicanos de Cádiz nunca 
bar:!n nada al salir las tropas para la gue 
rra . 
Direme el señor Marenco que él mareba-
rá pronto á Cuba á pelear contra los enemi-
gos de ¡a pa t r i a .—^wo . 
Sevilla 21. (IQ'óOn.) 
(L'ecibido el 25 á las 9 de la mañana) 
L.is Lrupab oxpediiionarlas, compuestas 
tb- des compañías i M regimiento de Grana 
fbi v otras dos del de Soria, mandadas las 
pi i:e;'i as [H)r los capitanes don Vicente So-
ler y clon Luis Hengoechea, y las de Soria 
p-.-r don iMu nando Caloro y don Fernando 
La ia . luerou obse<iiiiadas con un rancho ex 
traei dinario, con cigarros y dinero, que re-
par t ió á jos soldados y clases ima comisión 
del Ayuúlainieuto. 
f i l Castuó Mil i tar dió un banquete á los 
oliciales, habíóndose pronunciado brindis 
culusiastas. 
Poco antes ue las diez de la noche salen 
las fuerzas cNpediciouarlaa de los cuarteles 
pivscedipas tltí bis escuadran do gastadores y 
las música?, y acompañadas por todos los 
jefes v oficiales flancos de servicio. 
A duras penas van abriéndose paso por 
entre la multitud que ocupa las calles y quo 
aclama siu cesar á las tropas. 
En la callo do las Sierpes el gentío es in 
menso y el ontusiasmo raya en delirio, yen 
do los soldados abrazados por gentes del 
pueblo. 
Oyónse muchos vivas á España, al ejérci-
to y á Cuba española 
Á cada paso repitense las manifestacio 
ríos de entusiasmo. 
Los soldados marchan alegres dando v i 
T»s á Sevüla. 
Lamnlf i tud dirígese á ía estación de! fe 
rrocarril de Cádiz, en donde aguardan las 
autoridadc«, la Diputación y el Ayunta 
miento y comisiones de todos los de la 
guaruiciÓD. 
Una compañía de ingenieros presta ser 
vicio en el amieu. 
Mientras salo el tren ías bamlas mOita 
i r s (oran la nvircbn de Cádiz. 
Las tropas se confunden ron la gente del 
pueblo, presenciándose machas escenas de 
despedidas cariñosas. 
Sevilla, 34 (11.35 noche.) 
A iaa once menos cuarto un toque de 
corneta interrumpe las despodidas. 
Eos soldados diiigcuse ordenamente á lo 
coches. 
Oran número de luces de benj?abi l a m i -
nan en-este momcuto y en gprau extsusíóu 
la linea férroa. 
A las once en punto arranca el tren mar-
chando pausadamente. 
lo pítense los vivas y aclamaciones do 
entusiasmo. Eos soldados, d e s d ó l a s venta-
nillas do los coches cmte^an con vivas 
que repite!, basta que el l ien so leer.lo dé 
vista. 
S'> lia pbséryadó que lo. soldados cxiiedi-
clóliarios ibai) acimadisimos, dan.-
bas dé ale-o ia. 
i ' i prue-
í n n atjoait 25 (10.40 noche.) 
A las doce y media do la madrugada lle-
garon á la estación procedentes de Valen-
cia 800 soldados de los regimientos do To-
tuán y Vizcaya, que hoy embarcarán en 
Barcelona con rumbo á Cubn. 
Al llegar á la estación so apearon los sol-
dados y conversaron alegremente con sus 
amigos y conocidos, residentes aquí. 
Espoialrau a los soldados en el andén los 
generales de división y de bnenda y los co-
roneles de loa regimientos do Albuora y 
Nav.ura, c! gobernador civil y el secreta-
rio, el capi tán de la Guardia civi l , el alcal-
de, comisiones de la Diputación y del A-
yuntamiento y todos los oriciales do las 
tropas de la guarulción francos deservi-
cio. 
En los andenes había también numerosa 
úblico, que aclamó y vitoreó á los sóida-
OS. 
Kl alcalde entregó ; i l jefe 400 pese; 
>ara ser distribuidas catre los expodicio-
DH r ios . 
A la una y media par t ió el tren en me-
llo d« las mayores muestras do patriótico 
•ntnsiasmo por parte de todos. 
Ea música de Navarra toéó escogidas 
piezas durante el tiempo 'pie ei tren estu-
vo en la estación, entonando cl paso doliie 
Cndie al partir. —Sotunl. 
Tnrinsa, 24 (10.'50 noche., 
4 las ocho y diez ba llegado un tren mi 
l i tar , trasportando de Valencia á líaroelo-
na dos eoin[)añias de Te túan y otras dos 
le Vizcaya, que van á. embarcar para Cuba. 
VA Ayuntamiento, presidido por el aical-
le don Francisco Pedióla, el vicario geno-
ai y las autoridades, recibieron á los ex-
pedicionarios. 
El pueblo en masa invadió el andén, a-
•ogiendo á las fuerzas ¿on aplausos y v i -
vas. 
Ea corporación inunícipal obsequió á los 
oficiales y soldados con pastas, vinos, lico-
res y cigarros. 
A l grito de ¡Viva Cuba española! dado 
por el alcalde, contestaron los soldados con 
vivas á Tortosa, y partieron con un entu-
siasmo indescriptible. -TI/WÍ/JC/". 
C o b i á n y A ñ i n o , p a s ó á domic i l i o con 
objeto df> recolectar fondos por sus-
eripeiÓD mensual para comprar m á s 
ins t r i i iueu tos para ta banda de V o l u n -
tar¡«"i y dar dos retretas mensuales. 
'JVu Iré el gusto de mandar le los nom-
bres de todos los s e ñ o r e s que c o n t r i -
buyan á reali / , i r tan mer i to r i a obra . 
M e d icen que el A y u n t a m i e n t o arre-
g la ra la p laza para, celebrar las re-
t re ta . 
or 
Snpfie nhre, 1.2. 
Bienvenido 
el t r en de viajeros de esta tar-
de l l e g ó á esto pu< blo procedente do 
Ságfua l a Grande , el comandante don 
L u i s D a v i d , del b a t a l l ó n de L u z o u , 
que hace dos meses se encontraba en 
dicha v i l l a r e s t a b l e c i é n d o s e de su que-
b ran tada sa lud . 
M u y p ron to tendremos el gusto de 
ver le sa l i r a operaciones a l frente del 
va l ien te b a t a l l ó n de L u z ó n , en busca 
de los enemigos de la pa t r i a . 
Presentados 
Por las buenas relaciones y s i m p a -
t í a s del s e ñ o r Coiaandaute m i l i t a r , don 
Severo A . L u g m , y merced al hecho 
sat isfactor io l levado á cabo d í a s pasa-
dos en el pot rero San Pedro, se p r e -
sentaron á i n d u l t o á d icha au to r idad 
los dos do este pueblo que Unce diez 
meses se fueron a l campo. 
Eos presentados se l ' a i ' i au J o a q u í n 
Leal y H e n n i u i o Luna . 
M a ñ a n a se p r e s e n t a r á n otros dos 
do este pueblo. 
iS'»u dignos de tenerse en cuenta los 
buenos ser vicios prestados por la auto-
r i d a d en los pocos d í a s que l leva de-
s e m p e ñ a n d o e l cargo de Coinaudaute 
niUílai ' de esta plaza. 
E l Corresponsal. 
Prendes, s o r p r e n d i ó n n campamento 
enemigo, c a u s á n d o l e á los rebeldes tres 
muer tos . 
Se confirma la muer te de l cabec i l l a 
M o r e j ó n , á consecuencia de l a s heri-
das recibidas en ol ú l t i m o encuen t ro 
que sostuvo con el coronel M o l i n a . 
E l coronel Serrano sostuvo fuego en 
el potrero de Ben igno , con u n g r u p o 
enemigo, c a u s á n d o l e u n muer to . 
E l e s c u a d r ó n de vo lun t a r io s de Co-
lón v la g u e r r i l l a local de Cor ra l Fa l -
so, bat ieron á, una p a r t i d a en Pineda , 
baoieudoie tres muer tos y a p o d e r á n -
dose de seis caballos con monturas . 
E l comandante l i o s c l l sostuvo cerca 
de Gale ra un t i ro teo con las avanza-
das enemigas, c a u s á n d o l e s dos m u e r -
tos y tres heridos. 
D E P I N A R D E L R I O 
E n Rfq Planeo so c a u s ó u n m u e r -
to a l enemigo, que t i r o t e ó u n convoy. 
L a co lumna de A r a p i l e s , en L o m a 
Quemada y A r r o y o Colorado, sostuvo 
luego con las pa r t idas de P e n n ú d e z , 
Pancho P é r e z y K o d r í g u e z , que h u y e -
ron , dejando un muer to . 
L a coltunáa t uvo u n ber ido . 
Presentados 
U n o en E l Pongo, o t ro en C o r t é s y 
dos en Macagua , uno eu C laud io y 
uno en L i m o n a r . 
De nuestros corresponsales especiales. 
( P O R CORllECO 
Septiembre, 9. 
D i a n a 
E l dia 8 por l a m a ñ a n a los vecinos de 
Santo Domingo fueron alegremente 
sorprendidos por los acordes sonidos 
de la charanga de la C o m p a ñ í a de Vo-
luntar ios , d i r i g i d a por el maestro don 
A adréfl Ar rechea . 
Misa de campaña 
A las ocho de ia m a ñ a n a sa l ió del 
c i * u t e l la C o m p a ñ í a de Vo lun ta r ios 
y la escuadra do gastadores, con su 
charanga á las ó r d e n e s del veterano 
C a p i t á n D . J o s é L le raud i y los Tenien-
tes D . W a l d o Junque ra y 1). L u i s L i -
mo; t a m b i é n iba á, la cabeza de la p r i -
mera s e c c i ó n e l sargento D . A n t o n i o 
Viego l y con aire marc ia l y en correc-
ta fo rmac ión , marchaban por l a cal le 
Real en d i r e c c i ó n á la pintoresca Igle-
sia Par roquia l para o i r la misa solem-
ne de c a m p a ñ a , o í l c i a d a por el Sr. Cura 
P á r r o c o D . J o s ó Hered ia , eit honor de 
la V i r g e n de Covadonga. 
L a Palma 
Conc lu ida la fiesta rel igiosa se d i r i -
g ió la C o m p a ñ í a de V o l u n t a r i o s acom-
p a ñ a d a de un numeroso p ú b l i c o , al 
punto conocido por l a Pa lma , donde 
se encuentra hoy la casa-cuartel, para 
celebrar la tiesta profana. 
Invi tac ión 
Los Sres, oficiales de l a C o m p a ñ í a 
do voluntar ios , para quo la fiesta mi -
l i t a r t u v i e r a el mayor luc imien to i n v i -
ta ron á u n almuerzo á toda la of icial i -
dad del P a t i l l ó n de L u z ó n , que se 
encontraba franca de servicio y á los 
oficiales de vo lun ta r ios de c a b a l l e r í a . 
Fd c a p i t á n de L u z ó n y el Sr. C u r a P á 
noco D. J o s é Heredia y V á z q u e z tam-
b ién asist ieron á la fiesta campestre. 
Almuerzo 
E l a lmuerzo preparado por los oficia-
les de la c o m p a ñ í a de vo lun ta r ios en 
la P a l m a era excelente. 
Todos comieron y bebieron como el 
Cura de l a aldea donde n a c í . 
D e s p u é s que tomaron el aromoso ca-
fó h ic ieron uso de la pa labra varios de 
los s e ñ o r e s presentes, ent re ellos los 
S í e s . Capitanes Cobian, A ñ i u o y el 
C a p e l l á n del va l iente B a t a l l ó n de L u -
zón , concluyendo todos dando vivas á 
E s p a ñ a , a l l i e y , á la M a r i n a , a l ¡E jé rc i -
to y á los Volun ta r ios , haciendo el r e -
Humen de todos los ¡ b r i n d i s p ronunc i a -
dos, el Sr. C a p i t á n í ) . J o s é L l e r a u d i . 
D u r a n t e el almuerzo la charanga dj) 
la c o m p a ñ í a de vo lun ta r ios t o c ó boni-
tas y escogidas piezas. 
E l refresco 
E n los in termedios de cantos, m ú s i -
ca y atronadores v ivas , se r e p a r t í a n 
con p r o f u s i ó n copas de helados y dulces 
y se o í a n los estampidos que produce 
al destapar la bote l la de la espumosa 
sidra achampanada de V i l l a v i c i o s a , de 
la acreditada marca de los Sres. V a l l e 
y V a l l i n a . 
A las cinco de la tarde m a n d ó el Ca-
p i t á n L l e r a u d i formar la C o m p a ñ í a , y 
á las c inco y media y en correcta f o r -
m a c i ó n , en t raban por la calle Real , 
a c o m p a ñ a d o s de los i nv i t ados y de an 
numeroso p ú b l i c o , tocando l a charan-
ga la marcha Peal , y d e s p u é s de p a -
sear por var ias calles, l l ega ron al cuar-
to], donde rompieron tilas. 
R e t r e t a 
H a c í a muchos anos que los habi tan-
tes de Santo Domingo no t e n í a n el gus-
to de o i r una re¡ reta y hoy, por ser d i a 
de la V i r g e n de Covadonga, l a charan 
ga de vo lun t a r io s los o b s e q u i ó con una 
eu la ca l l e Real , desde las ocho hasta 
las diez de la noche. L a concurrencia 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s fué numerosa. 
Es to es el final de la fiesta organiza-
da por la of ic ia l idad de l a C o m p a ñ í a 
de Volun ta r ios de Santo D o m i n g o . 
H e c o l o c t a s 
I na comis ión do s e ñ o r e s oficiales 
a l B a t a l l ó n de L u z ó n , 
M TUNAS DE ZáZ 
Septiembre 11 de 181)0. 
Pxesentado 
Hace dos d í a s que se ha presentado 
al s e ñ o r comandante m i l i t a r un ind i -
v i d u o procedente del campo insurrec-
to . 
Tiros al tren 
Hoy cuando venia el t r e n de. pasajeros 
de iSaimti S p í r i t u s ent re Ojo de A g u a 
y el V i a d i i i to, hizo fuego una p a r t i d a 
insurreeta como de Ó0 á 00* hombres: 
inmedia tamente el je te do la escolta 
del t ren , con gran d i s p o s i c i ó n y arrojo, 
m a n d ó á sus soldados que rompieran 
el fuego sobre el enemigo, lo que a s í 
ver i f icaron. A ía segunda descarga se 
r e t i r a ron los rebeldes, debiendo l l eva r 
bastantes bajas. 
Heridos 
Por nuestra, parte, un soldado y u n 
fogonero de la empresa del fe r rocar r i l . 
121 Sr. Carranza, m é d i c o m i l i t a r , cum-
pliendo con su cometido, a c n d i ó á cu-
rar á los heridos, que afor tunadamen-
te han sido leves. E l Sr. Calzada, que 
t a m b i é n venia en el t r en , hoy m é d i c o 
de naves de este puerto, a c u d i ó so l í c i t o 
á ayudar á su c o m p a ñ e r o . 
Merecida recompensa 
E l Sr. l i a u z á , comandante del c a ñ o -
dero A r d i l l a , ha sido agrac ido por e* 
Gobierno con la cruz roja del m é r i t o 
nava l por los relevantes servicios que 
hace t iempo viene prestando. Nosotros 
que hemos v is to el arrojo é incansable 
cruce que viene haciendo este n i a r i 
no, no podemos menos que fe l ic i ta r le y 
desearle mi l dichas en su b r i l l a n t e ca-
r re ra . 
E l Corresponsal. 
| peí tenecientes al 
! presidida por los s e ñ o r e s aues 
J M J M J 
Septiembre, 12. 
Suplico mo dispense el laconismo de mis 
notas en aras del deseo de quo catas alcan-
cen el tren correo. 
Tomadas precauciones al momento de 
oírse los primeros disparos desdo Santa Isa-
bel al fuerte España, salió un g-rupp de 20 
hombres con ol comaudauto don Luis León. 
Esta fuerza so aumentó con la escasa que 
el señor comandante interino don Pancho 
Castañedo y la de la guerrilla que don Juan 
Berdiales mandaba en coudncción de uu 
convoy para Tumbadero. 
De acuerdo todoa, dieron tan brillante 
carga que desalojaron al enemigo de la lo-
ma á donde se había corrido y parapetado 
después de descargar desde Vinageras 
El cadáver del Insurrecto Manuel Nieto, 
dos caballos, uu fusil y ua machete trajo la 
fuerza triunfante que sin novedad llegó des-
pués do hora y media de fuego. 
El lauro es merecido por todos, especial 
mente por los señores mencionados, tenieu 
te de María Cristina Sr. Azcárate , sargento 
Mancho y corneta Santos Andrés . 
Quedaron sobre el campo dos caballos 
muertos, recogió ei enemigo varios heridos, 
quo al saberlo con más seguridad pondré 
eu su conocimiento. 
E l Corresponsal. 
L O S E N T I M O S 
E n Kemedios ha sido mord ido por 
u n per ro el ten iente coronel de B o r 
b ó n , don Claud io G o t a Zaragoza . 
Deseamos que no tenga desagrada-
bles consecuencias. 
El íenple coiwl Liares. 
Ha llegado á Ságua en el tren mi 
litar, enfermo de la fiebre, el teniente 
coronel del batallón de Zaragoza, se-
ñor Linares. 
Deseamos su pronto restablecimien-
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S 
DE SANTIAGO BE CUBA 
El general lley, regresando á Man 
zanillo con un convoy vacío, sostuvo 
ligeros tiroteos, causando al enemigo 
tres muertos. 
La columna tuvo tres muertos y seis 
heridos. 
D E M A T A N Z A S . 
El Coronel Molina, marchando de 
Santa Jttita de B a r ó , á h sierra de 
VA Sr. G o d i n e z , G o b e r n a d o r d e l 
B a n c o E s p a ñ o l , c o n r e r e n c i ó e x t e n -
s a m e a t é h o y p o r l a m a ñ a n a c o n l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d de la I s l a ace rca 
de la c u e s t i ó n d e l b i l l e t e . 
I N O I C T D T G U E R R A 
Resoluciones recibidas del Ministerio d é l a 
Ouerra por el vapor-correo Montevideo: 
Concediendo el omplci) superior inmedia-
to á un capitán y í) segundos tcuiout.es del 
arma de cahalleria. 
Idem el empleo do '2° tenÚMite do caballe-
ría de la Reserva retribuida á 2 sargentos 
de la misma arma. 
I d . id . id. al (jscribionte de 1° clase del 
uerpo auxiliar de oficinas militares don Jo-
sé Rico Castro. 
I d . el empico de ayudante .1? de la Reser-
va retribuida do la Brigada sanitaria al es-
cribiente do 2*; clase del cuerpo auxiliar de 
oficinas miliiares don Huidomero S:'mche/, 
Hernández. 
I d . el id. de 2? teniente do la escala de la 
Reserva retribuida de la (luardia civil al 
sargento Ifólesforo Nieto Benito. 
I d . el empleo superior inmediato á nn ca-
pitán y 2 primeros tenientes de artillería. 
Disponiendo se ponga á l a vei t > en el do-
pósito i!e ia (Inerra el programa para ingre-
so en el cuerpo jnrí lico mili tar. 
Concediiíudo ingreso provisional en el 
cuerp!) auxiliar do oficinas militares al sar-
gento Jua i Alonso Marti . 
Desestinjaiido petición del cabo de la 
compañía de (d»reroa de la Maestranza de 
Artillería dg ,1a Habana, que solicitaba plu-
Séíxle reeW^.viehe desdo e) año !)4-. 
DlspoiKiMido regreso á l a l'euinsula del 
soldado del batallón de Otiuubj , l'edro Gar-
cía Díaz. 
Concediendo recompensas á varios jefes, 
oficiales ó individuos de tropa por cl com-
bato sostenido contra los Insunectos en in -
genio Sociedad y Olaylta el 27 de febrero 
último. 
Id . id. á id. por ol id. contra id . en inge-
nio Luisa de Ksquíle y Teresa ol 5 de mayo 
último. 
I d . id. ; l Id. i d . por el id. id. contra los id . 
en Los Melones y Megía en 2 de abril últi-
mo. 
i d . id. á id . i d . por el id. contra los id. en 
la línea de Sancti-Spíri tus á Tunas de Zaza 
el 3 dn enero último. 
I d . id. á id . por el Id. contra los id . en 
Tienda del Cangrejo el 21 de abril último. 
I d . id- á id . por ol id. contra los id. en Je-
sús y María y Cas tañaga y l\r¿o azul los 
dias" 17 y 18 de abril último. 
Dictando reglas para redacción de la me-
moria anual de inversión de fondos corres-
pondiente al ejerejeió do ISÍKj á % . 
Ordenando la remisión de varios docu-
mentos dei arma do caballeria á la 2» sec-
ción de guerra. 
Concediendo al general de brigada de es-
te eiército don Juan Godoy y Alvarez, la 
graii cruz del méri to ¡ n i h u r para premiar 
servicios do guerra por sus valiosos servi-
cios. 
Disponiendo se den de baja on el cuader-
no do evalúo de la sección de honrados o-
broros y bomberos de Santiago do las Ve-
gas un fusil, 4 bayonetas y 2.')d cartuchos. 
Concediendo oíemploo superior inmedia-
to al oficial Io de Adumiist iación militar 
don Luis Fernández y Arroyo. 
I d . el empleo de 2o3. tenientes do la re-
serva retribuida de la Guardia civil ú tres 
sargentos del mismo instituto. 
Aprobando el regreso ó, la Peniusula por 
enfermo al teniente coronel de im'antería 
don Josó R,9ble Alaberme. 
Concediendo el regreso á la Península por 
cumplido al teniente ¿oroncl de infantería 
don Lázaro Argoinani üomiugo . 
Destinando á e^ta isla con ventaja do la 
Real orden de Io de abril del año anterior 
(C. L . núm. 92) a u n teniente coronel, 2 co-
mandantes y 1 capitáu do cabal ler ía . 
Destinando á esta Isla con las ventajas de 
la Real orden de 1? do abril del año an-
terior (C. L . núm. 92) á 1 teniente coro-
nel, 3 capitanes, 9 los. tenientes y 4 se-
gundos tenientes del arma de artillería. 
I d . i d . con i d . do la id . de 1 teniente co-
ronel, 2 comandantes y 9 capitanes de i n 
genieros. 
Destinando á esta isla al 2? teniente de 
la reserva retribuida de caballería, don 
Frauciaco Sauz Sánchez. 
I d . á i d . á 8 2os. tenientes de la reser 
retribuida del arma de caballería. 
I d . á i d . con las ventajas de la Real orden 
de 1? de abril del año anterior (C. L . núm. 
92) á tros capellanes segundos. 
Concediendo recompensas á un sargento 
y ocho soldados del batallón de Luchana 
por el mérito contraído en el combate sos 
tenido contra los insurrectos ea Jagua el 13 
de enero último. 
Idem idem á un sargento, un cabo 1?, un 
ídem 2? y cuatro soldados do Marina y un 
práctico primero por el combate sostenido 
contra los insurrectos on Los Haticos del 
Purlol el 27 do febrero úl t imo. 
Idem idem á un trompeta, un guerrillero 
y un soldado del del Regimiento de la Ha-
bana por el idem idem contra idem en Bue 
naventura y Palmar de Cuatro Veredas el 
18 do enero último. 
Idem idem á un sargento y varios indivi -
duos por el idem en idem contra idem 
defensa del pueblo do Consolación del Sur 
el 23 de mayo úl t imo. 
Concediendo recompensas á cinco sóida 
dos por el combate sostenido contra los i n -
surrectos en Chucho Dos Amigos el 2 de 
febrero últ imo, 
Idem idem á varios individuos del Regi-
miento de Alfonso X H I número G2,¿por el 
Idem contra loa idem en la Cauca y lotí Do-
dos los días 7 y 11 do marzo úl t imo. 
Idem idem á Idem Idem y paisanos por el 
idem idem contra Idem en el kilómetro 3de 
la linea de Rodas á Cartagena el 17 de j u -
uio últ imo. 
Dictando reglas para los que siendo a-
lumnos de la Escuela Superior de Guerra 
lea corresponde venir á este distrito. 
Dictando reglas para loa exámenes de 
ingreso en las Academias de laa distintas 
anuas el mes de noviembre venidero. 
Concediendo el empleo de segundo te-
niente de la reserva retribuida d» Infante-
ría al sargento de la misma arma, dou Va-
lero Rodolfo Conrado. 
Idem el idem de idem de la idem de idem 
al sargento don Mariano Pérez González. 
Idem el de idem de la idem de idem al 
sargento don Manuel Andrés Prado. 
Concediendo el empleo de segundo te-
niente de la reserva retribuida do Infante-
ría al sargento de la misma arma don Am-
brosio Sierra Perucha. 
Idem ídem el idem de idem de la idem 
idem do idem al idem don Juan Moreno 
Vergara. 
Idem el idem de idem de ídem de la idem 
á siete auxiliares de segunda y cinco do 
tercera del Cuerpo Auxil iar de Administra-
ción Mili tar . 
Continuando en definitiva el señalamien-
to de habRr provisional de lot iro que hizo 
al teniente coronel de Infanter ía don Ber-
nardo Senra Peña. 
Idem en idem el idem de retiro que so hi-
zo al comandante de Infanter ía don Emilio 
Várela Vivar. 
Aprobando el regreso á la Penímmla do 
doña Dominga López Valcárcel y sus hijos 
por cuenta del Estado, viuda del primer 
teniente do la escala de reserva de infante-
ría don Tomás Castro Tejeda. 
Idem el idem á la idem por cueu ta del 
Estado en la parte reglamentaria á doña 
Trinidad Ramirsz, esposa del teniente co-
ronel de arti l lona don Francisco Ramírez 
Poblaciones. 
Aprobando el Idem á l a Idem por idem i -
dem en la ídem idem á doña Aracell Roda 
López esposa del capi tán üe ingenieros D. 
Miguel Gómez Tortosa. 
Idem el Idem á la idem por Idem idem en 
la idem idem á doña Rita Gonzólez Men-
doza y cinco hijos, viuda del Médico Mayor 
personal primero del Cuerpo de Sanidad 
Mili tar don Juan Gómez González. 
Disponiendo que ol plazo que los'exce-
dentes de cupo tienen para alegar exeqx io-
nes de que se croan asistidos sea el de un 
mes. 
Aprobando el regr.;só á la Peninsida del 
Umiente coronel do inlaiitcria don Jow 
Cuesta Galán. 
Concediendo recompensas al primer te-
niente y varias clases y soldados por ol com -
bate sostcMiido contra los insuneesos en el 
fuerte de Río Grande ol 21 de enero último. 
Idem el nmubío do capi tán al primer te 
niente del regimiento de Zaragoza don Jo-
sé Le tamend ía y López por el mérito con-
traído en el encuentro del ingenio Santa 
Rosa el 18 de marzo último. 
Idem recompensa á varios jefes, oficiales, 
clases é individuos do tropa por el combate 
sostenido contra los Insurrectos eu campa-
mento de las Animas el d i a M d e noviembre 
del año próximo pasado. 
Idem idem á varios oficiales, clases é in-
dividuos do tropa por idem coiitra los ídem 
en River Veguito el 27 de enero últimn. 
Idem i d e i n á u n primer toiiiente y vai ;as 
clames y guerrüb' i os del 5" Tercio do guu-
nillas jjor el idem contra los Idem cu Mue-
la Quieta el dia 2 do abril último. 
ACCIDENTE CASUAL 
Como á las dos de la t a rde de ayer, 
fuó asis t ido en la E s t a c i ó n San i t a r i a 
de los Caballeros Hosp i ta la r ios , el mo-
reno l i a f a e l Fuentes, residente en Gua-
nabacoa, calle de l a D i v i s i ó n , n ú m . 5, 
de una c o n t u s i ó n de segundo grado eu 
la p ierna i zqu ie rda y escoriaciones en 
el pie del mismo lado, que le tue rca 
causadas por u n c a r r e t ó n en el mue l lo 
de L u z . 
U n a pareja de O r d e n P ú b l i c o de tu-
vo a l conduc to r de l c a r r e t ó n y lo pre-
s e n t ó en la c e l a d u r í a de San Francis-
co. 
NOTICIAS VARIAS 
D o ñ a A m é r i c a G a r c í a , veeinn de u n 
cuar to i n t e r i o r de la l ú b r i c a de nielo 
s i tuada en la cal le de la U n i v e r s i d a d , 
34, fué presentada en la m a d r u g a d a 
de ayer por dos guardias de O r d e n 
P ú b l i c o en la c e l a d u r í a del P i l a r , por 
haber la encontrado en el placer de 
Santa Rosa é I n f an t a , á donde h a b í a n 
acudido al o í r s e l a voz de ataja que le 
daba ó un i n d i v i d u o blanco, que encon-
t r ó eu su cuar to y que al ver la l l ega r 
s a l i ó cor r iendo t a p á n d o s e l a cara^ y 
cuyo i n d i v i d u o le r o b ó de una gabeta 
de la m á q u i n a de coser, 28 reales p l a -
ta, dejando en l a fuga un sombrero de 
paja amar i l l a . 
V I V E R E S 
hoy son de tan 





Las rentas efectuadas 
poca importancia como 
según se nos ha Informado solo se han ven 
dido 
10 c. it latas pimientos á . . 
15 id . id. id. salsa á 
24 latas cliorízOs asturia-
nos á 
,'ii)00 resmas papel amarillo á 
12 ra. lata. 
27 cts. 
Pla ta del cuno e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
las once del d í a : 13^ á LIA descuento. 
Los centenes en las casas de eambio 
se pagaban á $l>.05 y por cantidades 
á 0.O7. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a d i s t i n g u i d a p r i m e r a actr iz seno 
r a T u b a u y su esposo el au tor d rama 
t i c o Sr. Palcneia—de paso para Méji-
co—estuvieron anoche en rabudo , con 
objeto de hacer una v i s i t a al ( lober-
nador Genera l , Sr. VVeyler. 
D e s p u é s , el referido General ced ió 
su coche a la famosa a r t i s t a para quo 
se t r as ladara a l hote l donde se en 
cuen t ra a lojada. Nues t ro saludo a ia 
feliz i n t é r p r e t e de Diva) eié>iu>)tos, M e -
res, Frou-Fr<ut, y oti.cs predncVioues 
tle la " a l t a comedia ." 
L a pareja de Orden T ú b l i c o , n ú m e -
ros 21;! y 108, pr, s e n t ó en la c e l a d u r í a 
de C h á v e z á don Des idero M a r t í n e z y 
don Dedro Carr i les , los cuales fueron 
detenidos en el placer del Canal izo, 
por hal larse jugando al monte, ocu-
p á n d o l e s una baraja y dos pesos t r e i n t a 
centavos en p la ta y cobre. 
Los detenidos niegan eme estuviesen 
jugando , diciendo que la baraja ocupa-
da la bab ian arrojado al l í varios m u -
chachos que cal ieron huyendo al vor á 
la pa iv ja . 
líu la c e l d d i i n a del barr io de la 
A s u n c i ó n , en ( iuauabacoa, se presen-
tó ia parda Ale ja l ia rucntes , vecina de 
San M i g u e l del P a d r ó n , l inca ' - E l 
Aguaca te" , exh ib iendo un cer t i f icado 
m é d i c o : por el que consta haber s i i io 
i urado de p r imera i n t e n c i ó n , el n i ñ o 
Manuei S. [jfuruetas, do una her ida 
en el dedo j o i i ^ a r de la mano izquier-
da, que se c a u s ó con una hachuela, eu 
su domic i l i o . E i hecho fué casual. 
l i l i la cuaba de Socorro do la p r i m e n 
d e m a r c a c i ó n fuó asist ido ayer I ) . Ma-
nuel .Montero, dependiente y vecino 
de la cal le de Santa Clara , n ú m e r o 12, 
de una her ida que casualmente se in-
firió al estar lavando unos enseres en 
el cs tablccf ioic i iu) en que e s t á coloca-
Ayec i n g r e s ó en el cu a r te l Muuic! • 
pal don dosc ¡.Sánchez ressino, p;ir i. 
c u m p l i r un arresto, que le fué impues-
to pía el di iz i iado Mun ic ipa l d c L dis-
t r i t o de d e s ú s Mar i a . 
l í a sido detenido I ) . f'V'lei ic<> lyjoli-
na por haberse negado á satisfacer un 
¿insto hecho en el cafe buz esquina á 
Cuba, y por ainenazas ó IIIMIIÍO.S a l 
g u á r t l i á n tun í c ipa l n ú m . o í . 
A l estar I ) . C e s á r e o l lodu^uc / . , ••ui-
í a n d o maloja en el pat io de su domi-
ci l io , caile de Hornos , n ú m e r o 22, so 
c a n s ó una her ida en la mano izquier-
da, cuya lesión fuó calif icada de leve 
por el f acu l ta t ivo de. gua rd ia en la 
casa de Socorro de la Segunda demar-
c a c i ó n . 
A y e r fué detenido el pardo F é l i x 
Alegre , por bur to de 101 pesos al mo-
reno J u a n Uivas , «lueño del puesto de 
frutas, calzada del Monte , 33Q. A l de-
tenido se le o c u p ó el d inero robado. 
Nues t ro estimado amigo el d i s t i n g u i -
do escri tor D , Gregor io Esteban, co 
rresponsal del popular d i a r io madr i le-
ño L a Correspondencia de España- en la 
p rov inc i a de Matanzas , que eu los p r i -
meros dias del presente mes íué ataca-
do de la enfermedad e n d c i n í c a , ba en-
t rado en el p e r í o d o de franca convale-
cencia, por lo que felici tamos á nuestro 
amigo el prest igioso m é d i c o m i l i t a r 
D r . i í i ve s , que desde el p r inc ip io de la 
enfermedad ba venido a s i s t i ó n d o l o . 
A l Juzgado de Guadalupe fueron 
conducidos Ü. J o s é F e r n á n d e z , don 
Ba ldomero D iaz y ü . U i g i n i o A r r u é , 
por haberlos detenido una pareja de 
Orden P ú b l i c o a l estar en reyer ta en 
la Plaza del Vapor , resul tando dichos 
i n d i v i d u o s lesionados levemente. 
Los celadores de Colón y Santo A n -
gel de tuv ie ron a l pardo E l ig ió I b á ñ e z 
y á I ) . Indalec io Cancio, por encon-
trarse c i rculados por la J e l á t u r a de 
P o l i c í a . 
c 
U n a pareja de Orden P ú b l i c o de tuvo 
al a s i á t i c o J u a n M a r t í n e z (a) Juan Va-
lucha, acusado de ser el autor de las 
heridas infer idas á o t ro sujeto de ék 
clase, en la cal le de Campanar io . 
CRONICA D E P O L I C I A 
ASALTO Y EOSO 
A l a una de la ta rde de ayer e l cabo 
de l a 3* c o m p a ñ í a de l 6? b a t a l l ó n de 
V o l u n t a r i o s D . J o s é Es t eban B o r d ó n 
p r e s e n t ó en l a c e l a d u r í a del ba r r io de l 
C o l ó n a l moreno J o s é L u i s S a l o m ó So-
to longo, a l c u a l de tuvo en l a calle de 
Trocadero , esquina á Colon, persegui-
do á l a voz de ataja por D» Dolores La-
cev i l l e y Cerda, vecina de l a calle de 
las A n i m a s , 5 1 , porque al t r ans i t a r , en 
coebe, por Consu la t ioesqu ina á V i r t u -
des, le a r r e b a t ó un alf i ler de oro con 
r u b í e s y perlas, que l levaba p rend ido 
en el pesbo, á cuyo efecto m e t i ó l a ma-
no por e l post igo trasero de d icho 
v e h í c u l o . 
E l de tenido fué r e m i t i d o ante el se 
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de 
Guada l t i po . 
E S T A F A 
A l celador del P r í n c i p e íie q u e r e l l ó 
D3 D a m i a n a J u a n y R o d r í g u e z , veci-
na de l Vedado, cal le D , en t ro las U» y 
2 1 , con t ra D . F e r n a n d o Santana, á 
qu i en acusa de haberle estafado 35 
pesos i m p o r t e de var ias cuentas que 
que le d ió á cobrar . 
L a expresada s e ñ o r a bizo constar 
que Santana hace d í a s le e s t a f ó o t ra 
c a n t i d a d de dinero, p r e t ex t ando que lo 
h a b í a n robado, pero que ten ia motivos 
de que era incier to , puesto que ditdio in-
d i v i d u o es jugador , y cuando se hizo el 
robado, para j u s t i l i c a r mejor el hecho, 
se h a b í a dado un corte en la - itayabe-
r a que v e s t í a , con uua navaj i . (pie era 
j de su p rop i edad . 
Anoche fiu-ron detenidos en l a caP 
de Consulado, esquina á. San Kafac . 
D . Francisco L ó p e z y l a pa rda A l o -
j a u d r i n a G a s Cberga, que se encontra-
ban en r eye r t a y armaban un grar* 
e s c á n d a l o . 
Debiendo celebrarse 
honras í ú n e b r o s el día 17 
del actnal , en la Ig-lesia 
de Guadalupe á las oebo 
de l a niaf íana por el eter-
no descanso d e í a l n i a del 
qne en vida í\\Ct 
| Sáti|o Ploa y Paslor, 
Su viuda ó hijos, supli-
can á las personas de su 
amistad so sirvan asistir 
i i dicho acto; favor al (pie 
vivirán dcbidamcnlo a-
gradccldos. 
36 de Sepiieiiibre de. l l ábana 
7109 ni-ir, 
A N U N C I 
I G L E S I A D E P A X T L A . 
E l síiba.lo l i l . i ta» ocho Ue h\ muñan i so ce lebrará 
la misil mcnaiul a l F a l r i a i c a S. J o s é . I,o que su a-
visa á los .i ivnUn y dciuás ficliM, (tipUoonuo la U l * * 
t e u c i a - L a Camarera. 7103 al- l t i di 17 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - ¡ i ^ i r , de I M S 
No M b lo 
M. C r i s t ó b a l era p rop ie t a r io de la 
l iennosa poBes ión de la B r i che , en el 
coutro de l a Turena , y pasaba por ser 
el míís r ico del d i s t r i t o . 
i lnbia empezado por ser arrendata-
r i o , y l a suerte le h a b í a ayudado en 
todo. 
E l v iento , qua estropeaba la cose-
clia de los vecinos, respetaba sus t r i -
gos. La epizootia, que diezmaba los 
otros r e b a ñ o s , no atacaba j a m á s íí los 
suyos. 
Los precios del mercado bajaban 
Biempi* que compraba, y s u b í a n cuan-
do q u e r í a vender . 
E r a uno de esos n i ñ o s mimados de 
l a suerte á qu ien salen premiados to-
dos los n ú m e r o s de la l o t e r í a de l a v i -
da, y que dan p r iuc ip io á una empre-
sa como se p lan ta un m i m b r c r o , de-
j a n d o a l sol y á l a l l u v i a el cuidado de 
hacerlo crecer. 
Equ ivocado por esta suerte loca, ha1-
b í a concluido por alabarse de su buen 
é x i t o , que só lo á la casual idad d e b í a . 
A p a r t e de esto, no era hombre ma-
líciosoj por el cont ra r io , de c a r á c t e r 
j o v i a l y amigo de servir j M . C r i s t ó b a l 
no t e n í a los vic ios que suele fomentar 
la prosper idad, y só lo á veces pecaba 
de r i d í c u l o . 
U n a m a ñ a n a que estaba ocupado en 
d i r i g i r á los a l b a ñ i l e s y carpinteros 
empleados en las nuevas construccio-
nes de su p o s e s i ó n , r e c i b i ó l a v i s i t a de 
ü n o de sus vecinos, an t iguo maestro 
de escuela re t i rado , que h a b í a t raba-
j a d o cuarenta a ñ o s para a d q u i r i r el 
derecho de no m o r i r de hambre . 
E l Padre C a r p e n t i e r — a s í se l lama-
ba el v ie jo—habi taba en un ext remo 
de la aldea una casita de pobre aspee-
'¿o. donde v i v í a m á s feliz por su buen 
c a r á c t e r que a tormentado de su buena 
f o r t u n a . 
E l p ropie ta r io de la Br i che le devol -
v ió su saludo, y le di jo: 
— H o l a , ¿ v e n í s á ver mis obras, ve-
cino?—dijo con a l e g r í a , — e n t r a d , en-
t r a d ; siempre son necesarios los con-
sejos de u n filósofo como vos. 
E l nombre de filósofo se lo h a b í a n 
dado en e l luga r , tanto por b u r l a como 
por respeto, y era, al mismo t iempo 
que una inocente c r í t i c a de su gusto 
por los axiomas, un homenaje rendido 
á la lea l tad de su c a r á c t e r y bondad 
innata . 
E l viejo s o n r i ó al o i r la frase del 
propie tar io , y e n t r ó empujaudo la ba-
r rera . 
• M . C r i s t ó b a l le e n s e ñ o , con la satis-
facc ión , de propie tar io , el nuevo cuer-
po de edificio que a ñ a d í a á los otros, 
y le e x p l i c ó lo que pensaba ejecutar. 
Gracias á este aumento p o s e e r á uu l a -
vadero, cocheras cerradas y algunas 
habitaciones para en caso de necesi 
dad alojar á los amigos, y hasta una 
sala de b i l l a r . 
—Esto c o s t a r á bastante, pero no de-
be sentirse el dinero cuando se emplea 
en mejorar lo que uno posee. 
— T e n é i s r a x ó n ; el hombre á quien 
nada estorba vale por dos. 
— Sin contar lo que se gana en sa-
l u d , pues con esta a m p l i a c i ó n se respi-
ra muebo mejor y á p r o p ó s i t o , pa-
dre Carpent ier , ¿ s a b é i s que al pasar 
ayer por «.leíante de vues i r a casa me 
o c u r r i ó una i dea" ' . . . . 
—Eso debe sucederos m á s de una 
vez por d í a — d i j o el maestro sonrien-
do. 
—No: realmente rae o c u r r i ó pensan-
do lo que s u f r í s con el reuma y de eso 
t iene la cu lpa la cor t ina de á r b o l e s 
que tapa las ventanas de vues t ra casa 
y os qu i t a el a i re y la luz. 
—Si—di jo el anciano;—mientras no 
fue m á s que trasparente muro de ho-
jas que a legraba la vis ta y a t r a í a los 
p á j a r o s , dejando pasar el sol, no cesa-
ba ile dar gracias á los hermanos D u -
v a l , por su feliz idea de haberlos plan-
tado; pero d e s p u é s que han ido cre-
ciendo, lo que antes era mi encanto y 
a legr ia se ha t ransformado eu moles-
t i a y t r is teza. L a v ida es asi; lo «pie 
es una grac ia en la iu lanc ia se c o n -
vier te en v i c io en l a edad v i r i l . Pero 
¡qué se le ha de hacer! 
— ¿ C ó m o que se le ha de hacer?— 
rep l i có el propietario;—pues cor la r los 
á r b o l e s . 
—Para hacerlo es necesario adqu i -
r i r los—obje to el maestro de escuela. 
—Justamente; pero yo los a d q u i r i r é , 
ya lo h a b í a i#hsado , y no s e n t i r é el 
precio si eso s i rve para a l i v i a r vuestro 
reuma. 
E l padre Carpent ier d ió las gracias 
calurosamente al propie tar io de la 
!Bi iche. 
lsTo me deis las gracias—dijo r iendo 
a q u é l —pues eso lo hago solamente pa-
ra probaros que el dinero puede se rv i r 
para algo. 
— D e c i d que para mucho. 
— Y o d igo que para todo. 
E l anciano maestro hizo un signo do 
protesta, 
— V a conozco vues t ra o p i n i ó n , viejo 
filósofo—continuó el p rop ie ta r io : mi 
l á i s al d ine ro con p r e v e n c i ó n . 
— Lo miro—repuso Carpentier—co-
mo un ins t rumento del que nos pode-
mos serv i r para el bien ó para el mal , 
s e g ú n lo que somos; pero todo en ab-
soluto no le e s t á sometiJo. 
— Pues yo digo que es el rey del 
m u n d o — e x c l a m ó M , C r i s t ó b a l — q u e de 
él só lo v ienen todas las a l e g r í a s de la 
t ie r ra , y que para escapar á su in i luen-
cia es necesario haber sido antes án-
gel en el cielo. 
E u este momento le t r a j e ron una 
carta , la a b r i ó , y cuando la hubo leido, 
l a n z ó una e x c l a m a c i ó n de t r i u n f o . 
— Y a veis; las pruebas de lo que os 
dec í a me l legan por el correo, ¿ S a b é i s 
lo que me comunican? 
—Espero que s e r á una buena not i -
cia 
— Pues me dicen que he sido nom-
brado alcalde. 
E l maestro d i r ige sinceras fe l ic i ta -
ciones a l p ropie ta r io de la Br i che por 
;tl nombramien to que ambicionaba y 
Ce que era verdaderamente merece-
< or. 
— ¡ M e r e c e d o r ! ¿Y os a t r e v é i s á de-
c i rme eso, vec ino t ¡ M e r e c e d o r ! ¿ Y 
j o r q u é ! ¿ S e r á acaso por ser el m á s 
í p t o del lugar? Pero si M . Dubois , el 
j n t i g u o juez de paz, lo es diez veces 
u á s que yo. ¿ E s porque haya presta-
do m á s servicios que o t ro a lguno! L Y 
( I pudre L o r i o t , que i m p i d i ó en t iem-
j o de la gue r ra á los enenemigos que 
i i cendiasen e l pueblo, y que c o m b a t i ó 
S ic tonosamente la epizootia el a ñ o pa-
í .ulo? ¿Eu j o r q u e no hay en e l p a í s 
o t ro m á s á. p r o p ó s i t o ? T vos mismo, 
padre Carpent ie r , que sois l a p rob idad 
personificada, ¿no lo sois m á s que yo? 
Es necesario reconocer que se me ha 
prefer ido porque soy el m á s i n l l u y e n t e 
del d i s t r i t o , y lo soy porque soy el m á s 
r ico . ¡El d inero , vecino, siempre el d i -
nero! Daco u n ¡ j i omen to me s e r v í a 
para comprar l a comodidad , d e s p u é s 
la salud, y ahora me procura la consi-
d e r a c i ó n y la au to r idad . M a ñ a n a , sí 
lo deseo, me d a r á o t r a cosa. Y a lo 
v é i s : el mnndo no es m á s que una t ien-
da donde con dinero todo se compra. 
— ¿ O s ha vend ido Pedro su perro 
— p r e g u n t ó Carpent ier , que e v i t ó de 
esta manera responder d i rec tamente . 
— ¡ A h ! ¿ Q u e r é i s coger eu fa l t a m i 
t e p r í a ? M e h a b í a i s d icho que n i por 
su peso en oro me v e n d e r í a n á Rus-
iaud. 
—Su peso en oro es demasiado, pero 
yo sé que el pastor quiere á su pe r ro 
como á u n c o m p a ñ e r o . 
—Cier tamente ; pues ese c o m u a ñ e r o 
ea m í o — e x c l a m ó C r i s t ó b a l t r i u n f a l -
mente. 
Carpent ier no pudo contener uu ges-
to de sorpresa, 
— S í — c o n t i n u ó el propietario:—es 
m í o desde ayer, Pedro h a b í a firmado 
u n p a g a r é por su hermana, l l e g ó el ve-
cimiento, y como no t e n í a d inero , é l 
mismo ha venido á t raerme á Rustaud. 
—¿Y" e s t á a q u í ! 
— E n el cercado cont iguo, donde ha 
encontrado lo que cons t i tuye la fe l ic i -
dad de sus c o n g é n e r e s ; es decir , comi-
da abundante y una buena per rera 
con excelente pajar, ¡podé i s ve r lo , si 
q u e r é i s ! 
E l p rop ie t a r io se d i r i g i ó a l l u g a r i n -
dicado seguido del maestro de escue-
la : pero a l aproximarse v ie ron que la 
escudi l la estaba volcada, l a cadena ro-
t a y la per rera v a c í a , 
Rasiaud, d u r a n t e la noche, h a b í a he-
cho u n agujero en el cercado, por e l 
que se h a b í a ido, ' 
—•-¡Puea no se ha escapado!—dijo M. 
C r i s t ó b a l sorprendido. 
— Para irse con su a n t i g u o d u e ñ o — 
o b s e r v ó Carpent ie r . 
— ¡ P e r o ¿ q u é h a b r á ido á buscar 
al l í? 
— L o que. no h a b é i s podido comprar 
con é l , vecino—dijo dulcemente e l b u c n 
anciano—el c a r i ñ o que profesa al que 
lo c r ió y a l i m e n t ó ; vues t ra perrera es 
mucho mejor, l a comida m á s abundan-
te y la cadena m á s l ige ra que la de 
Pedro; pero en casa de é s t e e s t á n los 
recuerdos, las costumbres el car i -
ño , porque pa ra los animales, como pa-
ra las personas, hay algo que no aje 
compra con n i n g n n dinero; é s t e p r o c u -
ra, es verdad , todos los bienes, menos 
el que da va lo r á todo: el afecto. 
Vos t e n é i s cordura , y no o l v i d a r é i s 
la l ecc ión que de casual idad r e c i b í s . 
Y a , de a q u í en adelante, s a b r é i s que 
si con dinero se compra un perro, su 
c a r i ñ o no se obtiene sino con cuidado 
y t e rnura . 
E M I L I O S O U V E S E T R E . 
N O T A S T E A T R A L E S 
PAYRET. 
Solo regu la r fué la concurrencia que 
anoche a s i s t i ó al coliseo del D r . Saa-
verio, y sin duda a!guna, e-ta fa l ta de 
p ú b l i c o hizo que pasaran s in una pa l -
mada n ú m e r o s tan bonitos como el d ú o 
del segundo acto y el va ls del tercero. 
L a Sra. Sendra, como de costumbre, 
m u y bien; en los couplets, cantando, 
accionando y ba i lando con todo el chic 
de Vcsprit fran$dt&. 
El Sr. P e l i g r í bastante ap laud ido 
en su papel de Gwpar . 
T a m b i é n le rega laron los o í d o s a l 
Sr, B o y i r a con algunas palmas. 
Sin embargo, el conjunto poco m á s 
ó menos como la asistencia del p ú b l i c o . 
Solo regular . 
ALBÍSÜ. 
E n p r imera t anda fué estrenada ayer 
la zarzuela L a G a n z ú a de J u a n J o s é . 
Es ta clase de obr i tas todas se pare-
cen; y parodia m á s ó menos, la g r a n 
c u e s t i ó n es agradar al p ú b l i c o , y ano-
che lo consiguieron p o r completo los 
Bufos de A l b i s u . 
Casi todos los n ú m e r o s de m ú s i c a 
t uv i e ron que repet i rse y por si esto no 
fuera bastante, el S r ^ G o n z a l o Her -
n á n d e z , eu su papel de negrito chei 'erón, 
a r r a n c ó n u t r i d í s i m o s aplausos del p ú -
bl ico, que r e í a á m á s y mejor las gra-
ciosas ocurrencias del chévere. 
Con estos antecedentes, fáci l es su-
poner que a l finalizar la obra se p id ie -
r a con insis tencia á los autores, y los 
Sres. Morales y M a r í n ^Varona t u v i e -
ron la a l e g r í a de ser halagados con la 
ruidosa o v a c i ó n que se les t r i b u t ó . 
En suma. L a G a n z ú a de J u a n J o s é 
se r e p r e s e n t a r á ranchas noches. 
Para hoy e s t á anunciado el b e n e t í c i o 
de la Sra, Susana Mel lado , 
Como el p rograma es sumamente 
a t r ac t ivo , y a d e m á s cuenta la s e ñ o r a 
Mel lado con muchos admiradores , cree-
mos que esta uoche no f u n c i o n a r á n en 
balde los c é l e b r e s ven t i l adores del no 
menos c é l e b r e teatro d e A l b i s u , 
D A L C L E A . 
c í a , A b a t í t e r m i n a con e l au to r de Cá-
diz a l Puerto, p i r a a L a r a , " una comedia 
en dos actos t i t u l a d a Angc l i t a , y hace 
él só l i to un a r reg lo a l e s p a ñ o l , y redue- i 
c ión á dos actos, de la comedia i t a l i a n a 
E l rapto de las Zahinas, que t a n t o repre-
s e n t ó X o v e l l i en l a Cor te . E n e! t e a t r o 
do l a calle de la Corredera , l a l i n d a 
bomhuniere de D . C á n d i d o L a r a , estre-
n a r á n a d e u i á s : 
F iac ro I ra izos . E l harhero de Scr i l t a 
(dos actos.) 
Pablo Perel leda, L a becerrada (dos 
actos) y E l teléfono ( u n acto) . 
' Jackson Y e y á n , Curro L ó p e z ( u n ac-
to ) . 
Pamos C a r r i ó n y V i t a l A z a . . ofre-
c imiento fo rma l y solemne de una o b r a 
en un acto, cada uno, y de una come-
dia , en dos actos, en c o l a b o r a c i ó n . 
T a m b i é n se sabe, p o r l a «.informa-
ción» a n t e l i c h a , que S á n c h e z Pas to r y 
C h a p í t ienen una zarzuela t i t u l a d a E l 
paso nivel; A r n i c h e s , L u c i o y Cabal le -
ro o t r a que se l l a m a L a e x p u l s i ó n de 
los j u d í o s y L a f a n t a s í a de Carmen, es-
t a con m ú s i c a de Qu in i io V a l ve rde ; 
F e r n á n d e z Sawh y L ó p e z S i l v a ( m a r i -
daje un poco a n ó m a l o ) con C h a p í , Las 
bravias; A r n i c h e s y C h a p í Las peluco-
ñas , y Cons tan t ino G i l , con V a l v e r d e 
(hijo) en ambas, dos zarzuelas cuyos 
t í t u l o s s e r á n L a i lustre fregona y I^os 
carlistas. 
K a m ó n Bosel l , en cambio, no sabe 
lo que s e r á de é l este i n v i e r n o . D i c e 
que no piensa vo lve r á Juve l lanos , y 
le tiene preocupado una inape tenc ia 
(por supuesto «fan tás t i ca») de que se 
c r é e v i c t i m a . 
M a r í a Guerrero, 1» g e n t i l « r t t s t a é 
in te l igen te empresaria de l E s p a ñ o l , 
descansa ea San S e b a s t i á n m i e n t r a s 
u l t i m a las l í n e a s generales de su p r ó -
x i m a c a m p a ñ a m a d r i í e ñ a . S e r á esta, 
s e g ú n todas las probabi l idades , suma-
provechosa para el a r t e » . 
M U E R T E M U S I C A L . — H a y qu ien mue-
re cantando s in estar loco, y si a l g u i e n 
lo duda, a l l á v a el caso. 
L o refieren los p e r i ó d i c o s franceses 
hoy l legados á esta r e d a c c i ó n . 
E n Sa in t M a u r - d e s - F o s s é s , uno de 
sus habi tantes , l l amados M e n n i e r , ob-
s e q u i ó con una comida á va r i o s ami -
gos para solemnizar la fecha de su 
c u m p l e a ñ o s . D u r a n t e l a comida , el 
a n f i t r i ó n m o s t r ó uria g r a n a l eg r i a , y a l 
l l egar el momento de los postres, sus 
i nv i t ados le rogaron que les c a n t a r a 
algo, pues M e n n i e r era u n exce len te 
cantor. 
Apenas c o m e n z ó l o s p r imeros versos 
de una chansonnette, M e n n i e r p a l i d e c i ó 
repent inamente y c a y ó a l suelo m u e r t o 
á consecuencia de la r u p t u r a de u u a-
neur isma. 
S U M A Y S I G U E . — T r e s nuevas car tas 
liemos rec ibido en que se l l ama la at ' l i -
c i ón del Ramo de Obras M u n i c i p a l e s 
y del D i r e c t o r del C a ñ a r de A l b e a r so-
bre los in t ia i tos r í o s a r t i f i c ia les , á cau-
sa de r u p t u r a de c a ñ e r í a s , ojos de agua 
ó cloacas tupidas , que exis ten—hace 
2 ó 3 d í a s — e n la calzada de J e s ú s d e l 
Monte, y de! Monte , de F i g u r a s á Car-
men y de Ras t ro á B e l a s c o a í n . ¡ H o r a 
es y a de que desaparezcan de las ca-
lles esas corrientes de ^ g u a que pro-
ducen lodo y olores n á u s c a b u m l o s ! 
¡Ojo, s e ñ o r e s fontaneros! 
X C T A S Aiv A I R E , — E n el abanico d e 
P i l a r G a r c í a de Pineda), 
E u t u abanico, P i la r , 
quiero m i firma dejar; 
pero al escr ib i r te aqjU) 
amiga hermosa, ¡yo si 
que me debo abanicar! 
De tus ojos s e d u c t o r o í i 
me des lumhra la luz cl:.i,ra 
y entre dudas y temores, 
¡ v a m o s , que siento vapores 
que me suboi á la ca ru l 
J o s é J . Veyán. 
J U E G O D E P A L A B Í Í A S , — E n t r e an-
daluces: 
— ¿ T a n a l to es t u sob r ino ! 
— M e l leva medio cuerpo. N o le ha 
b lo cuando se pone de pie, p o r q u e l a 
voz me parece que v i ; ne de o t r o p iso . 
—Es una e x a g e r a c i ó n . 
— X o lo creas; cuando v a por l a ca-
l l e su sombrero me parece una cometa . 
— ¿ Y q u é t a l sus ideas? ¿ E s t á n t am-
b i é n por las alturaisií 
— S í : t iene l a cabeza á p á j a r o s . 
' m mu 
E e d Casa de Eeneñcencia y Maternidad 
fie la Habana.—Dirección. 
Relación (telas cantidades rccibiflas por varios cen-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras e i -
pecies. y alta y brija de lo» afilados ea eala Real 
Caía, durante el laes de Agosto úllimo. A bj;.er 
G A C E T I L L A . 
E N L A C E . — S e g ú n vemos en nues t ro 
apreciable colega. L a D i s c i u i ó n , el mié r -
coles de la semana pasada cont ra je ron 
m a t r i m o n i o en la igleeia c a t ó l i c a de 
Tampa, la graciosa s e ñ o r i t a A d e l a D í a z 
y P u i g — h i j a de D . Fe rnando D í a z , ac 
t i v o admin i s t r ado r que fué de E l F í g a -
ro—Y el apreciable j o v e n D . Francisco 
Lasa. 
U n concurso numeroso de damas y 
caballoros p r e s e n c i ó las ceremonias 
nupciales, siendo padr inos la Sra, Jo-
sera Ma theu de Lasa, madre de l con-
t rayente y D , Fernando L u i s D i a z , 
hermano de la novia . Es ta l u c í a u n 
pr imoroso vest ido de seda, con su co-
rrespondiente velo y los s i m b ó l i c o s 
azahares, 
Nues t ra f e l c i l t ac ión a l padre de l a 
desposada, a q u í residente, como tam-
bién á la venturosa pareja que ha vis-
to realizadas sus m á s r i s u e ñ a s espe-
ranzas, 
M A D R I D T E A T R A L . — A n g e l Cas te l l , 
el ac t ivo y d i s c r e t í s i m o per iod is ta que 
d i r i ge L a Voz de Guipúzcoa , ha o í r e c i d o 
á sus lectores 1 ts p r imic ias de u n com-
p l e t í s i m o programa t ea t r a l de "estre-
nos" para l a temporada de 1890-97. 
S e g ú n él , y s e g ú n t a m b i é n otras no-
t icias que se deben ¡i Paco f lórez Gar-
LIMOSNAS EN E F E C T I V O 
E l Excmo. Sr. Golientador Repional... 
E l Sr. Dr. D. Antonio G. de Mendoza... 
Una oersona que oculta an nombre 
Sra. D o ü k iJfcátnz Alzuro 
O R O , 




Suma. $ 35.70 
E X I S T E N C I A ds asilados en la Real casa el 31 de 
Agosto, en enyo mes ba ejercido la diputación 










Varones, y mendigos con licencia. 
Mendigos en los Hospitales 
Crianderas y manejadora». 
Hcnnanos cristianos 
Ilennanas déla Caridad... 
Sirvientes 
Total, 61* 
Habana 7 de Agosto de 1896.—El Director, C, C. 
Coppingcr. 
ne t t e s . T í t e r e s , Fantoches, Panorama, 
D o 7 íi 11 , rodas las noclies. 
T A N O H A M A D E a o L E i i . — B e r n a r a 3 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Z a r z u e l í i s y 
comedias por tniidas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
C A F É D E L " C E N T R O A L E M Á N . " — 
N e p t u n o freute al Pa rque .—Exhib ic io -
l ies por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de óp t i -
l a y de f a n t a s í a . — - D e 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pub i -
l lones , N e p t u n o frente á Carneado. 
F u n c i o n a todas los d í a s , de o á í) de la 
noche . Rega lo a los n i ñ o s de u u ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en e l mismo local . 
O A R R O U S E L L . — E a el s i tuado en 
Z u l u e t a , f rente á V i r t udes , e s p e c t á c u -
l o g r a t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer , todos los d í a s , de 5 á 5¿ de la 
t a r d e . 
Serf íÉs S i ía r íüs Miícinalss. 
Desinfecciones verificadas el dia 12 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
d í a anterior. 
ESPECTACULOS 
F A Y R E T . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t ica de Navar ro , L a zarzuela en t res 
actos, Los Diamantes de la Corona.—A 
las 8, 
A L B i s u , — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
B e n e í i c i o de la guarachera í j u s a n a Me-
l l ado . Tanto Tiene», Tanto Vales. Can-
c i ó n " L a Per l a . " 2 ' m Bodas I m p r o v i -
sada» . Zapateo, L a G a n z ú a de J u a n 
J o s é . — A las 8. 
I R I . T O A . — U o r a n a n í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Botos «Mi<ruel S a l a s » . — L o s Hierboros 
y Cucaracha.— Guarachas .—A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: I b o r C i t y . — 
A las 9: L a Vuelta de A n d r é s . — A las 
10: Mujer Descarada,— Ba i l e al final 
de cada acto. 
S A L Ó N D E V A R I E D A D E S , —(An-
tigua Acera del Louvre,) — L a D i o -
sa del A i r e , Prestidigitaüióu, Mario-
R E G I S T R O C I V I L . 
S e p t i e m b r e 1 3 . 
N A C I M I E I S T T O S . 
CATEDRAL. 
X c hubo. 
BELÉN. 
1 hembra mestiza, natural, 
GUADALUPE 




1 varón, blanco, legitimo." 
CERRO, 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S , 
BELKX. 
Don Jnan González Gómez, o í anos, San' 
tander, blauco, Lamparilla, 68, con doña 
Francisca Pereda y Real, 10 años, Santan-
der, blanca, Empedrado, GG. Se verificó en 
el Santo Cristo. 
Don J o s é Sotolongo y Toledo, 28 años, 
Trinidad^blanco, Sol, 43, con doña María 
del Carmen Arríete Honierdy, 2(¡ años, Ha-
bana, blanca, Sol, 43, Se verificó eu el Es-
p í r i tu Santo, 
Don Nicanor García Fernándoz , 23 años, 
Oviedo, Manco, ilorcado de Colón, con 
d o ñ a Amelia Sainz Mazorra, 23 años, San-
tandnr, blanca, Mercado de Colón. Se veri-
ficó en el Sauto Angel, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDUAL. 
M i ^ b c l Montesino y Armentcros, meses, 
UkbSuá) negro, Acosta, número 22. Entero 
CClitiá 
PKLÉX, 
Adolfo Galcerán González, 14 meses. Ha-
bana, mestizo, Bomba, 27. Viruelas con-
í luentes . 
Doña María Magdalena Vandrcll , 35 a-
ños , Bardóos, blanca, Ainargara, -iO. Fie-
bre puerperal. 
GUADA Lrf 'E, 
Tcboong Faclc, 20 años, Cantón, asiático, 
Zanja, 1. fceri-beri. 
JESÚS MARÍA, 
D o ñ a Merced Pérez Brito, Gl años, Co-
n a l i i l o , nlanco, Campanario, 229. Viruelas 
couíi nen tes. 
Domi Carinen Guzmán, 40 años, Sau A n -
tonio de los baños , blanca*, Corrales, n. 153. 
Viruelas coníluentes. 
D o ñ a Joaquina Núñez, 50 años, Habana, 
blanca, Fac tor ía , número 82, Hemorragia 
cerebral. 
Don Antonio Alamo, 53 años, Habana, 
blanco, A n t ó n Kecio, número 57. Tisis 
pulmonar. 
P I L A R . 
Don Ju l ián Valdés, 24 dias, Habana, Si-
tios, .150, blauco. Tétano infantil. 
Don Cayetano Menéndez y Arraenteros, 
03 años , San Antonio de los Baños, blauco, 
San José, 98. Cáncer del estómago, 
Mar ía Verla Delgado y Hernández, Odias 
Habana, negra, Chávez, número 11. T é t a n o 
infant i l . 
Den Antonio Gotizález Navarro, 25 años, 
Almería , blanco, Hospital de Madera, Fie-
bre Hinaiilla. 
Don José González y González, 30 años, 
Burgos, blanco, Hospital de Madera, Dia-
rrea crónica. 
M?ace!incG. Chenard, 70 años, Habana, 
mestizo, Salud, 80. Arterio esclerosis. 
CERRO. 
Don J o s é á Mejías Ferrera, 5 años. Ha-
bana, blanco. Monte, 363. Hemofilia. 
D o ñ a Francisca Rodríguez, 58 años. Je-
sús Jel Monte, 324, Orense, blanca. Ente-
r i t i s . 
Don José Acosta y Herrera, 00 años, Ca-
narias, blanco, San Salvador, 8, Tubercu-
losis pulmonar. 
D o ñ a iiafaela Paz, 73 años , Cádiz, b lan-
ca, L a Misericordia, Afección cardiaca. 







U n a s e ñ o r a p e n i n a u l a r 
de moralidad .lesea colocarse .le cocinera, sabe co-
cinar á la criolla y á la española l leu* qu.cu reŝ  
ponda por su conducto, informaran Mercartcreb n. 4 
('OÍMSMÍ todas horas. 7098 4J6 
I ~ \ K S E A CÓLUCAKSK UNA J O V E N I ' E N I N -
JJtnUr M criander?á icebe entera de dos inesca 
deparldaeon buena y abundante leche: en lamisn.a 
se coloca también una cocinera r«"1Iltula' 
tanto en casa particular como almacén y/"^a;,.co" 
buenas recomendaciones: informarán hanta Clara 
n. 8». 7075 _ 4 Ib 
S B D E S E A C O L O C A R 
un asiático cocinero y repostero bien prra casa de 
Lu^nedes 6 particular ó establecnn.cnso. cocm.i A 
'.acriolla, española y franceía. Impondrán KL^O 
GKAN T R E N DK CANTINAS de Antonio C a l -fet, Teniente fiey 37, ei.trc Compostcla y Haba-na. Se ífrren estas á todos pnnto's con mucho aseo y 
mejor condimentación, pues esta casa hace nua ra-
riación Uiaria, sin competencia y los precios arregla-
do? á la sHuación. 7032 4d l3 4a-14 
C b r a p i a n . 1 4 , esq . á M e r c a d e r e s 
Se alquilan en el piso principal j A precio m.'dico 
:n magnífico salón y mtii;nlJica« habilacione." cun 
jalcón á la callo. 7030 4d-13 4a-ll 
cuar to cola, chico, casi nuevo, barato . 
Ob i spo OS, al tos. 0909 4a-12 
V I N O » « P 4 P A T I S A 
D E G A N D U L . 
E l m?>Jor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digoativo como DISPEPSIAS, QAS-
TRALOIA8, GASTRITIS, níAPKTEWOIA., 
DIOK8TIONK8 DXJTÍÜILJKS, HHUPTOS. 
ÁGIVOñ1 6t0. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Expotic iones á 
qn© ha coucuiTido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS, 
C 749 alt IS-I J l 
D. 89. 7U74 
AT a b a d a de reedificar, te alquila a fresca y tspa-eioea cata calzada del Cerro mimcro 432. cora-
pnestade zajoiiu. saleta, sala, ocho babiucíones. 
tres grandes patios y agua: ^ n-i);Lal 14 ¿'11 
Informarán Prado n. 4.i. l,:n — 
S E A L Q U I L A N 
en Obispo n. 2, altos, entrada por Mercaderes, va-
r¡ i. litaciones con balcón á Obispo, uu P^o mte-
rior con tres habiUciones, cocina y agua en f n * * ' 
Enlamisma informarán. " 
Vedado.—En f35 oro, la casa üe dos pisos, cabe 12 n. ?;'), compuesto* el primero, de sala, come-dor v cocina, y el alto de dos departamentos de dor-
mir, inodoro y azotea. Tiene porta!, jardín y agua a 
toda* horas. Si se necesitan más departamentos. los 
tiene anexos á $5 de aumento, por años. Hay cuar-
to, independientes á centén. Informes de toco cabe 
12 n. 27. 6960 
C A F E 
El remedio contra el calor se consigue v i -
sitando el S A L O N H ; primero, por ser 
mny ventilado T segundo, liorqne en OSJTA 
rasa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas clases; 
y con tomar uno de ellos, 6 en sn defecto 
uno de loe afamados T O R T O N I S (sni ge-
neris) el resultado es fresco j favoraide. 
Especialidad en leche jmra. 
Tor e»to, las familias más selectas de esta 
capital coecarren al S A L O N 
Í6 G O I Z 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
C 1033 26-4 St 
EMLBO EE I A U D 
PERIODICO POLITICO INDEPENDIEME 
E l H ü l i A L D O D E M A O K I D es uno de los pe-
riódicos más importante y de más circulación de la 
Corte. 
Este periódico debe ser leido en e^U Isla por cum-
tos deseen estar al tanto de la opinión peninsular en 
los asuntos Se Cuba. 
E l H K R A L D O Qfi MADRID trata lo» astutos 
políticos de esta Isla con ^ran extensión. 
Agencia general para toda la Isla : Imprenta 
• E L F I G A R O , . Obi.spo n. 62. 
Los miércoles y sábados llegan las colecciones por 
la vía de Tampa y se venden 
á D O S c e n t a v o s e l m u n e r o 
en la Agencia Ger.eral exclusiva para sn venta en 
esta Isla. 
I M P R E N T A U E L F Í G A R O ; ' 
O B I S P O 6 2 . O B I S P O 6 2 . 
Al- L A D O D K L T A L A I S K O Y A L Y F R E N T E A 
X J S I ¡ D S C C Í Ó X I 
C 1050 8 13 
ü N O M A S D I A R K E A S Ü 
P A P E L I L L O S 
c u ] WSjk-m C9S2 P8-2 
D E L DR. J . G A R D A N O . 
Do éxito infalible para la enraeión radical y com-
pleta de toda clase de D I A R R E A S por antiguas») 
rebeldes qne sean. L a D I S E N I E RIA, crónica ó re-
ciente. Los PUJOS y C O L I C O S qne sobrevienen 
de violentas descomposiciones de vientre. C A T A -
UROS v U L C E R A C I O N E S del estómago é intes-
tino. TÍFUS. C O L E R A v D I A R R E A S Se los AN-
CIANOS. •'riSICOS y NI SOS; dispepsian. gas-
tralgias, «grios y acidez de estómago, etc,—Sarrá. 
Lobó. Johnson y boticas de cródito.—Belascoatu 117 
í ¡ N O M A S C A N A S 1 I 
TONICO H A B A N E R O 
del Dr. J . Gardano, 
Sin rival para honaosear y devolver al C A B E L L O 
CANO su color primitivo natural, sin qne se conoz-
ca el artificio, no mancha ni ensneia. NI E N I J E 
ACTO P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
ni coatiene nilratp de plata, ni es nocivo á la salad' 
ni deatruye el cabello, ni lo altera jamás. Sus rebul-
tados son tan potitivos y brillantes, que ea el prefe-
rido do la Corte española y aristocracia habanera. 
E n las Drognerlas, Boticas y Perfumerías. 
6286 alt 13-UA<r 
E X T R A 
D K 
P É t l l t 
Obispo y A g u i a r ; 
S, R a f a e l y A g u i l a ; 
B E A N D E , 
E l m e j o r d e l m u i i c l o , 
c ó m o d o , e l e g a n t e y d u -
i - í u l e r o ; se n c a b a n d e r e -
c i b i r , n u e v o s m o d e l o s , e s -
t i l o i n g l é s , g r a n n o v e d a d 
e n c o l o r e s , l l n s i a y p i e l e s 
finas, G r a n r e b a j a d e p r e -
c i o s p o r u n m e s . 
De f i a ei l a s i B t e í i s ; 
| D É T O D O | 
u a r P O C O | 
B l c a d d c e i ' d e A b e l , 
Miradle; hundido en almohadón de grama, 
empapado ou su sangre purpurina, 
yace Ahel, con la rosa matutina 
que aiin su esencia en derredor derrama. 
Eva lo encuentra, ó hijo mío, clama, 
y hacia su rostro con amor se inclina, 
y lesa aquella frente peregrina, 
y una vez y elra aún ¿hijo.' le llama. 
¡Silenciu! L a infeliz no . . . . aún no entienda 
que son de Abel no más qne los despojos., 
y le levanta tírmda....le extiende 
en su regazo. Con sus labios rojos 
abre sus labios; todo lo comprende, 
y las lágrimas saltan de sus ojos. 
José María liodri'juf.z y Cos. 
(Mexicano.) 
t i n a j t a r e j a d e e n a m o r a d o s . 
{Finaliza.) 
—Tal como veŝ  amigo trompo,—prosi-
guió la pelota—yo tengo el cuerpo de cor-
cho de España , y estoy forrada de tafilete; 
por cierto que rae cosieron las delicadas 
manos de una bella señorita. Esto es tau 
cierto, que nadie podrá ponerlo cu duda, 
por poco que se tome la molestia de exami-
narme, t í a s de saber, además, quo estaba 
en vísperas de casarme ^OD una golondrina, 
cuando por una fatalidad de la suerte, mo 
arrojaron á uu caualóu, donde he pernia-
necido durante cinco años. ¡Mira, ay de mí, 
cómo me ha puestu la lluvia! ¡ i i i r a q u c bin* 
chada y fea me be puesto! ¡Figúrate <|ué 
suplicio tau cruel no había do pasar duran-
te el tiempo y eu tales condiciones, una se-
ñorita bija de tau buena familia como yo. 
El trompo no respondía una palabra; 
meditabundo, pensando en su autiguo a-
mor y adivinando muy bien quo aquella pe-
lota era el objeto que había inliamado uu 
tiempo sus deseos juveniles. 
En esto se prefteutó la criada para ir á 
vaciar el cajún de la basura, 
—¡Toma!—dijo,—aquí está el trompo do 
los niños. 
Y corrió á traérselo, recobrando el sufri-
do jugute su antigua gloria. 
En cuauto á la pelota, fué arrojada .-i la 
calle. 
luúti l es decir que el trompo ya no vol-
vió á hablar más nunca de su antigua pa-
sión. 
Su repugnancia fué tan grande, quo 
cuando vió á la pelota inyectada en agua y 
lodo, pestilente, destripada y llena de a-
rrngas, apa ren tó no baberla visto en s* 
vida. 
Cristian A ndersen. 
C h a r a d a , 
Cerca de un cuarta me ha l laba , 
por c ier to muy d i s t r a í d o , 
cuando e l perro que l levaba 
se l e v a n t ó y d ió un g r u ñ i d o . 
H a c i a los montes cercanos 
con presteza me vo lv í , 
y una enorme tres segunda 
v i se v e n í a hacia m í . 
P r e p a r é l a carabina 
y cuando cerca me h a l l é , 
de un balazo bien certero 
muer ta l a fiera dejó . 
Cerca (le l a madr igue ra 
u n c i n t u r o n pude ver 
con una dos tercia cuatro 
y con nombre de mujer. 
r l e r o f / I ¡ f i c . o c o m p r i ¡ n i d o . 
(Remi t ido i)or J u a n Pablo.) 
S i l l a n u ñ t é r i c a , 
(Kcmitida por M. T i Rio y dedicada 
á ü u a Keglana.) 
4 3 
5 3 7 G 2 4 
A g u i l a 
alt 
4 3 4 5 4 
4 G 4 
Sustituycndoso los números por letra* se 
obtendrá en cada línea horizontal lo quo 
sigue: 
1 Adjetivo. 
2 Nombre de nmjer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Cuna de mujeres lindas. 
5 Nota musical. 
G Tiempo do verbo. 
7 Artículo. 
8 Atractivo de los niños. 
9 Nombre de mujer. 
10 Expansión del sentimiento. 
11 Tiempo de verbo, 
VI En Tetuán . 
13 Eu la América del Sur y en Cuba. 
14 Nota musical. 
15 Números romanos. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Papalina, 
Al Jeroglífico anterior: La parca impía, 
A la Pajarita numérica anterior; 
A M E R I C > 
E M I L I A 
C E L I A 
E W M A 
E L A 
C I R A 
M A R I A 
C A R M E N 
E M E L I N A 
A lí A C E L I A 
M A R C E L I N A 
C E C I L I A N A 
M A R C I A N A 
L I C E R I A 





P A R 
A B A 
K I N 




R O S 
s 
Al Anagrama anterior: Alvaro de la Igle-
sia.—Adoración. 
l i a " emi t ido soluciones: 
Los lilas; Juan Lanas; P. Z.; M . T. Río; 
El de antea. 
iyi|iMta y Estootijili del ÜWílO DE LA m i l 
ZULU LIA ESQUINA A KCfltfóO, 
D I A R I O D E L A W I A R I N A — ^ i t icmb I R e m á 5 
V 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SEitvitio Ti:i,i:(;uin(o 
QRÍi 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al, DÍAOü/ »E LA MAKINA. 
* H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
M a d r i d , tó rfc scpticmhre. 
R U M O R E S 
Circulan rumcres ds habsr ¿ascarnla-
do el tren-correo de Santander á Bilbao, 
ocnrriendo muchas desgracias. 
En los centres oficiales dicen que no se 
tiene noticia alguna que confirme dichos 
remores. 
C A L M A 
Edna mucha calma en la p'.i'tica 
LOS C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se cotizirou hoy 
tt la Eolsa á 30-H. 
E 2 T E A N J E E 0 S 
Nueva York, 1.3 de fvplicwbi'e 
S E D I C E AIIOlí,A 
Corre el rumor de que T ^ a c , el sedi-
ciente feniano preso en Boulcgne. intentó 
aún no haca mucho tiempo, volar con 
dinamita el palacio de Marlborough en 
Londres, mientras se hallaba hospedado 
en él el Príncipe de &ales. 
P I D E P E O T E C C I O N 
Tynan, el presunto complicado en el 
asesinato de Mr- Cavendish, ha apelado 
al Ministro americano en Francia y á Mr. 
Cleveland, Presidente do la Bepública 
norte americana, pidiéndoles su protección 
por ser él, á lo que dice, ciudadano de los 
Estados Unidos. 
U X A E X P U L S I O N . 
Según una carta de Francia, recibida 
en Nueva York, el Gobierno de España 
ha pedido que sea expulsado de aquel 
país el Doctor Betances, que en París es-
ten ta el título de delegado de los ínsu-
rrectos cubanos. 
{(^ueda^rokihidd tó reproffiiecién 
tes ¿slegnx.m&s que anicctiien^ ce» erreg-w 
i t l m ü m d ú 31 d t l n Ley & . r r e z i e d a á 
i O Í S I f i O S i S T E l M O i l E T A e i O 
TA curso forzoso del 1» i lio, 1c de 
Banco recientemente creado está 
siendo el tema común <le las con-
versaciones entre las clases mer-
cantiles é industriales. L o que so-
bre ello expondremos será m u y sen-
cilio. Hemos diclio que era preciso 
obedecer con ri^rosa exaotitud las 
ordeños y preceptos de la Auto-
ridad; hoy debemos añadir que ésta 
sabrá resolver el coníi icto presente, 
modificando, si es preciso, sus de-
terminaciones en el sentido que los 
intereses públicos reclamen, 
A l dilucidar esta cuest ión, es ine-
vitable tomar eu cueula los vicios 
y defectos de nuestro sislmna mo-
netario, así como todas las necesi-
dades que rtMiuu ren satist iwción, en 
nuesrros cambios internos y exte-
riores, con relación á la moneda 
circulante. Además , nuestras ex-
portaciones son ins ígnincai i tes eri 
el día, por los quebrantos causados 
por la guerra en Un produceióu. Há-
cese por tanto mayor la necesidad 
de |)agar con oro en el eslorior los 
art ículos de primera necesidad que 
importamos. 1 
Kn los países ¡nduslrlosos, y se-
ña ladamente en aquellos en que, 
como en Cuba, casi todos los pro-
ducios están dostinados á laexjKii--
taeion, así como casi todo loque se 
consume viene del exícrior. la base 
monetaria de las transaeciones bu-
manas es y tiene que ser precisa-
mente el oro. L a superioridad de 
o l e lucí al, como moneda, es tan e-
vidonte, que algunos lian dicho q m \ 
el oro es ú la plata lo que los cauii-
itos de hierro son á la.sanlii>uas ru-
tas. Mas aún prescindiendo de k) 
que esta metáfora significa, es evi-
dente que el niela! amarillo tiene 
un valor in l i ínseco poco suscepti-
ble de oscilaciones, y poseo la ven-
taja de que con un volumen muy 
reducido representa valores mucho 
más considerables que los del me-
tal blanco: lo cual p e m i i í e (pie en 
pueblos en que lluctúan los cam-
bios internacionales, tanto como en 
Cuba, el oro sirva también para re-
gularizarlos, por la facilidad de ex-
portarlo cuando así convenga, á 
reserva de volvciio á importar lue-
go que haya desaparecido la eléva-
te ó n del premio. 
Por desgracia, unostro marcado 
carece hábi lnal inente de la canti-
dad de oro íiecesaria para hacer 
f íente á todas las exigencias de la 
actividad económica en esta A u t i -
11a. A fio tras año, hemos estado ha-
ciendo grandes remesas á l a ren ín -
sula y al extranjero, no sólo para 
cubrir obligaciones del Ivdado, co-
rno la OeuUa Pública, el pago de 
'as clases pasivas etc., sino también 
para hacer frente á los compromi-
sos conlraídos por nuestro comer-
cio eu los centros productores, y 
basta jiara salisracer gastos de per-
fiuuiui que en haiopa v calos Lata-
dos ruidos viven sobre reUftas y 
recursos provenientes de Cuba. L a 
ley (-iresham lia tenido también 
ocasión de comprobar aquí el aser-
to de que la mala moneda expulsa 
del país á la buena. L a abundan-
cia de la plata que s é l lamé sevi-
llana, y que abusivamente adquirió 
un sobreprecio de un 2o por cien-
to; las excesivas emisiones del a n -
tiguo billete de gnerra: y la despro-
porcionada eireuiaeión ' del metal 
blanco en nuestro mercado, después 
de la considerable depreciación que 
lia tenido eu todo el mundo, lian 
contribuido poderosamente á dis-
minuir eí s turk de oro necetiario pa-
ra robustecer nuestro medio circu-
lante. 
inút i l sería pensar eu imuedir la 
extraccióa del oro. E a toda la A m é -
rica española estuvo eu un tiempo 
prohibida la exportación de ese me-
tal, y el contrabando se éflttaBgóftlb 
burlar el pivcepto, dando unapi ima 
extraordinaria al metal amarillo. 
Por l.ugo tiempo se estuvo pagando 
eu Veraeruz una onza de oro al 
precio de veinte y cinco pesos en 
plata; y aunque *ao tan excesiva la 
cuann'a, et sobre precio l legó á 
arraigarse también e a Cuba Me 
aquí el origen del valor de diez y 
siete pesos de la onza española eu 
esta Antilla, y de S5-oO del ceuten 
del c u ñ o nacional: causas que agra-
van los múlt iples ineouvenientes y 
los vicios y defectos de nuestra cir-
culación monetaria. 
L a plata representa sin einbargo, 
un papel importantís imo en el me-
dio circulante, por más (pie su ex-
cesiva producción en estos ú l t imos 
veinte a ñ o s , haya depreciado al me-
tal blanco hasta el extremo de que 
su valor mtfi i iséíóo apenas llega al 
50 p 2 de su valor UgkV. Para los 
abastos ordinarios de las familias, 
para el pago de salarios, para a d -
quirir efectos cuyo precio no llegue 
á lo que una moneda, de oro señala , 
para el completo de cantidades deu-
tro de los l ímites fijados por la ley, 
y para otros usos de la vida común, 
la moneda de plata es absolutamen-
te indispensable. siquiera el uso 
del metal blanco implica ueeesaria-
mente su circulación en grandes 
cantidades, porque puede permane-
cer depositado en los bancos y ser 
reemplazado por signos representa-
tivos, sirviendo entonces ele eficaz 
garant ía á las operaciones que teu-
gan por base el crédito. Parece 
también indudable que en el comer-
cio iuleruacional y con relación á 
valores considerables, el empleo de 
Ja plata pudiera ser casi tan conve-
niente como el del oro. L a s esta-
dísticas prueban que las más impor-
tantes exportaciones de metales pre-
ciosos son las de la plata hacia el 
extremo Oriente. Es t ímase que 
los países orientales han atraído á 
sus mercados aproximadamente la 
milad de; la plata producida por las 
minas del Nuevo Mundo. 
Lamentable es, con todo, que 
la excesiva importación del n e ía l 
bl;;n,u) en nuestro mercado haya 
contribuido en duersas épocas á 
que (1 oro emigre. Kn la actuali-
dad, ía plata abunda tanto entre 
nosotros (pie con relación al oro se 
cotiza desde el 10 hasta el 15 p 5 de 
quebranto: fluctuaeión que siempre 
sería perjudicial, pero cuyos daños 
se aumentan con las frecuentes a l -
zas y bajas, y con la ineertidmnbre 
de lo que, de un momento á otro 
puede acontecer. 
L a moneda de bronce sirve para 
pequeñímos gastos y para comple-
tar mín imas fracciones. 
Mas para completar un buen sis-
tema monetario se necesita iguai-
mente el billete de Banco, sig-
no representativo de valores, que 
fácil i la grandís imas ventajas en 
las co«< ral aciones <le la vida eco-
nómica de los pueblos. Aú n eu 
circunstancias favorables, la cir-
culación de la moneda fiduciaria es 
allamente conveniente. As í como 
un comerciante, con un capital e-
fectivo de 5il(MM)0, puede hacer o-
peraeiones por quince ó veinte mil, 
usando de su crédito ]*ersonaI. asi 
también un país cuyo *(oc!c moneta-
rio no pase de veinte Hiillones de 
posos, v. g., logrará aumentar con 
el billete de Banco esa cantidad 
hasta treinta ó cuarenta millones, 
dando expansión l eg í t ima á los ne-
gocios, sin riesgos u¡ inconvenientes, 
y facilitando el desarrollo de la io 
dustria y de las artes benéncas de 
la paz. 
Kn Cuba el Hjpek monetario es 
muy limitado respecto del oro al 
menos, y se requiere necesaria-
mente su aumento, y a que no es 
posible con la moneda metál ica , á 
lo menos con la circulaelón tidneia-
ria. Verdad es que actualmente 
nuestras principales industrias a-
gr íco lases tán paralizadas; pero, fue-
ra de que debemos prepararnos pa-
ra explotarlas en la primera opor-
tunidad, que no tardará eu llegar, 
tenemos eu los centros fabriles é 
industriales otros negocios que exi-
gen el empleo de capital. E l tra-
ba jo escasea muebo; la propiedad 
(«si;! abatida; la vida económica se 
halla aletartrada; y las clases mer-
cantiles é industriales, que son las 
(pie más sufren, debieran propen-
der por tanto ú que el. billete de 
Kanco cobrase a q u í g r a u üiwuuadón 
y x)restigio. 
Claro es (pie habríamos de prefe-
rir el billete c o n r c r í i b h ' á la mera 
presentación, para que tuvie»eu 
cumplida aplicación eu este país dos 
de los preceptos de Mollieu. k'El 
Banco siempre debe estar pronto á 
liquidar''. " E l públ i co recibe y en-
trega los billetes como verdadera 
moneda." Pero hay ditteultades 
insuperables para la i u s t a n t á n e a 
convertibilidad del billete. E n se-
mejantes circunstancias, el sentido 
c o m ú n y el ejemplo de otras nacio-
nes seña lan , como el ún ico remedio 
aceptable, el curso forzoso del pa-
pel moneda, signo convencional del 
valor. 
K.Q debemos ocultar, con todo, 
que se ofrecen serias diticultades 
para el logro completo de tan idau-
sibies aspiraciones; pero para alla-
nar obstáculos , mucho pueden ha-
cei' las clases mercantiles é indus-
triales, dando e x p o n t á n e a m e n t e 
prestigio y protecc ión al billete de 
Banco y acudiendo, caso necesario, 
á la Autoridad, la cual, como y a 
hemos indicado, seguramente to-
mará en cuenta las razones que 
existan, para adoptar a lgún acuer-
do moditicativo del anterior. 
m m m m m 
Y E G f f i E O l O B L E D O 
Fustigando JEl N a c i o n a l , de Ma-
drid, órgano, como es sabido, del 
señor iiomero Kobledo, a l diputado 
de unión constitucional señor Re-
tana, quien ha dado eu la ílor de 
pedir el relevo del d ign í s imo Go-
bernador General de Filipinas, ge-
neral Blanco, al que acusa de uo 
sabemos q u é imprevisiones—que 
siempre ha de ser tachado de im-
previsor el gobernante bajo cuyo 
mando se reeojen los frutos de im-
previsiones á él muy anteriores y 
en las que no tuvo participación al-
guna—escribe el ya citado colega 
madri leño los siguientes párrafos, 
en los que retrata de cuerpo ente-
ro á una casta de pol í t icos muy co-
nocida entre nosotros: 
Despojado de sus contorsiones y 
puerilidades, el Sr. lietana es eu esta 
ocasión y en ese asuoto vocero de 
aquella funesta intransigenciaque con-
funde la previsión discreta y enérgica 
con el régimen do las sospechas siste-
nniticas y do los iuLaudados recelos. 
Influido, unas veces, por el egoísmo de 
sus intereses propios; arrastrado, en 
otras ocasiones, por un enfermizo pru-
rito que tiene macaos puntos de con-
tacto con la monoinanía persecutoria 
qao ha poblado tantos mauicoinios, el 
intransigente y feroz patriotismo de 
los que en lo más inofensivo sospeclian 
espantables pedigros, ha causado más 
dafios que beaeíkdos á la causa nacio-
nal. 
Esos intransigentes por sistema, a l -
guna vez por oticio y medro, hau sido 
azote de Espami en todas sus colo-
nias. L a isla de Cubil, por desgracia, 
no ha sido, ni es todavía, á pesar de la 
amarga experiencia, una excepción. 
Coa profunda pena leemos en sus pe-
riódicos, contra elementos poluicos 
más ó ineuos liberales, pero adictos 
siempre á España, un lenguaje de vi-
veza y acritud quo creímos reservado 
para los enemigos de la patria. D iñase 
que el valor probado y el celo excesi-
vo de aquellos españoles les ciegan, 
hasta el punto de, que qe.isi^an 
aumentar el mituero tía los enemicos 
para hacer más empeiiacla y más ¿lu 
riosa la victoria. 
No. Xo es este un sistema abonado 
por el éxito, sino coudenado constan-
teiueute por la realidad. Hay que pre-
ver con solicitud, hay «pie castigai:( <m 
rigor, hay que reprimir cou crueldad 
la desleaitad inicua. Pero ni la previ-
sión es la sospecha desenfrenada, ni 
el insulto es un atractivo, ni es lícito 
precipitar coa eí recelo y la descou-
íianza fantásticos á los que nada hi -
cieron por merecerla. 
L a pintura es magistral, como 
h e d í a por quien de sobra conoce el 
paiio; pero después de aplaudirla 
séanos permirido admirarnos de 
que comprendiendo el señor liome-
ro Kobledo tales peligros—pues de-
bemos suponerlo conforme cou lo 
declarado por su órgano en la pren-
sa—emplee su inHueneia en alentar 
y proteger á uesos intransigentes 
por sistema y alguna vez por oficio 
y medro," en lugar de oponerse, 
como fuera razonable, á sus desapo-
deradas exigencias. 
N i s t ra m m m los E s M c s M i s 
E l total de cjcportacioues de C u -
ba para los Estados Unidos duran-
te el año fiscal que terminó eu 30 
de Junio ú l t imo, represeutó un va-
lor de 30.9G9.G53 *pesos, es decir 
que hubo una disminuc ión de 12 
uiUloaes OOt.GOti pesos comparada 
dicha suma con los productos ex-
portados en 94(ÍK">. 
Las imuortaciones .americanas 
ascienden á mercanc ías por valor 
de 7.5o0.88f) dollars, ó sea o,27ü.78l 
doliars nieuos que el a ñ o económi-
co anterior. 
E l valor de azúcares enviados á 
los Estados Unidos que representó 
uu total do 40.141,011) dollars en 
04(05, sólo ascendió en 9$r96 á '21 
millones gracias á la subi-
da de precios iuiciada en aquel 
mercado á causa de lo corto do 
nuestra zafia. 
L a s exportadones de tabaco, por 
el contrario, tuvieron un aumento 
en ft por valor de 
10.501.775 pesos miéntras que el 
año anterior sólo subieron á 7 m i -
Itónes dollars. 
Sabido es que los principales ar-
t í cu los que en Cuba se importan 
de los mercados yankees consisten 
en maquinaria, ferretería y provi-
siones. E n estos ramos de comer-
cio la d isminución el ú l t imo pa-
sado año ha sido notable, y lo mis-
mo en l a importación de carbón 
de piedra, que habiendo ascendido 
eu 04105 á 1.091.812 dollars, sólo 
subió en 05[íK» á (313.411 pesos. 
O B S E Q U I O á L A S T R O P A S 
Ayer mañana, pasaron á los Alma-
cenes de Itegla las comisiones encar-
pradiis de obsequiar á las tropas que 
llegan de la Aladre Patria, distribu-
yéndoles do los fabricantes de taba-
cos, tres cajetillas de cigarros y tres 
taOacos á cada individuo de tropa, y 
mi estuche con tabacos á los oficiales. 
L a otra comisión, ó sea la que tiene 
á su cargo los obsequios de refacción, 
disli ibu3'ó pau, vino y jamón, todo en 
abundancia. 
A las nueve de la mañana de ayer, 
martes, la comisión de la ''Unión de 
los fabricantes de tabacos", compues-
ta de su Presidente, D. Antonio Ló-
pez, vocales de la Directiva B . Gabi-
no Alvarez y ü . Fernando López, aso-
ciados D. Justo y D. Laureano Alva-
rez y D. Kafael Cortina, amigos don 
Juan Guerra, D. Lino Martínez y se-
ñor Puroo, y empleados Chamorro y 
Polo, se traslattó á los almacenes de 
Regia y obsequiaron con taba-eos y ci-
garros á los señores jefes y oficiales, 
sargentos, cabos y soldados de las 
compañías de los regimientos de la 
Keiua y Córdova, que llegaron la tar-
de anterior, en el vapor tianlo D o m i n -
E l Sr. Purón.eu nombre'de la Unión 
de los Fabricantes, dirigió á los recien-
llenados sentidas y patrióticas frases 
de bien venida y del merecido obse-
quio cou que esta los iésíejó. 
Poco después llegaron las comisión 
nes del Casino Español, Cámara de 
Comercio, Lonja de Víveres y CentíO 
Asturiano, representadas por don Au 
sclmo Kodríguez, I>. Rosendo Fernán-
dez Cuesta, Náñez Ordoñez. y Várela, 
Secretario, que así mismo obsequiaron 
á las citadasfuerzasA-ou sandwiches,y 
una copa do vino. 
E n la mañana de ayer, martes, y 
por orden del Cuerpo, ha vuelto á ha-
cerse carg-o del mando del Muy Uené-
íico Bataljón de Bomberos de la H a -
bana el limo, señor don Antonio Gon-
z.íléz'iVTora, el cual se encuentra resta-
blecido de la grave afección que le re-
tuvo en cama algunos días. 
Gracias á la esmerada asistencia de 
su medico, el doctor Sansores, nuestro 
amigo el señor Mora ha vuelto á sus 
tareas habituales, por cuyo motivo lo 
fe I i e i t a m o s s i n c er a m e u t e. 
•Encontréadose el domingo último el 
Sr. Inspector facultativo de la institu-
tución benéfica de i u Orden de Caba-
lleras Hospitalarios de San Juan Bau-
tista en la Estación de los Ferrocarri-
les Unidos de Matanzas, en cuyo punto 
giraba una visita de inspección, tuvo 
ocasión de prestar sus servicios, dis-
poniendo la inmediata traslación al 
hospital de cinco soldados enfermos, 
cuya conducción fué hech-a por dos 
pnicí.icantes y el jefe local de Sanidad 
d%1a Delagación que la Orden de Ca-
balleros Hospitalarios tiene estableci-
da allí, y quo según se diee, seca en 
breve reorganizada. 
L 0 Í 1 É F Ü E R Z O S 
QUINTA KXrEDICíÓN. 
Ayer salió de la Coruña, con direc. 
ción\i este puerto, el vapor Don A i r a -
r<> I l a - á n . Condaco doce compañías 
dei ejército. 
L a Gaceta publica el decreto con-
cediendo á Mr. Joseph A . Springer, 
Vice cónsul de los Estados-Unidos en 
la Habana y Cónsul general sustituto 
en la misma, la autorización correspon-
diente para que pueda desompeñar di-
cho cargo. 
O F I C I A L 
I N D I C E D E H A C I E N D A 
Nojnbrando á D. Amadeo Enriquez, 
oficial quinto do la Sala de Ultramar. 
Coniirinaudo cesantía de D. José 
López Calle, oficial quinto de Santia-
go de Cuba. 
Declarando cebante á D . Enrique 
Carreras, oficial cuaito de la Interven-
ción GeneraL 
Aprobaudo anticipo de cesaatia del 
oficial cuarto de esta Aduana, D. In-
dalecio Ramírez Avellano. 
Idem nombrainirnto de oficial quin-
to de Hacienda de Matan¿as, á favor 
de O. José Echen ¡que. 
Idem ideni de la ídem de Pinar del 
Río, á favor de D. Fernando Bermú-
dez Reina, 
Disponiendo se den las gracias por 
el brillante estado de coaservacióa en 
que se encuentra el material de la bri-
gada Torpedista de este Apostadero al 
teniente de navio de la clase D . Fedo-
rico López Aldazúbal. 
Disponiendo so suspendan los exá-
menes para terceros contramaestres 
que dispone la Real Orden de 27 de ju-
nio último. 
Con la patente de capitán do iníiin-
tería de marina expedida á favor del 
teniente don Francisco Sala Arlandi. 
Concediendo dos pagas de toca » ] 
Útftm Isabel Elias y Andrcani, viuda 
del alférez de navio D. Vicente Vida-
pal Labor*. 
Corroborando telegrama nombrando 
comandante del cañonero Dependiente 
a! teniente de navio D. Ausei Várela. 
N E C R O L O G I A 
E l Capitán D- Dionisio Pwianclic. 
Aún resuenan en Manzanillo aque 
líos vítores y honores tributados á los 
qiie después de rudo combate vencie-
ron al enemigo en el ingenio T r a n o u ú 
l idad. 
Acercábanse al destacamento dos 
carretas, entre cuyos ramajes, puestos 
para la asechanza*, iba oculto el ene-
migo. Amador Guerra y su partida, 
como lobos hambrientos, desesperados 
al ver el fracaso de su plan de sorpre-
sa contra un puñado de valientes del 
regimiento de Isabel la Católica, ata-
can con decisión desusada en las filas 
rebeldes- Pero el entonces segundo 
teniente Riancho se multiplica, resiste, 
acomete, no desmaya y venctí, dejando 
grabada en nuestra envidiable histo-
ria nueva página gloriosa, que la Pa-
tria premia coiicediéndoie al guerrero 
el ascenso el juicio contradictorio 
para la cruz de San Fernando. 
E l día 13 de este mes, víctima do 
una afección hepática, ha bajado al 
sepulcro aquel héroe del ingenio Tran-
q u i l i d a d ; el capitán D. Dionisio líian-
cho. E n sus últimos momentos, de muy 
pocos tnvo que despedirse, y los res-
tos del héroe, sólo acompañados A, la 
necrópob por cuatro amigos íntimos, 
yacen en esa tumba confusa ó ignora-
da que parece destino de los generosos 
con sn Patria. 
Y a lo dijo el poeta gaditano Eduar-
do Ivuiz y García: 
Desaparezca yo. cual leve arista, 
Bajo ei soplo del áüiego míecuudo; 
No faita quien uuis vulc, y uo conquisUi 
De mármul una página en el mundo. 
jDóndc la tumba e-stá del mai iuero, 
Que naufraga entre rudos temporales/ 
jQuién su nombre leyó en el derrotero, 
Que borraron los líquidos cristales? 
^Dónde la patria encontrará la fosa. 
No protegida por Ja cruz siquiera, 
Del que tuvo, en la muerte más honrosa, 
El sudario de houor de su bandera? 
Reciban nuestro más sentido pésa-
me la viuda y huérfanos del heróico 
capitán E¡ancho, que en paz descause. 
E l domingo por la tarde recibiciou 
cristiana sepultura eu el cementerio 
de Colón, los restos de la joven y vir-
tuosa señora doña María Magdalena 
Yandred, esposa do nuestro querido 
ami^o particular el señor don Evaris-
to Calven, á quien enviamos con ese 
motivo nuestro sincero pésame. 
E n pnz descanse. 
R f f n l 
Be ira estros corresponsales esnecialeí. 
(POB CORTÍEO) 
D E L A E S P E R A N Z A 
SepJeevibre 1-í. 
Cchünna Pulleiro.—Persscucio'n de las 
partidas ds Chüntín Banderas, Eús y 
Jordán.—íl enemigo se fracciona. — 
Eastros. ~ BaBBéatro con Quintín 
Banderas.—Carga al machete y ata-
que á la bayoneta.—11 muertos y 15 
heridos del cLemigc—22 cabailes 
muartos.—Trece iioras de marcha. 
—Llegada, descanso y marcha de la 
columna. 
Evtcoaieiulada á la columna del va 
líente- coaiandaute .Pulleiro la persecu 
ción de una numerosa partida eneíui-
ga, no se hizo esperar mucho la dis-
persión de axjaella partida quo antes 
de ayer fué completamente, derrotada 
por la columna Pulleiro. 
* 
* * 
E l día 10 muy de m admira da salió 
do Santo Comingo la mencionada co-
lumna operando por & m Vicente y 
JVj/cniíí, barrio de este término intuii 
cipa!, en busca de ana partida enemi-
ga que el día 8 había pasado muy cer-
ca de este pueblo. 
• » 
En (S'ÍIÍI Pícoi/c se encontró nuestra 
fnerza un grupo de quince individuos 
mandados por el cabecilla moreno Ani-
ceto HernAndez; se les hizo fuego hi-
riendo á uno y cociéndoles dos caba-
llos con monturas. 
A fuerza d-e investigación pudo a-
veríguar el comandante Pulleiro que 
en la mañana del día 8 había acamna-
do en Las Vegas nna partida. 
E n Los Vegas se dividió la partida 
en dos grupos: uno que tomó la direc-
ción de Yabucito con idea de pasar la 
línea ferroviaria de Sagua á Cruces 
por el crucero San J v a n y otro que si-
guió por Fa lmas A l t a s , á cruzar la 
mencionada línea entre el chucho del 
ingenio S a n t í a i m a T r i n i d a i v SÁU Mar-
cos. 
Síguiemlo nuestra fuerza el rastro-
fué á parar al ingenio S a n t í s i m a T r i 
nidad, donde por ser ya casi de noche 
y haber hecho una larga y fatigosa 
jornada, fué preciso acampar, 
« 
• • 
A l amanecer del día 10, se emprea-
(lió nuevamente la marcha, y al llegar 
á Las Carboneras, se encontró rastro 
de una partida más numerosa que la 
que perseguía desdo el día anterior. 
Continuando la marcha se llegó al 
J a g ü e y , en cuyo pauto se vieron vesti-
gios de haber acampado, y qnc á juz-
gar por el rastro, había retrocedido 
hacia Oriente. 
» * 
Tratándose de un jefe tan ventajo-
sameute conocido como el comandante 
PttUeiroJ es iaául añadir que aquel 
r-slro fué seguido con tenacidad y a 
marcha forzada, pues era de suponer 
que el enemigo no estaría muy lejos, y 
esto solo bastaba para que los vallen-
tes soldados de Luzón volasen en 
busca de aquél, sin necesidad de nin-
gún género de excitación por parte de 
su jefe. 
* « 
A las tres de la tarde encontró la 
vanguardia una numerosa partida ene-
miga al lado opuesto del río de Ságua, 
entre el potrero Delicias y la Pica r i c a . 
L a columna l'ulleiro atacó por el 
frente y flanco derecho, siendo recibi-
da por el enemigo con nutrido fuego 
de balas que explotaban antes de lle-
gar á la linea de fuego de la columna; 
mientras tanto nuestros soldados con 
estoica calma contestaban con fuego 
por descargas, á la voz de mando. 
E l valiente escuadrón movilizado de 
Santo Domingo, apoyado por la 5* 
compañía de Luzón, tomó posiciones á 
la izquierda del enemigo, ordenándose 
entonces por el comandante Pulleiro 
que el citado escuadrón y la 2 .' y 4* 
compiiñía de Luzón cargaran siumltá-
neameute por el flanco izonierdo y 
frente del enemigio, mientras* el resto 
de la fuerza continuaba haciendo fue-
go por descargas. 
* • 
A l ver los rebeldes que aquellas dos 
compañías y los movilizados de Santo 
Domingo avanzaban al paso ligero y 
al galope, respectivamente, huyeron 
en tres grupos, de los que uno, se di-
rigió al Tocino; otro á Dolores y el ter-
cero, por terrenos do ¡Santa H i t a , to-
mó la dirección de la loma de ¡San 
J o a q u í n . 
m 
* * 
E l enemigo dejó en el campo cuatro 
muertos, tres blancos y uu chino, de 
los que sólo pudo identificarse el titu-
lado teniente Isidro Núñez. Se sabe 
con rigurosa exactitud que llevaba 
además siete mueitus y diez y seis he-
ridos, iigurando entre éstos el titula-
do capitán Pedro León, prefecto de 
Palmas A l t a s y que servía de prácti-
co á la partida. También dejaron 23 
caballos muertos y se le ocuparon los 
calderos do hacer el ranchoj profusión 
do carne asada; cuatro bueyes vivos; 
dos mulos; cuatro caballos con montu-
ras; dos tercerolas; dos bandoleras, una 
de ellas con tres estrellas y varios do-
cumentos de alguua importaucia. 
Por nuestra parto uo tuvimos la unís 
dgera novedad. 
, * * « • 
A las seis de aquella tarde, llegó la 
columna, á este pueblo y tuve el placer 
de saludar X mi deferente amigo, el co-
mandante D . José-11. Pulleiro, á quien 
felicitó eu nombre del DiAKto por la 
urillautc acción que dejo relatada. 
E l dia de ayer descausó la. tropa y 
boy muy (e apiano emprendió nueva-
mente la marcha. 
L l Correapous.il. 
D E P A X M I R A 
Sepile m i re, 11, 
Antenoche á Jas once y media me 
despertaron cuatro detonaciones da 
arma de fuego que tiraron al fuerte 
Norte, uo habiéndose contestado al 
fuego, por no verse al enemigo, cum-
pliendo así las acertadas órdenes do 
nuestro bizarro comandante señor 
Rodenas. 
Ayer obscumáeudo llegó aquí la 
gaenü'a que está destacada en el in-
genio San renac ió , al mando del enten-
dido capitán señor Cadio, que estaba 
haciendo un rcíMHiocimiento. L a gue-
rrilla fué á alojarse al lugar conocido 
por el Tty«r, y allí empezó á hacer el 
rancho. 
Como á las ocho y cuereuta y cinco 
minutos, un grupo insurrecto que vino 
por la //orna ae \'icet>, hizo uua descar-
ga al fuerte Este, y dió en el acto can-
dela á diez casas de ííuano que esta-
ban fuera de los fuerteR. E l atacado, 
cuya guarnición es de voluntarios, con-
testó al fuego con descargas. 
Luego se corrió el grupo hacia el 
fuerle Zamora, que queda en la parto 
NE., y de más está decir como fu<j reci-
bido por el jefe de la guardia, sargento 
de Zamora, Osorio, queá. descargas co-
rradas lo hizo retroceder. Tras las des-
cargas de ellos venía su peculiar voce-
río. 
Los insurrectos (pie atacaron dícese 
que serían unos veinticinco hoiuhnes, 
IA)S insurrectos al dar cuídela se 
llevaban ropas y zapatos. 
Salieron á hacer reconocimiento el va-
liente comandante militar señor Kodc-
ñas que tomaba medidas muy acerta-
das asi como nuestro querido alcalde, 
don Juan Margolles y don Manuel 
Hortasánchez, capitán de volunta-
rios, llevando una pequeña escolta do 
voluntarios que estuvo en peligro por-
que se encontró entro dos fuegos, pero 
se evitó el peligro mandando parar el 
fuego. E l señor Ptódena habló por te-
légrafo á Cieufuegos, poniendo en co-
noeimieuto del general lo que ocurría 
y ann, que no pedía fuerza porque aún 
no la creía necesaria, en el acto man-
dó el gcuerai Pin una máquina coa 
ella. 
E l Corresponsal, 
D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 14, 
•lovelh.uo?, día 13.—Se In presontado *-
coji.ér.dose á indulto, procedeutó de la o i--
tida de Sauabna, Matilde i)ei.?ado, eu-
tregaudo una tercerola, machete y calulij. 
En esta misma villa u ka presentado pa)-
cedeute de la partida Fvagel, Jua'í Utí«4 
eutr^gaudo tercerola, máchelo y cab.iUj. 
Tiroteo á Alfonso X I I . 
E l comandante de anuas do BcM iucia., par-
ticipa que, á las ocho do la noche do ayer 
13 se sentían descarg-as cu dnecciou a AI-
fonso XII, qao duraron media hora.Pooo 
después se enteró deque laspnrttdas do h j -
tancourt, Almila, Sanguily y otros c«b*a* 
lias habían tiroteado il &lfeQM Xíl. 
No i>e tiouen más dota!les. 
Tiroteo a l pueblo d.e Sabanilla. 
Salumilla, dia 13.—Anoche á ¡as ouco y 
treinta, fué tiroteado esto pueblo por loa 
iusunectos. La seguuda guerrilla «ailfi 
al momento con su teniente y diez iiom-
breí, haciéuaol? iue3o hasta reclmaflo* 
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También so bao sentido '2 bombas al pa-
rcfer por el puente de Canimar. 
Por la parte iiorte, barrio de Pueblo Nuo-
TO, piutierou peuetrar, saqueando algunas 
tasas situadas fuera de la linea de defensa. 
Trataron también los insurrectos de dar 
fuego á varias casas, no pudiendo lograr su 
niieuto, merced al arrojo de las fuerzas. A 
su retirada so llevaron al guarda-almacén 
de la Estación del Ferrocarril de Alatauzas, 
Sr. Gallardo, con toda su familia, basta el 
potrero ^Vi« Euycmo, X un kilómetro de es-
ve pueblo, con objeto de matarlo. L a casa 
<1d Sr. (Jallaido que »e bailaba en el barrio 
de Pueblo Nuevo ya citado, fué saqueada 
completa momo. 
L a partida se retiró bacía Vellocino. No 
lia ocurrido novedad on la fuoiva ni en los 
vecinos. 
A las diez y media de anoche, una parti-
da de la cual no se saboel número ni el ca-
becilla que la manda, atacó el cuartel de la 
guardia civil, siendo contestado éste por la 
fuerza del óonemoiito instituto; al retirarse 
el enemigo pegó fuego á un MÍCIO próximo al 
cuartel y olio pegado al pueblo por la parle 
del puente 
R t ñ i d ú cnLuenlro. Muerte del Alcalde 
de Cahfzns. 
Cabezas, dia 11.—Hoy como á las dos de 
la tarde y con el fin de praclicar reconoci-
mientos on ¡os alrededores de esto pueblo, 
salieron fuerzas de la V y 2* guerrilla, ha-
ciendo un total de 40 hombres al mando do 
sus respectivos oficiales. Al llegar á la finca 
denominada Kl Indio, que se encuentra á 
un cuarto de legua do este pueblo, en-
conliaion una partida de insurrectos 
mandada por Meiancourr, Sauguily y otros, 
quo parapetados cu las cercas de piedra, 
rompieion el luego contra dicha fuerza, la 
que á pesar de su corto número sostuvo el 
J'nê o por espacio tío hora y media, en quo 
viendo el enemigo tomaba dirección hacia 
ol pueblo on rumbo dislinto al que había 
llevado la fuerza, como on demosli ación do 
atacar se empezó la retirada. En los mo-
mentos en (pie la fuerzo, so retiraba dono-
dadainonie, vieron por el flanco derecho y 
protcgieiidu la misma, so apareció con oclio 
individuos más de infanieria do Cuenca y 
voluntarios, (pie con la anticipación debida 
habían salido do este pueblo, el tercer to-
iiienlc de alcalde don liafael Caballero Da-
vila, (pío se hallaba ejerciendo las funcio-
nes do alcalde municipal huerino de este 
término, viéndose obligados los oilciales 
á mandar á echar pío á líerra, para poder 
resistir al cnomigo quo se le venía encima 
y después de hora y media de fuego so rcli-
ró el enemigo al (pie se le vió recoger cinco 
bajas. Por Iqa rasmxs do saugi'o que so ven 
en el lugar dul combate se oréo tpio el eno-
inigo lleve mas bajas. El cadáver del al-
calde y del anillado Vellón fueron conduci-
dos á este pueblo para darlos ciiaüana so-
pul tura. 
L i m o n a r 
Ampliando las noticias dadas por nuestro 
corresponsai en Limonar, podemos ogregar, 
que se le hicieron á losinsurreetos unmuer-
lo más, titulado comandantt;, (pie no pudo 
sor identificado, demás, tuvieron cinco heri-
dos, y> do ello.* graves. 
Cervantes, día 12.—Anoche se presen-
taron SÍJÍS ó siete hombres en varios si-
tios oeicanos á este pueblo y so lleva-
ron las ropas de las familias que habitan 
Tambiim coraron los hiloe-del telégrafo 
cure el pa:adero del Retamal y este pue-
blo, quedando reparada e.stíi avería en la 
mañana de hoy. 
En el tren do Sabanilla que llego ayer á 
esta ciudad, vino conducido el prisione-
ro de guerra Armando Prado, hondo 
gravemente de bala, interesándolo los in-
lestmns El citado individuo fué liceliq 
pri.sionero en un enc.neiiLro de nuestras 
liopaK oíi el ingenio "Feliz"; liolondrón, y 
peí tenoiiocia á la parida de Pió Domin-
M A M I N A 
C a ñ o n e r o V i g í a . " 
S e g ú n coinnnica sn comandante, el 
Beñor Núfiez, el d ía 1" del actual vo l -
v i ó á ser hostilizado sn buque por los 
rebeklea on el Morrillo de Manimar, 
hac i éndo le fuego ocultos en la mani-
gua. D i s p a r ó tres gr anadas en direc-
ción á un bohío , donde se vieron cuba 
Herías ensilladas y amarradas, salien-
do enseguida de él cuatro hombres que 
so du-ron á la luga. 
Al .salir del Morillo el d í a 5 t a m b i é n 
v o l v i ó á ser hostilizado y al detenerse 
dispuesto á castigar su osadía , dcs ipa-
leeieron inmediatamente. 
F I E S T A P A T R I O T I C A 
K n (henfnogos se ha verilicndo eon 
gtan Incimienl.o y provechoso resulta 
do una magniíicH función á beneficio 
de los heridos en campaba. 
F O L L E T I N 7:{ 




E n la mañana , de haberse escabu-
llido ontie la gente. Aui ta no quiso 
ijuedarse sm saber eu qué paraba la 
reyerta entre sn defensor y el soldado. 
M a n t ú v o s e , pues, íi cierta distancia 
del g';r:;io. y cuando vió que Frasch in i 
st le i i iaba. le sa l ió al encuentro para 
manifestarle au gratitud. Por supues-
to, había echado de ver c u á n hermoso 
fcrá sn iibertador, porque las italianas 
nunca dejan de lijarse en lo que es 
heiinoso, y Auita . corno buena ital iana 
ti-nía el instinto de lo bello; de ahí que 
BC alegrara mucho al ver que su líber-
luctcT era todo un buen mozo, aunque 
vest ía manto de estudiante. 
—Qu6 s u c e d i ó ! le p r e g u n t ó á F r a s -
ch iu iu í tan luego como a lcanzó á 
verlo * 
—Nada, niña: ya ca?t!gn4 5 ese ^ro-
pero como d e b í a . 
— L e h a b é i s golpeado? 
—No, dijo Fraschini , queriendo ocul-
tar á Anita q u e h a b í a v h s a ü a lo ^ aquel 
hombre. 
—Me túéjgro. 
— Por que os a l e g r á i s ! 
—Porque los goipes que le hubierais 
dado, v e n d r á n al tía del cuento á cadr 
hoti'fe mí, 
— C ó m o es esot 
— FigutHOS que mi hermano es dra-
g ó n de la misma c o m p a ñ i a que ese 
hombre, y los dos andan juntos Birtn-
jne eo las tabernas; ahora, como mi 
hermano es pobre y el otro tiene dine-
xo, se ha prendado .dé él p o r q u é siem-
M U Y L O A B L E 
L a Direct iva del Ferrocarr i l de G i -
bara y U o l g u í n , representada por el 
señor Beola (don J o s é ) en su cal idad 
de Vicepresidente, ha puesto á dispo-
s ic ión del E x c e l e n t í s i m o señor don 
Emil io March, la suma de 100 pesos 
plata, con el fin de que dicha cantidad 
sea distribuida entre los heroicos de-
fensores del fuerte situado en el k i ló -
metro 18 de la v ía férrea. 
S e g ú n manifiesta el señor Beola en 
atento y p a t r i ó t i c o oficio que d i r i g i ó 
a l bizarro y querido general March , 
aquella suma significa una d é b i l mues-
tra del agradecimiento y a d m i r a c i ó n 
que los de la Direct iva sienten hacia 
los que as í llegan á la heroicidad y 
á la a b n e g a c i ó n de su vida defendien-
do la integridad de la Patr ia . 
N O S A L E G R A M O S . 
S e g ú n noticias de S á g u a el general 
Montaner ha dominado, aibrtunada-
mente, la enfermedad qué lo ha tenido 
algunos d ía s en ei lecho del dolor, y 
ya e s t á en franca y r á p i d a convala-
cencia. 
Mucho nos alegramos de ello. 
E i g e n e r a l S o l a n o 
Este distinguido jefe sa l ló el domin-
go para Placetas, a c o m p a ñ a d o d e s ú s 
ayudantes. 
Se ha hecho cargo de la brigada de 
Uemedios el coronel seíUir Serrano. 
E L C E N T R O G A L L E G O 
E s t a importante a soc iac ión ha le -
vantado frente al edificio en que e s t á 
establecido un magníf ico arco de tres 
cuerpos que tiene la siguiente inscr ip -
c ión: 
" A los defensores de la Patr ia , el 
Centro Gallego." 
E s t á preciosamente adornado con 
los escudos de E s p a ñ a , de. las provin-
cias gallegas, y en la parte superior el 
Após to l Santiago. 
Folien amos al Centro (ia!le<io. 
COMANDANCIA MILITAH 
1J a tomado p o s e s i ó n de la coman-
dancia de S á g u a el comandante de 
C a l i c i a , don J o a q u í n de Hevia , que 
tanto ha ti abajado en la actual ca mpa-
ña. 
E l c o m a n d a n t e M o r e n o . 
E l cuerpo de ingenieros estado due-
lo. H a perdido uno de sus mejores je-
fes. 
E l comandante Moreno M u ñ o z , in-
geniero i l u s t r a d í s i m o que s e r v í a en la 
Comandancia de esta plaza, ha sucum-
bido victima de la fiebre amari l la . 
Fftte dele ilustre es el que trazó y 
dir ig ió las obras de la nueva b a t e r í a 
construida en la playa del Chivo , co-
nocida con el nombre de B a t e r í a del 
barco abandono do, obra poderosa y mo-
delo en su clase. 
Apenas concluida, la implacable en-
fermedad an iqu i ló la nigorosa existen-
cia del militar brillante y del hombre 
de ciencia só l ida y de c o n s t i t u c i ó n vi-
gorosa. 
Descansa en paz el infortunado jefe. 
l i a muerto en Sagua la Grande , el 
que fue don Clemente Cano, ayudanta 
del señor general Montaner. 
Voluntario vino á C u b a el malogra 
do jefe. S u noble e s p í r i t u le a r r a s t r ó 
á la c a m p a ñ a en busca de la gloria con 
(pie s u e ñ a todo militar. H a c a í d o v íc -
t ima de la fiebre amaril la , cuando pre-
cisamente e m p r e n d í a unas operaciones 
por la zonado Santo Domingo. 
Fué Cano hombre de iniciativas y 
de cultura: él fundó la "Biblioteca 
Fleonómica de Ciencias Militares1', con 
con la que. d i v u l g ó infinidad de cues-
tiones; á él se debe la p u b l i c a c i ó n de 
obras militarei;, que acaso hoy durmie-
ron el s u e ñ o del olvido, de la ciencia. 
De creencias religiosas, amigo de sus 
amigos, generoso y afable, es la muer-
te de Clemente. Cano una verdadera 
pérdida . 
Descanse en paz. 
pre lo anda obsequiando. Yo no le be 
dado esp Tanzas; pero se ha enann ra -
do de mí. le ha dicho á mi familia que 
quiero casarse conmigo, y mis padres 
sin consultarme le han contestado que 
sí me casará con íd. E n el truso irao 
del iiK^s debo ese hombre licenciarse, 
y ya tieneu arreglado qne en cuanto 
se licencie noft hemos de casar. A y e r 
quisieron obligarme á dar mi consen-
timiento, y como yo me res i s t ía , mi pa-
dre me g o l p e ó ; yo me salí entonces de 
l a casa, y esta m a ñ a n a , h a b i é n d o m e 
encontrado el soldado, q u e r í a que por 
fuerza volviera yo al lado de mi padre: 
yo no quer ía , y en eso e s t á b a m o s cuan-
do l l e g á s t e i s á terciar en la reyerta. 
— Q u e r é i s volver al lado de vuestro 
padref 
—No, nunca. . 
—Venid entonces. 
L a j ó v e n s i g u i ó á F r a s c h i n i s in el 
menor reparo, y este l a dejó en casa 
de unos amigos, r e c o m e n d á n d o l a muy 
e m p e ñ o s a m e n t e : y a muy dispuesto á 
enamorarse de ella, sin cuidarse de lo 
que pudiera acarrearle aquella p a s i ó n . 
Sabido esto, se comprende como h a -
bía dicho Fraschin i que sab ía d ó n d e 
estaba Ani ta . 
Fuese á buscarla, y le dijo; 
— A n i t á 
—Qué sucede? 
— Y a m a t é á vuestro novio. 
— L e matás t e i s? 
—Sí, en desaf ío 
—Santo Dios! 
— E l negocio será ruidoso. 
— ? 
—Se a v e r i g u a r á la verdad, 
—Por qué conducto? 
—Por el de vuestro hermano, 
—No os conoce. 
— S i tal: él fué el testigo de vuestro 
novio. 
—Qué cobarde! 
—Tengo quo salir de KÓODÍV 
- O s váisT 
—Si: queré i s a c o m p a ñ a r x e t 
M E J O R A N D O 
E l estado de don Mariano Presta-
mero, c a p i t á n ayudante del general 
Luque , c o n t i n ú a siendo mejor, de lo 
cual nos alegramos. 
E L T I E M P O 
O B S E R T A T O R K ) D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L E N . 
Nuestro querido y respetable amigo el 
Rvdo. Padre Gangoiti, DOS ha remitido los 
siguientes telegramas: 
Habana, 15 de septiembre de 189G. 
10 a. m.—Bar. 761.04, viento NNE. brisa, 
en parte cubierto, ck. del E S E , k. y K. del 
E . 
Cablegramas roeibidos de la Cámara d í 
Comercio, Industria y Navegación: 
s Cien/ueffos, septiembre 14. 
3 t,—B. 29.SS, W., cubierto, temporal de 
truenos con mucha lluvia. 
Dia 15. 
7 m.—B. S . t á , calma, cubierto, K. altos 
del E S E . 
P. Crus. 
SLinliago de Cuba, septiembre 15. 
7 ai. —¡3. 29,92, NNE., en parte cubierto. 
liamsden. 
Barbada, sept/embre 15. 
7 m.—B. 29.üó, calma, eu parre cubierto. 
Si. Tfiomas, septiembre 15. 
7 m. —B. 'Ji).93, SE . , despejado. 
Martinica, septiembre 15. 
7 tu. —B. 758.50, E . , en parte cubierto. 
Santa Ornz del Sur, septiembre 15. 
7 m.—B. 29.92, NE., cubierto, nubes ba-
jas del S. 
Perin. 
Boca de Ságua, scplicmhre 14. 
3 t.—B. 29.89, E N E . , en parto cubierto, 
mihes bajas del E . 
Día 15! 
9 ni.—B. 29.90, calma, en parte cubierto, 
nubes bajas E . , cerrado y amenazando tem-
poral. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L H A B A N A 
Ayer á las doce del dia tomó puerto, pro-
cedente de Nueva York, el vapor español 
Habana, conduciendo carga general y doce 
pasajero?. 
E L S A G A M O I t E 
E l vapor belga Sagamore, salió ayer par3 
Siautiago de Cuba. 
L A N A V A R E E 
Con rumbo á la Coruña, Santander y Saint 
Nazaíre, se hizo ú la mar ayer tarde' el va-
por do la Compañia Trasatlántica Francesa 
L n Navarre, llevando á en bordo con es-
poudeucia. carga y pasajeros. 
Telegramas recibidos do la Administra-
ción General de Coiuuuicaciones: 
Matanzas, septiembre 14. 
3 t.—B. 758.7.'!, W., cubierto, lloviznas, 
marejadiila: 
Día 15. 
7 m.—B. 7(i0.ó0, E . , flojo, cubierto, es. y 
cíe, mar llana, 
N O T Í O I A I J I Í D Í C Í I L E S 
C I K C U LA. TI 
Por disposición del lltino. Sr. Presidente 
de esta Audiencia, se ha librado ayer una 
circular á los Jueces del Territorio, reco-
mendándoles la mayor puntualidad en el 
cumplimiento del Bando del Excmo. Señor 
General Weyler, sobre la emisión de los 
nuevos btlletés. 
OPOSICIONES 
Ayer comenzaron on la Audi«mcia las 
oposiciones al Registro de la Propiedad va-
cante en Holguín, habiendo sido aprobados 
los opositores presentados. 
Hoy, á las dos do la tarde, »6 veriücará 
el segundo ejercicio. . < >% . 
N O M UTv A !M I "E N T O S ¡¡ 
E l Iltmo. Sr. Presidente de esta ándien-
ci i se ha servido nombrar, por decreto de 
ayer, para los cargos de Jueces municipa-
les suplentes de Guatao y Viñales, á D, Hi-
pólito Grandio y D. Manuel de Vallo Gu-
tiérrez. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY" 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativó do menor cuantía argüido 
por D. José A. del Rey, contra la sucesión 
de b. Francisco Marti y Gutiérrez, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Noval. Letra-
do: Dr. Remírez, Procnrador: Sr. Tejera. 
Juzírado. de la Catedral. 
Secretario, Ldo. L a Tono. 
J U I O J O S G U A L E S 
Sección V 
Contra Antonio Tíernández y otros, por 
estafa. Ponente: Sr. Pagés, Eiscal: Sr. L a 
Torre. Defensores: Ldos. Heredia y Con-
cepción. Procuradores: Srcs. López y Val-
dés. Juzgado, do Guadalupe. ^ 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra José E . Govantes, por hurto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr, Villar. De-
fensor: Ldo. García Balsa, Frocurad or: se-
ñor Sterlíng. Juzgado, de Belén. 
Contra jóse Arboleda, por robo. Ponen-
te: Sr. Astudillo. Fiscal: ¡Sr. Villar, Defen-
sor; Ldo. Muñoz, Procurador: S r López, 
Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Lrto. Llerandi. 
— Sí, r e spond ió l a j ó v e n con toda 
confianza, 
— V á m o n o s pues. 
No habían pasado dos horas, cuan-
do A n i t a y F r a s c h i n i llegaban á la 
puerta deb Popólo . A l l í los esperaba 
Bal tasar con dos caballos. Cuando se 
h a b l ó de montar, A n i t a hizo presente 
que no s a b í a a n c l a r á caballo, y ejue se 
e x p o n í a á ser derribada al menor ac-
cidente. 
—Bien dicho, o b s e r v ó Peqnillo: hay 
de m á s un caballo. 
— Q u é hacer entonces? 
—Iremos en un caballo, A n i t a en la 
s i l la y yo en ancas: es tan ligera que 
no lia de sentir sil peso el animal. 
— E r e s muy atortnnado, dijo el pin-
tor al oido á su amigo, y y a concibo 
por qué tienes tanto e m p e ñ o en defen-
der á una muchacha tan linda. 
— T e parece, eh? 
— S í , de veras que es admirable. 
—Hermosa como un á n g e l , casta co-
mo una madona; ya te lo h a b í a yo di-
cho, e x c l a m ó Frasch in i con todo el en-
tu si asmo de un amor naciente. 
Hablando hablando, el italiano ha-
b ía montado á caballo, y q u e d á n d o s e 
en ancas, m o n t ó en la sil la de An i ta . 
D e s p u é s t end ió la mano á su amigo y 
le dijo: 
— ¡ A d i ó s ! 
— D i hasta la v ista , le r ep l i có el pin-
tor. 
—Pues hasta la v i s t a . . . . pero si no 
nos volvemos á ver 1 
. Y calló, porque l a e m o c i ó n le em-
b a r g ó la voz: acabó de despedirse con 
un e n é r g i c o apre tón de manos. 
—Buen viaje y buena suerte! dijo 
BaltasTir con voz entrecortada. 
Los dos amigos s e n t í a n que las l á -
grimas arrasaban sus ojos y que los 
sollozos anudaban su garganta. 
Q u é santa y qué sublime es la amis-
tad á los veinte anos. 
F iasch in i h i n c ó los acicates al caba-
llo, y é s t e sal ió al galope, en tanto QUS 
ADUANA DBJJA HABANA. 
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N O T A S T E A T R A L E S 
D í c e s e que dentro de poco regresará 
de la P e n í n s u l a el conocido artista y 
empresario don Luís Kobillot. con ob-
jeto de dar los ú l t imos pasos para la 
formación de una C o m p a ñ í a de Zarzue-
la que debe ocupar el Teatro de Alb i -
su, durante la temporada de invierno. 
E n esa C o m p a ñ í a figurarán, proce-
dentes de Barcelona, la s eñora Alema-
ny y Massanet, y t ra ídos de Méjico los 
señores Manuel y Ricardo Aren, E t e l -
vina l í o d r í g n e z . Bachil ler, l a tiple có-
mica Salud Martínez , con otras nartes 
que t a m b i é n vienen de E s p a ñ a y de 
la R e p ú b l i c a referida. L a s funciones 
s e r á n por tandas y se es trenará un ¡n-
^rnete l írico todas las semanas, l ista 
indicia, en caso de que tenga confir-
ma -ión, s erá bien recibida por los filar-
mónicos que tanto estiman á los men-
cionados za rz ueleros. 
L a reina absoluta de las cantado-
ras de guarachas, la s i m p á t i c a y aplau-
dida Susana Mellado, ofrece su bene-
licio hoy, miérco les , con un programa 
rebosanto de atractivos, en el teatro 
de don J u a n Azcue. Es to basta para 
que A l b i s u se vea concurr id í s imo , ya 
que ella se lo merece por m á s do un 
concepto, y sus admiradores—que son 
incontables—tienen ahora oportunidad 
de rendir un homenaje c a r i ñ o s o ñ la 
que a d e m á s de sus no commics facul 
indos para el canto popular, imita per-
fectamente á la mulata rumbera, á la 
negrita facistora y á la muchacha de 
los barrios bajos, para cuyo electo po-
see una buena colecc ión de pelucas, 
hechas por el sportman E n r i q u e Ber-
múdez . Muchos aplausos y muchos re-
galos a lcanzará esta noche, sin n i n g ú n 
Jerónimo de duda, la soberana del 
cante provincial ó sea la graciosa Su-
sana. 
J o a q u í n D i c e n t a — s e g ú n leemos en 
un diario de M a d r i d — e s t á concluyen-
do un drama eu tres actos, que a ú n no 
tiene titulo. L a acc ión de esta nueva 
obra se supone en el campo. L o s per-
sonajes no pertenecen á las clases po-
pulares, como eh "Juan J o s é . " " E l 
drama que rscribo—dice Dicenta—es 
lina cosa muy r a t a . " — Y ¿quién lo re-
p r e s e n t a r á ? — l e preguntaron .—' - ¡Ah! 
E s o no lo sé todavía . Depende de las 
circunstancias." 
T a m b i é n escribe Dicenta, en colabo-
ración con Paso, una z'arznela en tres 
actos que se titula " L a Dotorosa", á l a 
cual p o n d r á m ú s i c a Chapi . ' ' L a Dolo 
rosa'' e s t á inspirada en la novela de 
A l a r c ó n " E l Niño de la Lo la ." 
Noticias varias: 
E n Payret se representa hoy, la fina 
y delicada zarzuela Los fftantanuk de 
la Corona, por las s e ñ o r a s Seuba y 
Sendra y los señores J o s é María Na-
varro, Sanr i , Rovira y P e l e g r í . Con 
esa magní f i co reparto, el triunfo será 
tan completo como el obtenido el do-
mingo ú l t i m o en la obra de Zapata y 
Marqués , E l A n i l l o de H i e r r o . 
Pronto oiremos en A l b i s u el juguete 
cómico - l í r i co , en dos actos, Los ¡l i jos 
de la Habana, letra de Fernando Cos-
ta. 
E n Trijoa gana terreno, noche tras 
n > ÍK . Ul eleganio bailadora de flamen-
co, P i lar Guerrero { L a Esmeralda); y 
gana terreno por que esa artista im-
prime tal arte y gracia á sus movimien-
tos, que no es una danzante de taberna, 
sino una danzante de salones aristo-
crát icos . 
L a Profcre ión Nacional de Bureó lo 
na, del 20 de agosto úl t imo, da ouenta 
de haberse cantado en el "Jard ín E s -
pañol** la ópera L a Favor i ta , para de 
b u t d e l a mezzo-soprano d o ñ a L a u r a 
Esteve de Caravaca . 
I añade: - D i c h a artista fué per-
fectamente recibida por el públ ico , que 
la a p l a u d i ó distinras veces. Tiene bo-
nita voz y canta con notable e x p r e s i ó n . 
Traba jó muy bien el bar í tono señor 
Romeu. 
E l tenor Buzzi a l canzó una ovac ión 
en el "Spirto gentil.'" 
E l d e s e m p e ñ o de esta ópera resulto 
bueno, y los aplausos mennderon, sien-
do llamados á escena los cantantes y 
el maestro P é r e z Oabrere / ' 
Func iones para hoy, miércoles : 
7Vn/)c/ .—La zarzuela, en tres actos, 
Diamantes de la Corona.A las 8. 
Albisu .—Benef ic io de Susana Mella-
do.—7VTW/(> tiene*, Tanto Vales. Can-
cien " L a Perla" por la Beneficiada. 
Colombo y el cuerpo de guaracheros.— 
jyes lioilas Improvisadas. Zapateo por 
Rosa y e lCuaj iro .—/ . Í I G a n z ú a d e J u á n 
Josr.—A las 8. 
/ r ; / f ) r , _ L o s disparates bufos inusi 
cales Cucaracha y Los Hierberos.—Giia-
rachas y rumbas. A las 8. 
A l h a ) n h r n ~ - ¡ \ h\» S: Jbor-Ci tp . Baile. 
— A las 9: La Vuelta de A n d r é s . Bailo. 
A las lOí Mujer Pesca rada. Bai le . 
G A C E T I L L A 
M A T R T M O N i o , — Con gusto hemos 
sabido que el d ía 9 de los corrientes y 
en la iglesia del Vedado, se unieron 
para siempre, c a n ó n i c a y civilmente, 
la gentil s e ñ o r i t a María Alorda y C a -
nudas y el' laborioso joven D. Fel ipe 
G o n z á l e z Parejo, s i r v i é n d o l e s de pa 
drinos el s eñor D, J o s é de Coicoechea, 
Administrador general de Loter ías 
y la s e ñ o r a I P Franc i sca Canudas, 
v iuda de Alorda y madre de la con 
trayente. 
Las familias que presenciaron I« 
boda, terminada é s t a felicitaron cor 
dialmente á los reciencasados, desean 
d é l e s bienandanzas sin l ímites y eterna 
felicidad. Nosotros también hacemos 
votos por la tentara del nuevo hogar, 
formado á impulsos de una pas ión 
honda y sentida. 
J E S Ú S D E L M O N T E . — D e s d e tiempo 
inmemorial existen dos peones cami 
ñeros en la Calzada de dicho nombre, 
destinados á limpiar las cunetns y á la 
c o m p o s i c i ó n del pavimento, de ta es 
quina de Tejas al Paradero de los C a 
n o s Urbanos de la expresada l ínea; 
pero como hace cerca de un mes que 
faltan los peones camineros, las cuno 
tas e s t á n abarrotadas de basuras, y el 
mal olor es insoportable hasta el punto 
de hacerse imposible á los vecinos de 
por alli , permanecer en los portales y 
en las ventanas de sus casas corres 
pon di en tes. 
Ahora que el calor asfixia y que au 
menta el n ú m e r o de banderitas ama 
ril las con la V negra, deben volver 
los peones camineros á sus Calzadas 
respectivas, limpiando las cunetas y 
seguidos de un carretón que recoja las 
basuras. D e otro modo ser ía faltar á 
los i>ieceptos de la higiene y contri-
buir al desarrollo de la epidemia va-
riolosa. 
D O N D E H U B O F U E G O C E N I Z A S Q U E -
DAN.—Cuando dos que se han querido 
—se encuentran en una calle—ni saben 
lo que decirse,—ni saben c ó m o mirar 
se.—Ar. D. Escobar. 
C A S O U A R O D E FOTOGIÍAEÍA E L É C -
T R I C A . — U n carpintero llamado Camp-
bell, se hallaba recostado al marco de 
la puerta de su casa, cérea de Yonkers, 
estado de N. York , rodeado de sus 
seis hijos menores, viendo acercarse 
una tempestad. De repente cae un pa-
y ó y le derriba muerto sobre el hijo 
m á s p e q u e ñ o que jugaba á su lado. 
A l escuchar el estampido del fenó-
meno y los gritos de los muchachos, 
acude ia madre y arranca al peque-
uuelo, que aunque intacto, no podía 
moverse de bajo del padre. 
S e g ú n los vecinos, tres chispas eléc-
tricas cayeron sobre la casa, dos sobre 
e! techo y una en el j a r d í n del frente. 
Sin embargo, s ó l o la campanilla e l é e 
trica y el marco de la puerta de la 
calle sufrieron algo, as í como un árbol 
situado á unos cuantos pasos de la en 
trada. Los vestidos de Campbell esta 
ban intactos; pero al desnudar el ca-
d á v e r , el Dr. Miles no tó qne sobre el 
diafragma, se e x t e n d í a una mancha 
de un color rojo muy encendido, con 
rami í i cac iones laterales en forma de 
ramaje con hojas adheridas al mismo. 
Bal tasar , montando el otro caballo 
que se h a b í a quedado, regresaba á 
Roma. 
E l b a r ó n de Pequillo era muy acce-
sible al amor: aun antes de sal ir de la 
plaza del Popó lo , y a se s e n t í a aficio-
nado á Ani ta ; pero cuando l a tuvo 
abrazada, temblorosa y asustada, en 
el caballo; cuando para no caer le e c h ó 
á ella los brazos al cuello, q u e d ó mate-
rialmente embriagado. 
E s p o l e ó á su cabalgadura para tras-
poner las ú l t imas casas de la ciudad, 
pues le u r g í a habarse á solas con la 
j ó v e n , lejos de toda mirada indiscreta, 
en el aislamisnto del camino, bajo el 
estrellado dosel del cielo, aspirando la 
brisa perfumada del rosalaurel, del 
azahar y del tomillo. 
E l p o é t i c o F r a s c h i n i no se h a b í a 
atrevido en paraje frecuentado á decir 
& A u i t a yo te amo, y sin embargo, y a 
su corazón l a t í a al ansia de mil deseos, 
ya su á n i m o no se arrobaba eu el mas 
dulce embeleso y ya su i m a g i n a c i ó n 
forjaba los m á s almibarados proyec-
tos. 
Pero d e s p u é s de una carrera desen-
frenada, cuando c o n t e m p l ó la primo-
rosa cabeza de Ani ta muellemente r e -
clinada en su brazo, cuando sus m i r a -
das se cruzaron con las de la j ó v e n , 
ardientes y ' ü j a s en é l ; cuando se v ió 
solo en presencia de Dios y de la natu 
raleza, i n c l i n ó s e y e s t a m p ó en la fren-
te do la j ó v e n un beso de fuego. No 
h a b í a n hablado una palabra los dos 
jóvenes , y y a uno y otro sen' ian que 
so amaban. 
E l caballa s e g u í a corriendo á toda 
rienda; los dos amantes, pues y a pode 
moa darles ese nombre, s e g u í a n arre -
batados por el fogoso corcel y estre-
chamente abrazados. 
A l despunrar el d ía , p r e g u n t ó Pe-
quillo á l a i tal iana: 
—¿Os h a b é i s causido? 
— S í . 
—4Quuié¡3 uormirí 
Mientras el Dr. inquir ía la causa de 
semejante e x t r a ñ o feDómeno, un chico, 
empleado de la casa, trajo en la mano 
una rama del árbol que había frente á 
la puerta y la cual había sido arran-
cada por el rayo. Tenia unos seis pies 
do largo y su figura era exactamente 
igual al dibujo qne en rojo aparecía, 
de un lado a otro en una e x i e n s i ó n de 
catorce á diez y seis pulgadas sobre el 
vientre del desgraciado Campbell . 
"He aquí .—dijo el Doctor,—un caso 
curioso de fotograba por un rayo. L a 
ciencia conoce algunos son i fiantes á 
é s te ; pero son muy contados. Por mí 
parte só lo he le ído diez y ocho ejem-
plos sucedidos en este pa í s ." 
E l D r . Miles asegura que fuera de 
esa señal sobre el cuerpo de Campbel l , 
no había dejado el rayo traza alguna 
patente de su paso por él cuerpo de l a 
v í c t ima; pues ni las carnes estaban 
marcadas de quemadura alguna, ni 
nada se noiaba que llamase la aten-
ción en el c a d á v e r que parecía dormí-
do. l ia muerte fué ocasionada por la 
pará l i s i s del corazón al sentir ios efec-
tos del choque e léctr ico . 
A " U N SDSORiPTí)E.*,~»Aqni no te. 
nemos datos para aat í s iacer la pic-
gnnta de V d . sobre la eslora, lamai iga 
y el puntal en metros, del vapor qne 
seña la . Por lo tanto, acuda á la casa 
consignataiia de dicho buque y al l í 
s e r á usted complacido. 
OfiSKBVAOlÓN.—Hace pocos d í a s so 
pagaron los $"5.50 e,ts (pie. gana ínen-
snabncnie el relojero de la> Parroquias 
de esta capital; pero ios relojes no ca-
minan, no marcan las bora.s y solamen-
te el A v e - M a r í a , las 12, las 3 y las !) 
de la noche se saben por los repiques 
ó dobles de las canipanas. Ta l vez ;il 
indicado relojero no se 1c faci l i tarán loa 
materiales qne necesita para componer 
esos relojes p ú b l i c o s . . . . Mas el caso 
es que permanecemos como las v írge-
nes fatuas del Kvaugelio. con lámpa-
ras, pero sin aceite. 
PAUA P R E C A V E i : UN A DKS.íñAOfA. 
—Hacemos nuestra la siguiente carta 
que se nos remite por o' oorreo inte-
rior: 
;tSr. GaceMllcro: me lomo la libertad 
de dirigirme á V d , con oójeto d é su-
pbcarle, en nombre de var ios condcic-
íores de carretones de los que se dedi-
can al ti a tico de carbón en el n.uelio 
de Tal lapiedra, para que llame la a-
tenc ión de quien corresponda á tin do 
que se impida á varios •ñiucfuivhoH y a 
algunos que uo lo son, el sentarse -n 
los con tenes de las aceras con los pTes 
p a r a l a calle, pues ade inás de estar es-
to prohibido por las ordenanzas muni 
cipales, ofrece peligro á los que tai ha-
cen y comprometen á los citados con-
ductores que por más cuidado que lle-
ven en las conducciones de sus vehicu-
culos pueden fracturar las piernas á 
alguno do los infractores, dado el poco 
ancho de nuestras calles. 
Es to , Sr . Gacetillero, es lo quo quie. 
ren evitar los conductores dé carbón 
de Tal lapiedra, en nombre de los (pie 
a n t i c i p o á V d . bis gracias, los que ;s-
peran ser por V d . asi como por las au-
toridades, atendidos. 
Suyo atento y S. S. Q. B . S. M . — 
Lfn suacriptor.—Sic, septiemb-'e 1-t de 
1890." 
E M P E Ñ O S i N ú T i L K - .- - ' abulilU-, 
E n un corral, un cerdo 
con envidia miraba, 
volar un jilguerillo 
de un árbol á una tapia, 
y de la tapia al suelo, 
donde siempre eucontraba, 
para matar el hambre, 
granitos y migajas 
Queriendo hacer !o mismo 
el cerdo, que arrastraba 
muy perezosamente 
su bien repleta pan/a , 
iba á volar y, es ciare, 
solamente lograba 
arrastrar la harnea 
sin levantar las pitias. 
Y al o ír le el j i lguero 
lanzar quejas amaigas; 
con acento de burla 
le dijo estas palabras: 
UY<\ miro tus esfuerzos, 
pero en vano te cansas, 
porque, para elevarse 
se necesitan alas ' 
J o s é Kodao, 
P A R A I ' O S T R K S . - - D i á l o g o entre u a 
rao severo y un sobrino iiaviesor 
—¿Quién hizo el mundo? 
— T í o , yo no he sido. 
—¿Qué dices? 
—Bueno, pues yo he sido, pero no l a 
haré más . 
I í 
— O h ! no! r e s p o n d i ó A n i t a con acen 
to apasionado, que e n c u b r í a estas pa-
labras: (pié necesidad tiene do dormir 
el ipie amaf 
—Siempre tendremos que detener-
nos para descausar un rato y tomar 
aliento. 
—Como g u s t é i s . 
E n Poma, la c a m p i ñ a es un tanto 
ár ida y semeja una l lanura desolada^ 
pero por m á s que digan los viajeros, 
en aquella es tér i l sabana suelen en-
contrarse rtlgunos oasis, como llaman 
los á r a b e s á los frescos bosquecillos 
del desierto. 
Cuando propuso F r a s c h i n i á A n i t a 
que tomaran un rato de descanso, y a 
había columbrado uno de aquellos oa-
sis, grupo de árbo les bastante tupido, 
en donde p o d í a n refugiarse y perma-
necer ocultos i An i ta y él , evadiendo 
las pesquisas de los soldados y de la 
po l ic ía n m a n a . 
A p e á r o n s e los amantes y se metie-
ron entre los árboles . All í , como s í fue-
ran dos n i ñ o s , que en realidad tales 
parec ían , almorzaron con las provisio-
nes que Bal tasar h a b í a tenido cuidado 
de poner en las alfoiqas. D e s p u é s , 
Frasch in i , emendo con un brazo la 
c intura de Ani ta , le dijo con voz cari -
liosa; 
— V e n , Ani ta , vamos á dormir, 
— A dormir? qué , no tien.'s miedo? 
dijo la jóven . 
— De q u é he de tener miedo si e s ta 
ni os juntos? 
—De que» nos prendan. 
— Q u i é n pieusa en eso! 
—Pues en qué pieusas? 
— I5n tu amor 
Sonr ió Anita con gracia encantado-
r a oyendo esta respuesta 
Kl b a t ó o repuso: 
— Y tú. A m i a , me amas? 
—Oye, lM-aschin;, yo no s é qué es 
amor, ni q u é » s q'uVsrérj pero s é que si 
t ú quiere^ iré contigo hasta donde se 
acabe t i mundo, sin bce^uíiüarteadÓQ 
de me llevas; sé que si te separaras do 
m , yo no podría vivir; s é qne si n u 
enemigo te acometiera, me in ierpon-
dría yo entre tú y él para recibir e ¡ 
golpe. Será esto amor, Fraschini? 
— E r e s un ánge l , respondió el joven 
clavando sus ojos en los ojo;5 de la 
nina. 
D e s p u é s do una pansa dijo F r a s -
chini: 
— A n i t a , e s t á s descolorida, y tienes 
los ojos cansados: duerme un rato con 
sosiego. 
— Y tú no duermes? 
—Puede ser que sí . 
—Descansaremos juntos. 
Estrechamente abrazados, los dos 
j ó v e n e s se reclinaron en el c é s p e d l lo-
rido, al pie de un olive frondoso cuyo 
follaje tupido los recataba de t o d a m U 
rada importuna. 
Agobiados de cansancio, conciliaron 
muy luego el sueño. , 
C u á n t o tiempo d u r ó aquel sueño? 
Apurados se habrían visto Anita y 
Pequillo, para responder á esta pro-
gu nta. 
E l caso es que cuando Pequillo des-
pertó , no bien hubo abierto los ojos, se 
puso en pie auresuradamente 
E r a (pie acababa de ver los rofiejos 
de los cascos de ocho ó die¿ dra-oues, 
^pie h a c í a n pesquisas en el bosques y 
empezaban á cercar el paraje eu que se 
hallaba él con la joven. 
E n un momento abarcó F r a s d i m i 
todos los pormenores de su s i t u a c i ó n : 
conoc ió que estaba perdido sin reme-
dio, qne :b.in ú aprehenderlo y á sepa-
ra rio de Anita , 
No quiso despertarla f rasch in i , por-
que recordaba lo que le había dicho, 
que si un enemigo lo a c o m e t í a , ella s á 
interpondr ía para recibir el golpe. 
L o q u e hizo fué amartil lar sus pia 
tolas y esperar. 
Momentos después , ten ía delante á 
Pandültb con un piquete de diagoues 
1 . •• — — . ^. ; .. . . ^ 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 16 i )K S K T I K M B U E . 
K1 Ciicnlar. egtáen San lf:<lro. 
T('ir,]inia.— Ajuno—San Cornelio, papa, »ai) Ci-
pT isno, übrsjio J'SBTÍ Rogelio, ni irtiit--,¡y sania l!u 
ItidtuKenciá plenaria de la bula. 
Sr.n ("oilicliit, pii¡Ki y máitir. tiaci.'dió San Corsclio 
y SÍIU FiiWián,- hiárlii-. el aíio ¿31,. en tiempo de U 
cruel píreecttfíoD da Decw ebutraía iglesia. 
l.ntgo <ine se vi*") BUD Coioelid fublimai'o á ladilla 
I)Í San Pedro, 'lió laa más gloriosas pruebas de su 
telo, tle su vjrluil y de la iiitiopidcz de su fe. No se 
j.utden explieai leí trabajos i|iie 1c fué preciso pade-
C( r p i iu preservar del contagio á sn rebaño, exteu-
.¡•endest i todo t i D>|iit()o crisliauo su vigilancia y eu 
iiilicitud paslorul. 
Kn lin, este gran santo coronó eu vida con un 
/ki ioso marlirio el día 15 de BepiiAobfc delato 
tic ^ 
FIESTAS E L JUEVES 
Misar soleir.ces. En la Catedral la de Terct» i U i 
y eu las demás igleaiaa lai de coitsmbra. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - S e p t i e m b r e 1 6 de 1 8 9 t 
Corlo de María.—Día 16—Corresponde visitar á 
<Jira. Si a. riel Cánacn eu Santa Teresa y eu San 
l i M i Basíro áe m á mw 
Reut bencAr.'mdxt. Kilos. 
Toroa y novillos....» 21á 
Bneje» y vacas...... 8!i 
Ternera» y noTÜlai.. 8S 
Prectoj. 
) (de 17 á í 
\ 47i:2 < de 12 á 1 
) ( d e 2 0 á 2 
Sobrante... 
8cU. k, 
1 cti. k. 
2ctf. k. 
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..ft>< Mant? S6á 40 ctí. k 
^ } Carne 36 á 40 „ 2<:ti 
81tj 38 
Sobrantes:Cerdo», 217 Carnero», 14 
Habana 11 de Sepueiubr-.de I8Sid.—Kl Admlnis-
drjaor SuiLUrmo de Brra 
Telegramas por el ca'ole. 
— « . — 
SK K V I CIO TEhVXl lí V11CO 
X í i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. IMARIO DE LA SIAKTNA. 
HA.BAN A. 
^ 0 T 1 ( ; I A S C O M E R C I A L E S . 
A l u c i a X'ork, Sr/ttietubve í - i . 
á l a a d i de ta tarde. 
Onzas espufíolas, & $15.Oó. 
t'entcnee,<l $4.89. 
Descoeuto papel cotnercial, «O dj?., «U; 8 á 
10 por cicuío. 
Cambios sobre Londres. ÜO d/r., banqoeroa, 
Idem sobre Parts, 60 d?T., bamineros, ¿ 5 
francos 18i, 
Idem sobre liambargo, 60 d;r., bauqnoros, 
£94 i . 
Bonos reelslrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento» á 113, ex-cnpdn, firme. 
ttePtrllugas, n. 10, pol. «0, costo y fiete, 6 
m . 
<;culríru}:as es phi;'!ij :» ÍU. 
Kegniur A buen retino, en plaza, á 
Aztít ar de miel, en plaza, :1 2it, 
, E l mercado, nominal. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ÍM;7J 
nominal. 
Marina patent Minnesota, Arme. & $4.00 
I smdres , Seplicnibre t í . 
Aztfca'r de remolaclia, á 8 / l l ¿ . 
AztJcar cenírífajra, pol. »(í, firme, fi lü i í í . 
Idem regníur refino, á rJy.'». 
Consolidados, A 100J, ex. interés. 
Mescnenfo,Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por 100 espaiiol, íl «0?, ex-ínteré». 
J ' a r í s , Septiembre 1 4 , 
Renta» por 100, ñ 102 francos S7¿ et8« ex-
interés. 
[Queda i ¡ roh ib ida la r ep roducc ión de 
los icleyramas que anteceden., con arreglo 
a l a r l í cn lo ¿íl de la Ley de Propiedad 
Intelectual .) 
COTIZACIONES 
C O L E a i O 
D B I . 
D E C O H S B D O t t M . 
Caxabie*. 
JSSPASA. 
I K Q L A T H R B A . 
V B A N C I A 
A L E M A N I A . . . . 
JESTADOS UNIDOS. 
N O M Í N A L . 
) 
PKSCÜENTO M E R C A N - J 
T I L f 
A Z U C A R E S PDBUAOOS. 
platico, trece», de Derosna y 
Killien», baio á regular.... 
Idem,idem,ídem, ídem, bue-
no á cuperior . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem, ídem, Id, florete 
Cognclio inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.) 
J¿oni, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ¿ 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
Id. superio ru? 17 á 18, id . . 
Idem floretee. 19á 20. id.. . 
ÜSNTBIFD&AS U E GUASAFÍJ. 
Polarbacién 96.—Saco». Nominal. 
ttocojea. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Folarífaclón Nominal. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Comón 4 regular refino,—No hay. 
E s ñ c r e » Corrodorea d « s e m a n a . 
I>E CAMBIO^—D. Baltatíai O l ilert. 
D E FRUTOS.—D. Pedro H. culi. 
E» copia.—ITanam Uae SeptiembreAe 118*—• 
Síndico Préndente mterino, J . Petef^óa, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el cía 14 áe Septiembre de 1896 
FON POS T L T ? L I C O S 
Itect» 3 por ICO Interoif 
cno de amortización a-
n o a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. y 2 id 
Idem d< annalidadM.... 
liilletes bínotecario» tal 
Tetoro de la Isl de 
de Cuba 




Ktiento do la Habana. 
1" emisión... 
Idem, itieni emwiíc , . 
ACCION'K8 
pasco EtpaDoi déla Ula 
de t;ui>a • 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarile» Unidos de la 
ILbana y Almacena» 
de Kttla » 
Banco AgrlcoJa., . . . . . . 
Crédito Territumi Hipo 
tecario de la Isla de 
Coba 
Empma de Fomento j 
Navet;acidbdel S u r . . . . 






• . . . . • . . . . • . a . . . . . . . . . . . 
Ifi i 17 pS D.oro . . . . . . 
22 i : 'og D. ere . . . . . . 
56 » ? : p § D. OTO . . . • • « 
1 12 B, fff mmmmmm 
73 A71 p ? D. ero . . . . . . 
•..•«•,••••*>.•••• . . . . . . 
• . . . . . . . « . . « • • . a . . . . . . . . 
• . . . . •*.•••••••••• 
Ccrr,jtJi)fc ¿e Aimicece» 
de Uefómo de U II» 
bena 
Coriiiii-fih dt Alumbrado 
de Ga» L íbano Ame-
ricana C6ti3!!<Jado..., 
Comna&ia Cubanu de A-
lumbrado cíe Q a s . . . . . . 
Nuera Cumpaüia de Gaa 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compafiia do. Fenocarn 
de Matanza» á Stbanl 
11» 
Compañía de Camino» ae 
Hierro de Cárdena» á 
á J ú c a r o . . . . . 
Compañía ¿e Canuco.» ae 
Hierro de Cieutuegoct 
Víilaclara 
Compañía de Camino» de 
H erro do Caib&rién £ 
Sancti - S p r i i u » . . . . . . . . 
^oa^plñiade caminos de 
Hierro de Sagua ta 
Uranae 
Compaaia fiel Fctiocarru 
un-ano. a.a( 
Ferrocamldel Cobre.. . . 
Ferrocarril deCuba . . . . . 
Idem dcGuautanairo,.., 
dem de San Cayeiano a 
ViñaJe» , 
Refinería de Cárdena»... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem luera Nueva Com-
pañía de Almacene» de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
¿em. id. N ce ra Fábnca 
i t H elo 
. • . . • . . . n . M i . M * . . . . . . 
81 *W p-S D. oro . . . . . . 
• • . • • • . . . . r a . . . . . . t . . . . . 
u .a . n . . •*• . . . . ! . • • 
Di i r s p . g o O M . . . . M 
n i r p g « o 
iBS i T O ^ S D. oto i M m 
Sfi * M p.g O eSO tmmmm, 
er. i 67 p .go . oio 
37 l l 8 p S D. oro . . . . . . 
>•.............•••...... 
95 Vti C S D. OTO immwmu 
18 á l i p.g O. ero 
^ ?ri £ 35 p § D. ero. 
O B L I G A C I O N E S . 
Bipotecaria» de Ferro 
carril de Cienfnegosy 
Viilaclara lí- emiaión 
a) 3 p g . . . 
lóeic. idiTia. de 2* id. al 
7 por 100 
Boí o£ hipotecario» de la 
Con.ra'.-a de Ga»iii»p. 
Aiuer. Cuiisoiiiliul.i. . . . . 
. . • • . . . • • . « • • • • • • a .aaaa. 
71 i 72p.g D. oro 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
P L A T A \ Abritf de y 7 á 0;) 
NACIONAL. ) Cerré de í)9 á 100i 
Comps. Venda* 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipotec» 
Obligacicnec Hipotecaria» del 
Escmo. Aynatamientc....... 
Billetes Hipolecarios de la Isla 
de (Juba 
A C C I O N E S 
Banco E» afiolde lalsiade Cuba 
Banco A g r i c o l a , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocam 
¡e» Unidos de la Habana y Al 
maecne* deRezla. 
Compañía de Caminos de Uierro 
de Cárdena» y Jácaro 
Compañía Unida de ios Ferrooa-
rriíea d e C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino» de Hierro 
deMa^ansasá Sabanilla 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Sagna la Grande.... 
Compañía de Camino» de Hierre 
de Cianfuezosá Viilaclara.. . . . 
Coranañía del FerrocarrllUrDano 
Comn. del ¿'"errocArrU del Ueste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gal 
BonoaHípotecario» déla Compa-
ñía de tiae Consolidad'*...... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
rican a Consolidada 
Bono» Hipotecarios Convertido* 
de Gaa Consolidado...... 
BeñnerTa do Atúcarda Cfirdena» 
Compañía de Almacene» de Ha-
cendados... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Viilaclara 
Compañía de Almacene» de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
A c c i o n e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano £ 




































4 á 20 
9 á 20 
Nominal 
Nominal 
70 á 100 
Nominal 







Habana 15 de Septiembre de 1896. 
D E O F I C I O . 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
Dispuesto por Keal Orden de 12 de agosto del co-
rriente año, ee abra concurso entre los señores Ase-
sores de Provincia para cubrir cuatro plaeas de Au-
xiliares del Consejo Jurídico de la Armada, estable-
ciéndose, para que se observen extrictaiueute en el 
coucurso, las siguientes reglas. 
Primera. Los Asesores de Provincia que deseen 
y se propongan concurrir para obtener una de las 
cuatro plazas prefijadas de aspirantes del Cuerpo 
Jurídico, que habrán de ocupar la» de auxiliare» que 
vaquen y les correspondan en turno con igual náme-
ro de aspirantes de las ültiínas oposiciones, elevarán 
sus instancias á este Ministerio jor el conducto de 
ordenanza, dentro del término de 70 días, contados 
desde el siguiente al día en qne se publique la con-
vocatoria en la Gaceta de Madrid. 
Segunda. Las instancias vendrán acompañadas 
e las partidas de bautismo ó certificaciones de naci-
miento, según corresponda, a»i como los demás do-
cumentos que igualmente afecten á los interesados, y 
se refieran & servicios especiales, como también á 
méritos académicos y profesionales que los solicitan-
tes poseyeren y quisieren acreditar. • 
Tercera. Los respectivos Comand»ntes de Mari-
na, al cursar las instancias justificadas con los do-
cumento» antedichos, informarán respecto a la con-
ducta de los solicitantes en el doble concepto de pri-
vada y oficial ó profesional, y á su ve» los Capitanes 
Generales de los Departamentos y Comandantes 
Generales de los Apostaderos, de acuerdo con sus 
Auditores, informarán también lo que les c onste so-
bre el indicado último concepto. 
Cuarta. Si alguno de los Asesores solicitante» 
estuviese encomisión de servicio, la autoridadá cuyas 
órdenes se hallase destinado en comisión , especial, 
informaráasimismo respecto á la eonducta y ejerci-
cio de la comisión del Asesor. 
Quinta. Terminado el plazo <le la convocatoria y 
elevadas á este Ministerio las instancias documenta-
das que se hubiesen presentado, se procederá eu es-
te Centro á clasificar dentro del período de quince 
días los Asesores que hubiesen concurrido, y apro-
bada que sea la propuesta formulada en virtiid de la 
antedicha clasificación por la Dirección del personal, 
de Real Orden serán declarados aspirantes con de-
recho á ocupar las vacantes de Auxiliare» que en el 
mencionado turno les correspondan los cuatro Ase-
sores que hayan obtenido mejor clasificación y reú-
nan por tanto más méritos para ser aspirantes. 
Habana, 11 de septiembre de 1S96, — E l Jefe de E . 
M . Pelayo Pedemonte. 8 13 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
En esta fueba se expone en la puerta de esta Co-
mandancia de Marina, por el término do diez días, 
relación de los inscriptos del distrito de etta capital 
comprendidos en el alistamiento del corriente auo, 
con el fin de que se presenten ante la Junta que ba 
de reunirse en esta Comandancia el día 25 del actual 
con arreglo á lo dUpaesto en el artículo 30 de la Ley 
de 17 de Agosto de 1885, los individuos mencionados 
en ellas que tcegan que hacer alguna rccLmación. 
Lo que se publica para conocimiento de los interesa-
dos. 
Haoana 15 de Septiembre de 1896 —José Gómez 
Imaz. 416 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a 
y C a p i t a n í a de l P u e r t o de l a H a b a n a 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de prime-
ra clase, Segundo Jefe del Apostadero, Cóman-
te de Marina de esta Provincia y Capitán del 
Puerto. 
Hace saber: que encontrándose vacante nna plaza 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de I s -
la de Pino?, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar ¿ ella presen-
ten sus instancias documentadas en esta Comandan-
cia de Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero eu su eolicitnd; en la in-
teligencia que para cubrir la vacante solo tendrán 
derecho los cabos de mar de pniuera ó segunda clase 
que hayan servido á borao de los buques de guerra 
dos eaiupafias ó seis años consecutivos, y de ellos 
dos como cabo» de mar, y no hayan sido penados por 
delito ni en el seivioio ni fuera de él. aunque después 
Layan alcanzado indulto. 
fen igualdad de circunstancias serán picfendof en 
este orden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combatí, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota IÍCO-
inenduble por mtaktd servicio per*on'.l. 
Los que eueíiteu mástieiipo de servicio. 
Habana Scptitmbre 2 de ISÜi!.—José üóaiei lina». 
4 i 
Administración Especial d© Loterías 
— D E L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . 
E l viernes 18 del corrlcnle, á las doce de la maña-
na y con arreglo i lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre último, «e hará por la Junta de Sorteo» el 
exámen de las 22,000 bolas de números y de las 908 
de loa premios que con las 6 aproximaciones forman 
el total de 914, de que se compone el sorteo ordinario 
num. 26, procediéndose seguidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
£1 sábado 19. á las 8 de sn mañana, se Introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes elobo», pro-
cediéndose inmediatamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias háinles, contado» 
desde el de la celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores snscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscrito» correspondiente» al sor-
teo ordinario núm. 27 y sus papeletas que así lo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho término 
se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción oue se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de U Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á lo que determina el artículo 52 de dicha 
Instrucción, apeear de haberse efectuado las obras 
convenientes en el Salón de sorteos no podrán reali-
zarse las operaciones en la forma que en aquel so es-
tablece, hasta tanto no se instalen en el mismo los 
nuevos aparatos que se esperan de la Península. 
Habana Septiembre 12 de 1896 . — E l Administrador 
E»pecialde Loterías. José de Goicocchea. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 






S E E S P E R A N . 
México: Veracruz. 
Séneca New York. 
Y ucatáL V eracruz v easatas. 
Whitnev: New Onean» T esia'M. 
San Francisco: Coruña, 
Saratoea: Veracruz y e»c. 
Navarro; Liverpool y e»c. v , 
Miguel Gallart: Barcelona. 
León XIII: Coruña y esc. 
P. de Satrúííeinii: Cartagena. 
Puerto Rico: Barcelona y esc. 
Visilancia Nueva Yors. 
Covadonga: Coruña. 
Stri.hra. de Guadalupe: C>iriiñ-i. 
M. L . Vllaverde: Pto iiico r »»«. 
SeaTiranca: Veracrux. 
Yumurl New l'ork. 
Alicante: Cornña. 
Gran Antilla: Barcelona v 
Araneas: Nueva Orleau. vosee»!* 
Citv of Washinton Veracra» f e.cil 
San Ignacio de Loyola: Cádt/.. 
Cavo Romano: Londres y A-iubefa» 
Oriíaba Nueva Yort 
Panamá. Colón y ese. 
Saraioea: Nueva Yors 
Séneca* Veraaruz. ;ic. 
Vitrilancia: Veracnu. 
Vivina: Liverpool y esc. 
Manuela Puerto Rico y eseala*. 
Yucatán Nueva X O T R . 
Citv of Washinton: New York. 
Yumurl. Verae.inz r esoaiiia. 
S A L D R A N 
Yucatán: isueva York 
Séneca: Veracruz. esc. 
Whitnev: New Orlean» r oía. 
Saratoca New York. 
Habana.Nueva York. 
Vigilancia: Tampico y esc. 
Yucatán Vtiracmzv iscalss 
Seiruranca New York. 
Aransas New Orle.ansv eso. 
City oíWasbinfirton: Nueva York. 
Ciudad Cornial: Veracrni y eso. 
Orizaba Tampico. v escalas. 
M. L . Viliaverde: Santiairo de Cuba y e»o. 
Panamá: New York. 
Séneca. Nueva York. 
Saratoira. Veracruz y escalas. 
Vidlancla: Nnevá York. 
City of Washington: Veracruz y OÍC*U*. 
Yamun Nieva Vort. 
Manuela Puerto Rico v eacalaa. 
V A T O K E S C O S T i f i l t O a . 
S E E S P E R A N . 
8b»e. 16 Antinógcnes Meuéndez. eu ll»tabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
„ 20 Purísima Uoccención: en isatanano, proce-
cedente rie Cuba. Manzanillo. Santa Crai, 
Jácaro. Tuna» Trinidad T CienfBéjróa. 
— 23 Argonauta eu liataüauo, procedente de Ce-
ba v esc 
— 23 M. L . Vmaverae: de S. rfe Coba y «»c. 
. . 25 Avilée: de Sgo. ue Cuba, >ia¡;ua de 'í'ánamo. 
Gibara í Nuevitaa. 
29 Juna, de Nuevitas, l'ueno Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guaiitánamo y Cuba. 
QbreL «Manuela de Santiago de Cuba y eac&la». 
S A L D R A N 
Sbre. 15 Tritdii: para Cabanas, I{:iliia Honda, Rio 
Blanco, San Ca/etauo, Mala» Agua». 
Santa Liwía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
voa v La Fé. 
• — 17 Josefita, de Batabanó: de Sdnliago di (Juba, 
Man/anillo, Santa Cruz, Júcuro, Tunas, 
Trinidad v Cieufuejíos. 
— María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. do Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
20 Antinógenea Menéndes: de HatabanO par-
Cuba y escala». 
. . 25 S. Juan, para Nucvitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánauio v Cuba 
M SO ul. L . Viliaverde: para S^o. i'o Cuba yeso 
PUERTO DE L A E A B A N A . 
Dia 15: 
E N l RADAS. 
De Nueva Yo:U, en 5 dias, vaji. csp. ÍL.baoa, 
tán Gómez, trip. 70, ton. Írj73, ron carga 
ral á M . Calvo. 
Dia ir»; 
SALIDAS 
Paia Saiut N.uairc y escalas, vap. Irauc. L 
rre, cap. Da creí . 





M o v i m i e n t o de pasajeras^ 
ENTRARON. 
De N U E V A YOUK en el vap. cap. Bábáoa! 
Sres. Oumersindo Martínez—Isidro Zameza—Fcr-
namio Alvarez—Carid id Palmar—José Goiuález— 
Herminia Eseofet—¡fcebastiaua Ac-osla —Serapio A-
rresal'Oaga—Victuriai Flores y 3 hijos. 
E n t r a d a s de c a b a t a ] * 
Día 15: 
De Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabré, 59 sacos 
carbón jr 30 piezas madera. 
Gibara, go . Gibara, pat. Castell, 20.000 pláta-
nos y efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marautcs, 700 ma-
tules tabaco. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga, 
en lastre. 
Sagua, vap. Alava, cap. Pnig. G0[3 tabaco y e-
fectos. ' f l r i 
Sagna, vap. Adela, cap. Sansón, con efectos. 
Nuevitaa, vap M? Herrera, cap. Ventura, GtíÜOO 
plátanos y efectos. 
Cárdenas, gol. Diosa Venas, pat. Aslu'>, 100 pi-
pis aguardiente. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 15: 
Para Sierra Morena, gol. Mimf, pat. Ferrer. 
Arroyos, gol. Caballo Marino, pat. Alemany. 
Matanzas, gol. Dos Hermanos, pat. Calafell. 
Cárdenas, lancha España, pat. Caslañeiro, 
Brtq-aes con registro abierto. 
Para Saint Nazairey escalas, vap. francóa La Naua-
ire, cap, Ducrot, por HrWat, Moutros y Cpl 
B n q n e s q n o so h a n d e s p a c h a d » . 
Para Nuera York, bcrg ing. Plover, cap. Fruning 
por Caci-jai Gómez y Cp. en lastre. 
B-aqnes que h a n abierto reg i s tro 
Para Cayo Hueso y 'fampa, vap. ara. MascoUe, cap. 
Rowse, por O, Lawton Cbibls y Cp. 
N. York, vap. atu. VucatáD, cap. Reynolds, por 
Hidalgo y Cp. ^ -- • 
Santander, vap. e«p. Santo Domisgo, cap. Amd-
7apa. por M. Calvo. 
Nueva Orleans, vap. am. Wlii laej i t Jp. S'.apki 
BOI Ualbáu y Cp, 
P ó l i z a s corr idas el d ía do 1 4 
S e p t i e m b r e . 
Tabacos, torcidos... . ; , 618.200 
UMetillas. c i g a r r o » . . , , , . , . . . . 22,074 
Picadura kilos 180 
Ron cascos ., , . . 801 
Maderas.píes, 1.570 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES CORREOS 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
A N T O N I O L O P E Z Y O O I P , ] 
— 
E L VAPOB C O R R E O 
M É X I C O 
c a p i t á n C U R E L L Í 
»aldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 18 de 
Septiembre á las dos de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admite carga y paaajeroa para dichofe puertos. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito lerán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
Llamamos .la atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 df l Reglamento de pasajes y del 
orden y rÓRimen interior de los vaoores de esta Com-
pañía, aprobado por • R. O. del Ministerio de Uitra-
nvar, fecha U de Noviembre de 1887, el cual dioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sas letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá iu oonsignatuio 
M. Calvo, üacioa a. 28. 
— — ^í-x ^j^vaRj-f--* 
E L VAPOR C O R R E O 
S T O . D O M I N G O 
c a p i t á n A m é z a g a -
taldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el día 50 da Septiembre á la» 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Aumue pasajeros y carga general, IncluEo tabaco 
para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partida» á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Ijilbao y San Sebastian. 
t.os pasaporte» se entregarán al recibir los billete» 
depasaje. 
Las pólizaa de carga se firmarán por los consigna-
tarios ante» de correrla», sin cayo requisito (irán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Kej;lamento de patajes y del or-
den y régtmea interior «le los vapores de esta com-
pafiía. aprobado por lí. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 deNoviembre de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno do equipaje que no lleve ola-
ramente estampado el nombre y apellido «e su due-
ño, así como del puerto de destino. 
l)s más pormenores impondrá »u cormjnaurlo 
M. Calvo. Oñcios n. 28. 
L I N E A DE NÜEVAYORK, 
•ccombiMcidn cea los rfalosá Europa, 
Veracruz 7 Centro América, 
8e h a r á n t res mensnaleM, sa l i endo 
les vapores do este puerto lo s d ias 
10 . 2 0 7 S O . y de l de N e w - T c r k loe 
d ia s i b . S O 7 3 0 do cada m e a 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G - O M E Z 
salára para N E W Y O R E el 20 de Septiembre á 
Ib* 4 lie ia tarde. 
Admite carga y pasajero», á los que ge ofrece el 
buen trato que esta anticua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
La carga ae recine hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tracida de Correo». 
NOTA.—haia Compañía tiene abierta una pcillta 
flotante, así para esta línea eomo para toda» la» de-
má», bajo la cual pueden asegurarse todo» lo» efec-
tos que «e embarquen en saa vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artíi-ulo 11 del Reglamento de pasajes y del or* 
den v régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Míuiatcno de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los oasaieros deberán escribir sobre todoa los 
bulioa de su equipt'je, au nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta dlsposieiOu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombr-r J apellido de «a auefio 
así como el del puerto de destin.». 
M Calvo. Oflcto8-28 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S -
UQJL 
S A L I D A L L E G A D A 
Pe la Habana el dlaál-
timo de cada mes. 
. . Nuevitaa e l . . . . . . . ^ 
, . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
w F o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
_ Maytííties. . . . .—« 9 
K B T O R K O . 
A Naevltas el S 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Pon ce 7 
M Mayagties... . . . . . 9 
— Paorto-Rlco 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el . . . 
Mayaguez.... 
Ponce • 
. . Puerto-Príneipe ., 
— Santiago de Cuba. 
Gibara . . . . . . i 
Nuevitas... . . . . . . 
L L E G A D A 
A Mayagiies e l . . . . . . . 14 
, . Ponce 15 
, . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
M Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
— Habana.M. S3 
M O T A S . 
En in vtaje de ida reoTblrí en Puerto-Rico los días 
Bl de cada mes, la c«rga y pasajero» que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacláco 
conduac» et correo gu» sale de Barcelona el di» 35 y 
de Cádiz el 30. j " 
Jün sa viaje de regreao. entrozará el correo uae ta-
l | de Paírto-Rico el 13 la earza r nasaieroe uno 
dnzea procedente de io» puerto» del mar Caribe j aa 
el P*c{fif o o ara Cí Ir B rcUona.-
Ka U époc» de wtarentM.», o ea desda . de M»"-* 
al SO de Septiembre, »« admite carga para Cádl», 
Barcelona, Santander y Coruña. pero paaajer»» »ólo 
par» lo» dltimc» puerto».—ií. Caito yOotnp 
M. Calvo T Com».. Oficio» námero» . 
LINEA III LA EABANA A COLON. 
En combinación oon loe vapore» de Nneva-Ycrlcy 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y tapó-
les de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
SALIDAS. 
De 1» Habanael dia.« 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
, . Sabanilla 17 
M Cartagena 1S 
M Colon 30 
L L E G A D A S 
A Santiago de Lib» «1 9 
. . La G o a i r a . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello.. M 13 
~ Sabanilla 18 
. . Cartagean.. . . . . . . 17 
. . Colín 19 
M Santiago de Cuba. 36 
m Habau» 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros há̂ j 
ciael artículo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y réi;inion interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembtc de 18£7. el cual dice aat: 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todos loa 
flilUis do sn equip^e, 13 nombre y «i nn^rto de dea-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compafita no 
admitirá bultoalguuo de equipaje que no lleve clara-
mente cstaninado el noratirey apellido de »a due3o 
así como el nel puerto de destine^ 
Le carga se recibe «Idla 4. 
NOTA.—Eita Corubañia tiene abierta un» rólliia 
floUnte. asf cara e»ta líuoa como para toda» las áe 
más,bajo la cual pueden a»egurarie lodo» lo» efaotot 
que le embaruson eu tnrasoret. 
isa i i l - IB 
Aviso á les caf^aflewf. 
i^ita Compañía no respondo dei ieira»oo e i i i an» 
Qne anfran "os bultos de carga qteno Leven estera-
pado» cor toda claridad el destino y mairas de la» 
mercancÍM, ni tampoco délas reelaraaciono» qpo te 
bâ AD, por mal eny»sa J faiti de piejtnt» <n lo» ml*-
moi . 
tloea'de Vapores M m 
T B A S A T L A N T I O O S 
DS 
lo fie J . Jofef f Síira 
D E B A R C E L O N A . 
E l mvy rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
de5.50O tonelada», máqaina de triple expansión 
Jumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
*|»100 A. 1., y construido b ĵo la inspeceién del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n B I L , 
saldrá de la Habana en la primer» «teotna dt Oc-
tubre, vía Caibaríén para 
S á n t a C r u z d e l a P a l m a , 
P u e r t o da Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M e d i t e r r á n e o y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor como lldad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á loa muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
C O M P . S. en C . Cuba 43. C 1024 26-5 S 
NEW YORK AND 
CUBA. 
M E S T E Ü S H I P C O M Í 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular de vaporea correas smenoana» en-













Banaas deMneva Yortt parala Habana y Tampico 
todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos lo» sábado» á ¡a 
ana de la tarde 
Salidas de la Habana para Naeva York, lodos loa 
jueves y sábado», á las cuatro de la tarde, como 
«tgne: 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . S e p t i e m b r e 3 
V I G I L A N C I A „ f, 
YOMüRIi „ 10 
D R I Z A B A r „ 12 
Y U C A T A N . . i? 
BARATO G A . . ]<J 
S E G U R A N C A » 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . ^ 2(1 
Salida» de la Habana par» pnertos <te Méxloo 
todos los Jaeves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los iunea al medio día. como sizae: 
SAHATOGA. Septiembre 3 
Y U C A T A N 
C I T I O F WASHINGTON, 
SislGURANCA , 
8ENKCA 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I 








Sftlidas de Ctenftcegoa para Nueva York, vi» K»S-
tlago do Cuba y Naeaau los marte» de cada do» »e-
manta como aifue: 
S A N T I A G O . . . bk-püeia'.ire 8 
N I A G A R A ^ 22 
PASAJES.—Esto» üermosoe vapores y t»n bien 
conocido» por la rapidez v seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodiaade» para pasajero» en 
su» espaciosa» cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia»e 
admitirá únicamente en la A dmLni»traci¿n General do 
Correo» 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle ce ca-
ballería bolamente el día ante» da la solida, y et¡ ad-
mito carea nara Intrlaterra. Hanibuiijo. Bremen. 
Amatrrdan, Rotterdam, Havre y .'.mherea. Bueno» 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con GRUO-
ciniientoa directo». 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto» de 
México, aará pagado por adoiantudo en tconod» ama-
ricana ó »a eqaivaiente. 
Par» más pormenore» dlriirirse á los »seut»«, B(l-
í l l e o y CcEiii . ('fba nimero» 76 y 78. 
6 I m JI 
Se a.isa á los señores pasajero» que (!';«de r l .1(1 do 
Abr i l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
oroveerse <ic uu certiüc.ado de aoiiiaatacion del Dr. 
Bii-4eaí en Oblcpe 21 (altos). 
Los vapore» de la línea délos Sre» .latne» K 
War-l i i Co., saldrán par.i Nueva York logjueve< y 
sábados, 4 las cuilro en punto da la tarde, debien-
do e«tar lea paaajeroa á berdo ante» de esa hora. 
L I N E A S D E L A S A I - T T I L L A S 
T G O L F O D B M E X I C O -
M k r e p t e y fijas i n t á 
D E I I A M B U R G O . . el 10 de rada me». 
D E L H A V R E el 13 de „ 
Para la Habana directamente 
T a m p i c o y V e r a c r u z , 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfoegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
oe Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
pnertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-. 
beres, Birmincbam, Bordeaux, Bremen, Cheruourg, 
Copenhagen, Genova, Giimsby, Mancheiter, Lon-
dres, Ñipóle», Soutbampton, Rotterdam y Plvmoath. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compafila en dicho» punto» para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa poneá la disposicinn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se efrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escals. Diclia carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B U a G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo ea Havre ó 
Ham burgo. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puerto» E L DIA 8 D E 
S E P T I E M B E I S el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,711 tonelada» 
capitán L E V E T Z O W 
Admite carga á flete y pasajeros de pri» y neo» 
coarío^pysüieroB de primera cámará. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1* cámara Prca. 
Para T A M P I C O ^ 6 
Para VKUACRCZ V, u 
La car-a *e recibe por el muelle de Caballería. . 
La correspondencia solo te recibe por la Adiuiuia-
tración de Corroí;». 
Para más porm-nore» dirici"e i ÍUÍ ooiuipnaU-
rios: MARTIN F . A L E Y COMP. San I«nació 54. 
P L M T 8TEAM SlilP LINB 
£ K o v r . T o r l t e a 7 0 taoree. 
ke rápidos ?aporei 




üno oe eivo» vapore» salarar e»te merta toao» ¡a» 
miércolas v sábados, á la una d la âr » -joa esoala 
en Cayo Ilneeo y Tsmp^ Uor.-. tor.an • Taue». 
llegando los naaajeros á Nueva L k «ta cam o al 
gTino. pa»ando por Jackgonvillfc S- nach. O 
ton, Ricbmcnd, Waehiprton, F adclu. y B^lt 
Se venden bilUtes para Nueva Orleaca, 8t 
Cbicago y toda» la» principóle» iadade» ce l . 
¡Íoe-Unido», y para Europa en ¿jLi^á con las 
mejores líneas de vapore» que salen de Nueva York. 
Billete» do ida y vuo:ta á Nuera York, $50 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lo» días de salida de vapor no se despachan p i í t 
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia do los pasaiero» ei 
despacho de letras sobre todo» lo» punto» de lo» S i -
tado» Unido» estará abierto hasta última hora. 
&. Laura ClinCosop., S. eiC. 
M e r e a d a r e v 2 2 . altea. 
I 734 158 -1 J l 
a p o r e s c o s t e r o s 
SMPPJSAáeVAPQRKSmííMS 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DS 
B O B B I H O S TJS¡ « B S B B S A . 
VAPOR RSH tíÜÚh 
M A R Í A H E R R E R A 
capilin D. F E D E R I C O VENTURA 
Saldrá dn eatB pite.rto «I dja d6 .St,(.lici()V,(« 4 
laa 12 de! din ^ara loa de 
i s i u e v i t a a , 
í w i b a r a , 
B a r a c o a 
C o b a 
¡ S a n i o D o m i n g o 
Fían P o d r o de B / I^ror l s i . 
P o n c e . 
' M a y a g i a e z , 
A g u a d i l l a y 
Puer to Rico . 
•,"'iti»»» J-HI» i» '•-arira de travesía solo »e »'Jii,l-
ten I,».!.» *.' ¡M* ftiiUtior la aali-J». 
CONSIGNATARIOS. 
Kuevila.: Srea. Vioente Kodrí^aes y Oí. 
Gibara: Sr. I>. Matitn;! da .Silva. 
Baracoa- Srw» Monós v C? 
Cuba; Krf.R. ({\l!ep<) >feaa v O* 
rtarno I>(,:IIIII^II: Sre.«. Miguel Poa y Cí 
San l'cdtoifíí Macorís: Sres. Eblers FriénuéAw ( ¡^ 
Ponce: Sres. Fritze Ljndt y C* 
Maya^üez: Sres. Schulze y C? 
Agnadilla: Srrs Valle, Kojinisoh T C* 
Puerto Rico: S. \). Ludwie Duplace. 
Se deai>ac'iia por au» Arinaoorea S Pr.dro éit 
A 37 ta . 
V a p o r E s ; p a ñ o l 
E L A 
capit.'ni N . OONZA VY. 
Itinerario de los viaje» scuiitna!' • eu 
to v los do 
<1 e |.in.r-" 
C á r d e n a s , 
B a g u a y 
C e i b . r í e n 
Saldrá «Kéaté pucrui lodos lo» ümfiiiíí'-i <l I -
la tarde. Uci;ando áCárdotias ul amantcer d- njiéra 
coles, sipaifiuio viaje á Sagua para licuar sil; •-
riéü loa jueves. 
RETORNO. 
Sal Irá de Caibaríén los viernes por la tarde; ama 
necerá eu Sajrua, siguiendo vihje á Cirdenas de cu 
yo puerto saldrá los sábados á la» ti do la tarde ama" 
nedendo los domíneos en la Habana. 
Admite carga basla las : l do la tarde del du do 
salida solamente para Jos puertos de Sagua y C a i -
bariín 
TA RI KA l>E PASAJES. 
De llaiMiia í Cárdenas 
De llabiin.i á Cárdenas. . . 
De Habana á Saetía 
De Habana á 6s<m» 
De tlabai»a á Caibarién.. . 
I)e Habana á Caibarién.. . 
- $ 5.30 en primer;». 
3.00 en tercera. 
8.50 en primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 en primera. 
6.:"!) en tenrefft 
CONSIGNATARIOS 
En Cndcav-: S. Arenal y Comp. 
En Sajr'.a: Migue! González Sarmienl-
Eu Ca.b».iiéii: v'-ebrinoR de Herrera. 
Ü I Í 0 S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y C » 
Eeanixxa & M e r c a d e r e v . 
U a c e u p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o 
Giran letras eob -e Londres. New York, New Of 
leans, Milán, Tnría, Roma, Voaeeia, Florencia, NC 
poles) Lisboa, Opone, Gibraltrar, Bremen, Hambaj 
go, Parí». Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, Lille, 
Lvon. Méjico. Voraoru*. San Juan d» Puerto Rici»¿ 
etc., eto 
«•obre todas las oapitale» y pneblo»; »obre Palian 
Mali0'^' H'iza. Malón r Santa Crui de Tenerife, 
¥ E N E S T A I S L A 
»obre M»tar>:a», Cárdenaa. Remedios, Santa Ciar»; 
Caibaríén. Sagua la Grande, Trinidad, Cieufae^or. 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cube, Ciego de Avü%i 
Mai.xanillo, Pinar del Rio^ Gibara, CNeito Príncipe 
Nuevi:»». etc. 
J N b o b M y c o M 
B A N Q U E B O a . 
2f O B I S P O , 2 . 
B s a u m a k M e r e a d e r e a 
H A C E N PASOS F Q 3 E L C A B L S , 
Facilitan cartas do oródto 




á í S B C R O E O S , LVON, BAYONA, HA.MBUK-
n o ' B R E M E N , B E R L I N , VIHNA, A M S T E R -
D A K , B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . E T C . , asi como «obre todailvi 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN T V E N D E N E N C O -
M l í l O N , R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALUÜ1ERA OTRA C L A S E D -
V A L O R E S PUBLICOH. 
T . B l l T Í Y 
i o s . A a u i - A . R . 1 0 8 , 
H e q n i n a 4 A m a r g u r a . 
H A C E N PAGOS POS E L C A B L 3 
r a c l l i t a a c a r t a » de c r é d i t o y n i r a a 
le traa á corta y larga r l a t a 
.«hm Nueva York, Nueva Orlean», Versera*. K« 
c f san Juan de Puerto Rico,, Londres. Parí». Uar-
pítale» v poblacicneí d» 
M * A w a. B l a r . A « C Aicr-A Ja T A i * 
8 D I A R I O DE L A w A R I N A . 
A G O T A M I E N T O i 
L A guerra y la crisis son la cansa del malestar general que se siente. Rara es la persona 
que no snfra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sistema nervioso y 
concluye por producir verdaderas cufermedades, sino se sabe acudir con tiempo á atajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la América del Sur podían 
soportar grandes fatigas, al¡m9ntándose poco; pero á costa de chupar de continuo las hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González su 
V I N O D E C O C A , 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos !os esta-
dos que reconocen por causa el 
A G O T A M I E N T O N E R V I O S O . 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral-
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I X O 
D E COCA D E L DE.. G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
En Francia-se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aelarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VIUO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
HABANA. 
B O T I C A D E S 
€ALLE m LA HABANA NllIEBO 113. 
J O 
KOT^.—No coot'audir el Vino de Coca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de precio más suládo. 
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SISTEMA BONSSSS. PRimSSIO POE 20 ÜQS, 
Real late ít CprÉs ? Ymkn 
L E S I T I f f i D i D , L i H I D A 1 6 0 U 
ÜON SOS MAitCAS ANEXAS 
La Honradez, El Negro Bueno y El Fóni* 
¡ PRÜBENCIO RABELL-HABANá. 
Los mejores Cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y buen gnsto obíieaeii de todos los mercados del 
ni nudo la preferencia de los íumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, sou 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQÜBTS, los solicitados E S P E C I A L E S , OTGAIÍTBS y MB-
DIO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; oigamllos de los cuales, en las siguientes clases de papelea PSOTO-
3AL, AKROZ, T E I G O , MAIZ, P U L P A , B B E E O , BBHA, ALGODÓN, OBOZÚS y PASTA D E TABACO, hay Constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES RÍDALGCTIA, oonocidos también por SU-
SINIS, enya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que ea-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejortí& veg&s di 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos Ul," ISS.—Cable y Telégrafo: B A B I L L . Teléfono 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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preparado por X J L R I C I , químico . 
E . ei r i O O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E mis rápido y el T O X I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cnerpo huronnoi 
del sistetua nervioso.—Este \ INO CF un rerdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bieu, Su elect! 
Sfortiflcante os inmediato. 
f̂̂ T i R A ia «n^nVT?MVÍ? / POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
«StV^ ^ ü t ' - T l ¡a ^V,..V„ . ~ I A ' «eseos censtautes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiira física v moral. 
seas y neuralgias rebeldes. Ataques da nervios. Menstruación dificil y dolorosa. flores blancas. Palpitación delj 
snnación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apotito po 
jstoruago, dispepsia v diarrea crónicas. 
;í ' i ¡ K A )a ^ « ' • " ' ^ " • e a , pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para «tudios y 
¡VyjJ^l^tXl. negocios. Vííhidos desmayos. r i-
¡dud seiuai é impotencia por abusos do la iuventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias deseni-ÍOTTT> A laclebili 
¡V./lJ^rVxlL dadas. 
v. EJ «so «e ^ ¿ « « ^ « M ^ e a ñ e r á . la sangre, de ahí la rápida mejoría qué produce, bastando tomar un solo frasco para senlü alivio y alentar al pacie 
MKiuuar usando el V INO C O R D I A L hasta obtener la curación completa v J 
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de U L U I C I 
(QDIXICO) 
(Es el alimento más 
completo del cerebro y 
nervios.) 
Este VIMO es tui verdadero C O R D I A L , el V I G O R I Z A N -
T E mis poderoso, RIíCOXSTITÜVRNTE más rápido y el T O -
íflCO nás enérgico .del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda confianza. Su 
efecto fortificante es inmediato. 
C fT l í í 4 la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus 4 J ÍL% ; m luanifostaciones: MeUucolin. tristeza, depre-
sión física y mental, pédida de la memoria, decaimiento, inca, 
pacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía del vigor 
sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (flores blancas), pará-
lisis,, rahido», asma nerviosa, palpitación del corazón, neural-
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad general y espermatorrea. Preserva de la tíais y catarros. 
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z p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa JUAN J O S E MAR-
Q U E Z , inventada en 1830 y nerfecaionada en 1810, siendo su 
único propietario desde el año de 1866 el Sr. D. M I G U E L 
J . MARQUEZ, única conocida por el publico por MAGNESIA 
D E MARQUEZ (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios espaiíolcs y extranjeros con este nom-
bre y universblraen'.e conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos, en la 
Exposición de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
ORO, D I P L O M A ó I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
Jos que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, aue en la Ex-
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
ORO, como en las Exposiciones de Pan», Lóndres, Marsella, 
Viena, Bnidelas, Tiinez, Argel, Génova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de ¡nvitarlos para que se cercioren por 
sí mismo» examinando los titulo» y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en que se expuso la MAGNESIA en la Exposición de Chicago y que en la actuali-
dad so encnetitra en la F A B R I C A , SAN I G N A C I O N. 29. 
L a MAGNESIA A E R E A D A A N T I B I L I O S A de JUAN J O S E M A R Q U E Z (padre), cuyos resulta-
dos siempre buenos en todos los casos de Gastra'ifia, Estreñimientos, Gases en el estómago, Flatulencia, 
Acedías del estómago. Jaquecas. Indigestiones, Ketencióii de la orina. Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas las enfcrnicdades que provengan del funcionamiento irregular del estómago é úitestinos. No tiene 
rivíl en el mundo. Conilrman su mérito el sin número de falsificaciones é imitaciones de que ha sido objeto 
desde 1S30, en que fué invenlada, sin que Laya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó me-
dienneuto. De venia en todas las boticas del mundo. Depósito principal: 
San Ignacro ñ. 29. Habana. Teléfono 7(>0. Apartado 287. 
telégrafo: Márquez. Pídase 31AGNESIA D E MAKQÜEZ (pad 
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he ha propuesto realizar sus grandiosos mue-
bles á precios de verdadera y positiva ganga. 
DE ESTE MODO la casa Borbolla tendrá el 
derecho de modiflear el adagio que dice: 
u 
EN ESTA FORMA: 
; a l t i 
ESCAPARATES BE 
Palisandro de $ 20 á 5 5 0 
Nogal de 10 á 510 
F r e s n o - . d e 15 á 450 
M e p l e . . . . de 14 á 30G 
Herable _ . de 70 á 190 
Cedro de 10 á 100 
Caoba de 20 á 90 
C A M A S D E 
Palisandro de $ 30 á 2,55 
Nogal de 21 á 285 





45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
VEST1D0RES Y PEIMBORES DE 
Palisandro de $ 30 á 190 
de 20 á 222 
de 27 á 185 
de 30 á 90 
de 24 á 50 
de 40 á 60 
de 28 á 100 
N o g a l . « 
Fresno _ . 
Meple. 
Cedro 
B a m b ú _. 
Caoba 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 13o6- Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Mepie, llerable, Caoba, v Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos }' al al-
cance de todas las íbríunas. 
La casa B O R B O L L A ücne el meior sir/tido de Brillan-
Ies y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidisiinos. 
Especialidad en llelojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillauclié, desde 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
S E V E N D E EN 






Total 4 docenas de piezas por solo 
U N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vin o é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
—ao tiene acreditado 
1 A Z U L D A N U B I O . 
entre Villegas y Bernasa, 
alt 4 13 
E L D O S D E M A Y O 
A M E L E S N. 9. 
SE R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
giuirneeidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, r u -
bíes, etc., etc., todo por la mi-
tad de sn valor, por ser proce-
dentes de nréstamos,, 
SE COMPIIA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras fínas, pa-
jeando los mejores precios de 
plaza. N i e o l d s B l a n c o . 
A N G E L E S 9 . 
C 76? alt 245 
mi mmimi 
Unicos aíientes para la Isla de Cuba 
Mayence, Fav re S C ié . 
8, Kue la de liran^e-Bateliáre, P A R I S . 
j | M J B J J ) A I j J L A 8 d e o h o ' 
en las Exposiciones. Universales de 
r a v i s 1 & 7 H - 1 M $ 9 




Se dése.» pasnrlo bien sirva comer cada dia 
Ciruelas deliciosas J. FAU 
i s i í i la m BOFiBOLU y s a l t ó saMeclm 
52, 51, 56 y 60 Compostela y Obrapía 61. 
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DB 
DEL 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
VENO DE CHASSAING 
BI-DIGISTITO 
Prescripto desde 30 año» 
A tas AFECCIONES DB LAS TIAS DISKS 
París, 6, Arenue Victoria. 
Sangre nornial. âogre «o la BBéaiiíL 
CÜMCIi EAPIM Y M E A DE LA ANEMIA, 
Indispensable en la convalecencia de las Oebres palúdicas y 
jíicbre tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , H l a b a n a . 
C ñl5 
v no W38Jn 1 ¿i 
.La "FOSFATINA f ALIÉRES" es ^ 
alunenlo mas agradable .v el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis 4 
sicto meses, y pariiculannenle en el momento 
del deslele y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previeñé y 
ueulniliza los defectos que suelen presenlarso 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
ParU, 6, amas Tictorl» y na toda» las íanaácias. 
E S T R E N Ü V Í I E N T 0 
Curación por ius 
TenUierot 
S O Ü U O O ^ 
r»ocWr ^ Ui«tiVcjeíníof,(h 
óexD saboragradaile.fácildetomar. F"' 
en tot'as !M ÍArmiriss. Parla. 6. avenue Vlctnrla 
P e r f u m e r i a i 
DK 
I M O H J I 
DB 
E D . P I N A O D 
JABON „. I X O R A 
ESENC/A de S X O R A 
AGUA de Tocador, . de B X O R A 
POMADA de I X O R A 
ACEITE p a r a el Ps lo de I X O R A 
POLVOS tie A r r o z . . de I X O R A 
COSMÉTICO de I X O R A 
VINAGRE de I X O R A ] 
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